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t m i riow." 
VI Ik* ■••• awl |»ri4iaw| I > !•!*, ait 
rk t<l Unfc«>l lxf»4br«, ml «r» > yrt- 
oilh %J»H-»ll«»«» — AmHICuL*. 
tk» .Mr* I' Ak.l I llnri 
HotiBf 
1>i« i« an item af farm work, nol yat fu|> 
It apprai-iat*! I t lar*- numhrr ol our 
ItrnKn ll in »»!*•«• m* id- 
W«*u kml iu)|. »ut.t }nnci|>U thai am 
]itll« oii'kratnud, *it>! * hieh tha ! trm<r can* 
not wail id rO to tirgiccl. it be taeana lo 
•avurr a Irjtu hit cn»pa. 
In tha fir«t plaoa. it th- gr >un.l ia Dot 
fr»»juently h<»l, il *>>■ bacowaa 
with what «« r*!l wewia. that ia, j lant» if 
a in >ra Larlv Datura than th<>a« which wa 
•ultivat*. which Ukf potation of tha Mil, 
ahote an l hrl jw.—appropriating iU ftrliU 
UlBg qua itira. crowding an t ahaJing tha 
y >un£ rvra or othar plants. aoU finally o»rr- 
pn««rii)g tha<a •» that Itiaf .laiQvll# 
awhila 
ai J o>m« to naught. 
I>K<k at iba I ■— auataiiwO ?j aaeh a prao- 
tica; it i«m !«•< than that of praparmg 
an 1 hauling tb# tuanur*. aprwaJing it out. 
plowing tha ground, furr»»ing. planting 
•u<i euvarmg. aud tha waata oi «a*d atiJ I «a 
of land >\ fiao pr |»r cultitaliou ia nrg- 
l««ctad, all th«w* ara ml tha only ioawa, t ,t 
a crop of rauk w«rd« ia pr»Io«rd, which 
acatU r% ita mihU far and n.-ar. lo cit>au*t 
tha a»tl ai>4 »«* tha hua^*udtu.*u tor luat.j 
future n»r« 
1* uoi it* beg i*-t to I. *• an J pr peny 
rult-«*te * crop »tur it 1,a» cvuio up. * ui *t 
•f «n ei£hte>i an-i aoici\Ul policy ? Tb« 
••Ui# j.il.o?, purvui^ iu m<rc*btil« affair*. 
«<>ukl rum tbe ui .»t wcrcbtbu id 
lb* !tnj. 
Th« old —" On« mr'i KwJin,; 
C2«t'« Dine }«•»' • •rdin^.'* it uu< tb«t 
oofht et»r to be borne to -uiuJ. A mo^I* 
weed. wlirot tuif |*rmittaJ lo grow and 
Bitlure it* av*de, Will tw the Dirtui ut IIItl- 
bi%irlv a'jetraotmj from the Mil m much 
«.m*riurj matter a* w »uIJ •ufice far th« 
•upport of a ?alu«bl« crop of whe%l or cm. 
tt-.t * indi,cefjoue, wr^li are ibtariaMy 
•tr^ng fmlt-rt, »n l require a «%«t atu 
>ont 
of nutrnnrot far ttinr auj |» rt hen-e their 
•ill kit >»u *bd powerfully eihauatin£ •(• 
f-vt up<u tbe »jiU. The thiaile, when per- 
laillH to o'laia root. a»> >n occuj'i-* »(>• 
lab 1 to the entire eicluet »n of nun dura- 
ble tvftUtijn, and tbe aame i« theraee with 
•rierwl other ap.vi.e of plaata. Like »»• 
now* hahiu. t!iej fl>ur>ah by indulgence, 
till fioAllf tbey ueuip (MUplfte ontrol, abd 
L.J J. fiao.-e to e»«.ry eff >rt. 
liut thie ie not alt >oppoae the 'an I i« 
lr*«* froui the ernjeof forego plant*. an J do 
wt<rd« make their a| pvaraoce amoog the 
CM|«, ie boei*£ ? 11/ a 
totbjr larvra it ie thought to he ao, which 
aii *« t'at th* prime w^wcl id bocin^ n 
•of p-«aed to be tbe efajie*ti >n of wevi* oal J 
Lft h>a at« ll tbie ia tbe oaee 
Ut.J thbl I.*• |l W""l. bftrnwed, 
»r. 1 brought to » 1'FYtty »urtaO». bnj 
left to that fuuJil v>o. kwo !>*■• rtuil Lrai- 
• 1 uj d it in cuiifc^enc* ul tli« 
tioit of tt.« tBoiatur* which it 0ubUibi4. 
Tt»i» crutt » ill »»r? tr<iu a 'jwrter of bti 
lutb to An incQ in thi»:kn«w». *n4 uu • cue 
• • i«.v ittt» * »u uiia«'i tb*t a caka of it 
a*« ral iix'h' » id 4iaiuet« r uj »f be Uk o uf 
W b«Q laud >• iu thia eoO«liti '0, It la Dot it) 
b | r 'j«*r tui« 11 r«c*i«« ttie leriilumg in- 
£u»U'«* which alwajra aurrouoJ it, bt>4 
of winch it woulvl *«All iUvif unier iu»re 
U« ,r»'>ia >-ircaui»:*uo-«. 
I. If tlit k»»'U i» a Ury on», in4 tha 
•I. r» »ra I--w «n4 light, that cruat will 
lr«J off iu «l ul lh« »*i«r iDlg low |>Uc««, 
iu«l<*4 of rrcvitiug it into th« »jiI, m it 
«wu>'l if tt>« aurlaca »t f« 1 g lit bo4 parotic. 
"J U'hru la tin* c »i» Jui »a the root* of 
tha cr>>|' <r« N]-"Cibllj *!■ jiritrJ of tbrva 
tb bg». «u. 
II.« in M* ur« which tha r»in-w»ter auj- 
plw*.—it»* »nitu vM» which i« carried bl >i>g 
With it. abd tb« beat wuicb the raio water 
CMtftlM. 
If.e Er»t n indi»|«-n«aMe to pltoU, tb« 
juJ i* jnw-Tfol •timuUnl, *• it render* 
oil rr n.4tt<r iuluUt • hub M the ruoU ; 
and tb« third ■u|'|>ii«« » fkittjoi hf«t*fjr 
lh«u. which k«wpa the platua growing «lien 
Co 1 and chilling wind* ar» | »«*ing ov«r th« 
tur:*^ Tl.ea* aeteral lunu^i »r- m • 
g'vAi uifMur* 1 j»i l>j ^ Inxjutbtlj 
lo stir th* •>»il 
3. **uj f-w« * drought f rftAtU. Will an 
ualtortl f>r,J r *i*t iu ibduence*. »i long •• 
• f. Id w«ll liv^J X jibing lik* it; U.«- 
whrn tb« r»m l*il«, it i» tu *?!j lad 
off ob th* ibi|«t*i >ua crwat, unlo it C\>nj«~» 
in tha chant*.ur uf » »Uiu, and contibu«a 
for many hour* If well luoi, bowe««-r. 
th» vurUcw i* light, porous, »i.J ia » cuu4i< 
tiuo w tc ibducncrtl bj N«rr4l ctuki. 
Fu»t, \<j th« air Tit* %t»<»pl>er« not 
or Ij b»ng« oter our fl»l«i», hut rw« uj>.>n 
tb« turU'f with a |r>*«urt*ul b.lcrb j^unU 
to an inch. I'..i« bir, or »lib^}>i*"rv, u «1. 
wait witb moiftiuro, •« ui*y tn» 4« 
bi>ixlr«t«<i bt u > »n ul mi Ul <Uy hj tilling 
b|>iu'.<r Witb col J w*t»r. Iubi«w bi >• 
lutbta ih« ouui4« of tb« |>iicl»tr i« c»v«rv4 
wub lr«uiilul tr4ii*|4Mit Jr j« U'h«r« 
4o tlnjr coiu* frubi Why, ib« |>ilchrr 
•«cmU, rtolAibi artvrbl bbout tb« Uble! 
lijt b<» w*t*r j • tiir'>u«b it, crrUmly, 
** uniih u «* tnrough tti« porw of tl>« 
•km when tt nrttt. \ >r wu bnj w*t*r 
•^i.l«.4 up.,u th« out».<i ? of it, wh«i it iu 
£.ioJ, »ltbo«if tb« dr<>{« Ii4t« buw trickled 
djwb it* iiiin tml ««i t |4*<« i fout aqubrc 
iu th» uMa-cloih. W9*krful * How C4ai« 
it th.r« ? X > bua.*b ej. bb iugh to 
d«t«ct tn« blchonij of trAuaumUii^o • X(t# 
J-wu«r Uing tllad wtui c*U wbkr, bocoa>« 
• wnJfMfr, and tbia the ««riu «ir touch- 
«• it, iu taper, or uuieturc, ia outidcuaed 
and furmul into i)ro|n »n (lit outaide, idJ 
(h • protea that tha air ia full of taoiature, 
Now, in a well cultivated (laid, thie ia j re- 
Ciaelj the upra'iou ol th« air upon it dur« 
ing a drouth. Tbe aurface ol the aoil ie 
I'lC It an J *p»rvKi« the air, containing tha 
moiaturv, Mfe upon it, and paawe through 
tha 'uoee |4rticl««, until it fata down wh#re 
the aoil ia cvoler than ileelf, and ia then 
coiidetterd, and the ri««W is atiuslly trai'mi 
ii /A* mtJJU of ikt kvttrU JUV it J*.\ Thta 
operation ia oootinuallj ('""iC "u through 
tl>« hot elaar daja. la tb« night, when tha 
air h*cum*e cooWr than the earth, tha iu.»ia- 
tufe i> tood*ti»*d oo tha leavce of planta, 
and hladee ol graaa, and ia call*J dew. 
S.iua ol thie falla to the (round, and i* 
taken up hjr tha looaa aoil, other portima 
ara ahaorhed by tha plaute, and tha remain- 
drr g oea h»<k iototh« air by evaporation, 
wiian tha eolar raja impart their heat to it. 
Thua the field ot the careful farmer, 
which i* oieclj h«J, ia daily water*] in tha 
hotteat Java by nature'a own proc*wa.-e, 
whil# that of the cwreleae termer ia pinched 
for the want ol uniieture, tha com leavee 
curl, turn vellow, and Iota ao much tiuli- 
H that tha crop ia Ruined 
Who will aae, theo, thai hoeing ia not 
»tn it jj the in Ml important itema of Una 
tmkl 
I"it.Ml ihr JuwimI "f i'owmrfr*. 
Craab«rrtes—Their Cultivation. 
1 cboa* lor IbaMparitnttit a inapla awawp 
on l.i^h lanl, containing peat ('Ji-|O0 
•table n.»lW r) tr.in <n« to Un Ir-t d« p. 
Wa commenced draining it id Jun«\ I 
»| I hating aet * law in-a lor trial, w • j r x 
crrdrl i.i cultivate euro and poiatora, but 
finding, afirr two or thrw» j«ar», that w« 
«vr ohligrl t.i k«vp it too «lrt f»r crantwr- 
riaa. w* cuuclud«*i to wt it all with vine* n 
order to diw it. which would injur* olhrr 
fri|«. and I ha?a n iw nin« acrua •( *in»w, 
m -tU art within aSout thr«c Trara. My 
cultivation ia aa follows, »it. »«• 
clear up tt*« b? taking off tha I p, 
ruita and all. to th# d-pth ol on* foot or 
mora. (which iaak<w rifwllent maoura for 
ll><» ad/>iuin( u plant) and hat ingMrainoi it 
ty ditching'mark o^t tha gr >un i with tha 
corner ol the ho*, and art out the tinea, 
which wa bata obUinad from tha comtn >n 
wil<J >»gv «har«t*r wm could thetn ; 
an I having dr»| ped lira or ail iim in tha 
ht»< mark, atamp t'lvm with tii«* heal and 
haul i>«i a mie dirt with tit* t.w, covering tha 
v ma aV>ut two thirda up with d<rt. Tt.it 
o|» ration nut ba |<-rfora>eU at an? turn1 ul 
tha ?<t. when tb« ground it not froten, il 
ii i tw Jrt Ilia tiicu hw*wm to kaep 
tin in claar of woedt. 
I hata lier»tol r* thought graaa w iuld not 
hurt ItM-tu altar Um tioea gul w« II i|4p« I ; 
I it I aut cunvincv«J bv tbia tear'a *tp»ri> 
toe* tbal tbaj cannot Iw k- pi too clean. I 
hata um acm that waa art lour tear* ago. 
A*)out tbr*« <|uartert ol tha acra baa b>« n 
cutcrad with ruahaa, and it now ; whii* t ia 
other ifuarur, at oua aod ol tha lot haa t»*n 
k•*| t cirun 1 bata the |>*»t week imuaur I 
una aquara r«»l of tha claan tinea, m l 
gathered two and a ball huthala ul berrica 
Ir iu tha rod, which ia no u> >r« than au 
ol tha quarter acra, which will l>a 
InliM to by tha gantlanian who aaai»t«*l 
uia in picking them, aa alao by actoral other 
who f,aia •»* n them mica. aa the 
other barri«e ?«■! remain on the vmee. Tat* 
other ibrrr <juarur aora, covered with gr*a*. 
bM Wo ui>mii v i icked aii J although the 
vinea *r<'aa Urg*. I •..*>! not get buihrle 
of berriea fr >ui the threw^uarter mcrt— the 
)t»<» juflditig at tb« rate of 4<>U buabii* f -r 
acre. the other abuut .>«■, allowing the great 
advantage of k<*-p<u{ tba Tinea clean. 
Mt meadow w >uld ;>ri»'*blt Ji»ve Tield-d 
|iai bar r tie mora Ibia \inr. bad a t>vr. k< pt 
cI'md. 1 puked tuj Urri-a hj I.an i, as I 
atu convinced there la no advantage iu rak 
ing tbita. W« have to |«ick after the rake, 
and I Jo not think tba Tinea will hear h* 
well tba oeit jetr. Toe rakaalao brut** 
tba berrj, aud mum it to rot. I tliw hit 
lut-aJ »w about two fet t deep in tba month 
of l>ccvtnber, an 1 keep it on until tba Oiotilb 
of Mat. when I draw it down, lifting aU/ut 
twi inchaa of water on tbu surface under 
lb* vine*, aa long as there ie anjr l *r of the 
Ir »l; than keep it aa near lti« top of the 
gr >und aa I can. 
I find tba cranbarrj will begin to 
• all from thrra to five jeare aft< r «elting 
r ,a o *t of cultivation I shall put io rouud 
a lui'-r*. aa follow*, Til. : Coat of lau I £1« 
| >»r act*, ol--»nin,j $100, vine* an 1 celtm,; 
t VI, nat ot cultivation £10 p*r acre—lor 4 
)eare *40, total Dot the top that 
■a took off i« worth for manure, lea*- 
1114 $bi. lnt*r«wt for 4 jeure, ia»k-« two 
hundred tweutj-hine dollar* atid thirtj four 
Ctyli |er acre. Mj f .ur-jear ol 1 Tine* tl it 
ar« clear Iroui graaa, (aajr half an acre tuura 
or K-aa.) will aserag* 34*» buabsle per acre. 
I litia Uvq 1 tf red $ -,' jk r buioel aUi« 
f.a coat of pickiog, which gi'ca we a char 
j r. hi over and aU,ve 
the coat of land and 
cultivati u 011 the half acre, of £'JX),33. I 
do not gather mj berriM until theT ara ripe, 
for if 11 -k d wl.il gr«.-o, ti.ejr ar* bitter 
an I unfit for un ; ul bough IJ sprtaJing 
thrj in 1 j b-c >iu<« <|Uita red, Willi Uh-j ara 
Oot Worth Lalf | rice. 
u 'in UmtiitHi. Lord Cliathaa, who 
waa alui at aa ruiaaxkabla for bia courtc >oa 
inaiincra u fwr bia almjuMioa and public 
apirit, Laa tliua defined good braediug — 
" IteucToiabca iu lrid<a, or a prafercoo^ of 
otbere to ouracliaa u tu« litlia dailj occur- 
roocw of ilia. 
Thera ia a g>»l iaal id tba Arab's pra;ar 
" Mo, O »d 
* ba kind to tba wicked ; lo tba 
g »d thou baat alrradj bc«u lufficicolJ/ kind 
in tuaiioj then good." 
M I S C !•: MANY. 
A COUNTBT BOMAHCE. 
Uncle Jochua tiraj owned a line larm in 
the neighborhood of (he lludeon llighlanda. 
II* «u rich rnuu(h t«» retire j but be could 
not bir# to give lb* Urm up,declaring that 
eeed time an4 harveet had bwmi actual 
neoeaeituw of !ili> t'» him, and a) ha muet 
go on towing and reaping until the tickle 
of the (irnt Reaper ehoutd laj him out of 
•ight of th« harvtwt moon b<rever. II* 
worked with hit men like one of thcmeelvea, 
and told them manv atone* when thej took 
tbair " nooning 
" There wae no niuaie 
tweeter to hiiu than farm mu«io, aa he call* 
ed it, and the aharpening of the ecvthe uu* 
d> r the warm blue akiee, the chirrup of tha 
cricket in the gra*«. the twittering of the 
awallowa flitting round the barn which held 
their licata, the tinkling ol the cow belle at 
tuilking-iiuie, and tbe »ong of the robin at 
eunriee, comprised anopra for bitn ever 
varied and delightful, of which hi* ear waa 
never wearied. 
I'ncle Joahua liked hi* joke, and ItkeJ to 
have hia owu waj. Ilia wife bad l«*en 
dead rnanj v>ar«, and he uever eigne*! aw*j 
bia liberty, aa bo termed it, bj uiarrjibg a 
•econd time Ilia houtehold compneed one 
widowed a later, older tLau I imaulf, bia own 
daughter Fannv, aa eweet a girl a« ever wita 
born to a farmer, and a eervaot. Uorla 
Jiwhua almotl idolifd Ketiuy. He ecut 
her t» achuol, and had her instructed iu all 
tbe higheet br-Mifhee of etudjr, including 
«l<«tv«< r Accjuiphtbmotit abe choee to ac- 
quire. 
Now, fanny hal a couciii, A tall. h«nJ- 
*owe, u. rr» (i'»rt<- l chap, who had char** 
ot the neighboring Una. Mm; were the 
•leigh rid'* they had together, io tha Jong 
cold winter*. and many the chat Rl the 
'mm, when Fanny, ju*t lor the **ke ol the 
• tlk, u*«*i to g » down t the thrre-eorn'rwl 
lot lo bring bouie lit* cuwi. "n*» tune, 
wben C««i*in Nathan had tak*n Kenny t a 
»>rue ten mile* frun home, ami ahu 
1*1 Ikvii •> *»ngh; »f»er all tha awning 
thatebe La i hern In* partner only ot»r«, h>? 
dlaCoterod that Ilia haft had j*«"*»l out of 
hi* p ••■•iijii aU>g-ih'r, an I on g^ing 
home he clurged Kanny with having th« 
ko «li*i^««i in wher««b»ui» Anyhow, 
ha mmI (be wa* the la*l one whihal it. 
ianuy looked half plea***! and hall | rofok* 
rj, hut admitted that *he had met with a 
eiioi'ar ijm, an 1 a* f*ir etch*uge «ai no 
robtvrjr. aha w >uld k««ep hi*, ainca *he had 
f»und it. if he w iuld be a«ti*li«d with b r* 
inn-turn Si they thought it a arttied 
matter, and the neit day. aftrr w >rk hour*, 
N *tuan " apruced up an I atrolled ot«-r to 
I'lull* J jehua'e to **k hi* cort The oM 
m«u *at am iking In* pip® in the porch, 
lit* w«'i»iii£ >j-< ra had ju*t l*jun tl>« eon 
waaeetting, au 1 ther* wa* a alt benign *!• 
j r«-*ion about tbn t»; 1 gentleman * mouth 
which Nathan thought boded well for In* 
moat an. II** waeamtnly, atraightfotward 
youug fallow, mu<i altor ahaking I'nde Juah- 
ua'a hand, he *at down hjr hi* aide, and 
aaid g^nllj— 
" Uncle J «*hua." 
•• Wall, Nathan." 
•' Fanny "—4 pauae. which Uncle Jo*b» 
ua filled with twi> I >ng whiff* at hi* pi|w>. 
" Fanny and I lo** each other, Uncle." 
•' The deuce you dj." 
•• J>be r« lrrr'-<l me to you. air—have you 
any objection* ?" 
" An? oh^-ctuu* to h*r referring you to 
me? Ol cour*c I haven't why ahoul I I ?'* 
" Auy objection# to our gettiug married, 
Unel* Joehun?" 
" tietting married, eh Well what 
would you dj with a wil» ?" 
" Lo«e and cheriab her " 
" 1> mm that me4n *up|«*rt her ?" 
•' Why of courae, nr." 
" And what have you to aupport her 
with ?" 
•• 1'wo atou» arufa and a atouter heart, 
•ir." 
•• Well. they won't «J»lor my Fanny, Na- 
than, no how Fanny hun'i l»«. ri Muca- 
and acoumplithud and iii4Jo a laly of, 
joat t tlirow heraelf »ai»y upon »ouic young 
couutry rli*|>, who, one of Itinw daj» will 
be ju»t »ucb ii atolid aid rbap n her father 
I*. Now I'm m«ii tuu kinder l>an,;iDg 
rvjun J tier* a £■> »>1 but 1 ueter dr««iu- 
nl that it w»» K«Q3jf juu ••• afl.r. I 
don't twiicfu hi <\>u»in» marrying, anyhow, 
the llible 11| r»*»ly forbid# it." 
" It lorbide only the marrying of eecond 
cou*ine, »if." 
•• U*«ll, wti^xr »fjt« that law <|ij not 
eupp<>ee br»t cjuama would ever bo aucb 
fool# aa to marry 
" 
" I believe 1 ooulil make Faunjr happy, 
I'oeU Joabua." 
" Maybe you eould; but toy grauJchild« 
run would all be idiots." 
" Oh, Cucle 
" Well, Nathan; 'taint no u»o talking— 
Fanny Uni t know her oau miud yet.— 
Thia tuing koaenr u settled—you and aha 
oauuet uiarrr each other; and aa long aa 
you imagine abe ought to f<c your wiftj, an ! 
aba tlunka you ought to ho her husband, 
thel««ayou aco of each other tbt belter. 
Juat keep a«ay from here after tbia and 
when Ftnuy geia oter tbia uoneeuae and ia 
married to a iui' one rjae, you can be eoua* 
•ua ; till tb«n you moat t>e to each other 
nothing. So go hota>> now, like a good lad, 
and get rid of the matter of tnoooaiune at 
once. I don't waot to fall out withjou, 
my own aiatar'e eoo, but if you peraiat in 
tbia matter at all, tben 1 declare war." 
Uocl* Jjabua pai«e<l into the houeeahut* 
ting Nathan out, and led Fanny back into 
the houao joat aa aba »aa coining tlirougb 
lb« hall toj»io tbam, 
•• Fanny 
" aaid I'twle Joehua, drawing a 
letter from bia pocket, " yoa bava beard 
ua oftco ap«ak of buBoo J aco tie, haven't 
you ? Well, tier* la a letter fro® hint. 
itatiog that hit wn'a it noi vtrj ex- 
cel lent, and he it annoua hi fin J (or hiu 
tomr quiet country home where he etn re- 
eruit hit health Now K.tnny Ihit young 
man it well educated, it rich, it the tun of 
an old friend of mint, and moreover be it a 
moral young man. I hart written for him 
to com* her* at one*. 1 taw him you koow, 
when I wh down to New York thit fall. 
Well, Fanny I'fe brought you up fit to he 
the wife of an? gentleman who wat good 
enough for you, and thit thing it ecarc*— 
and if vou can eet your cap for young Ja> 
o»ht. and win, you'll Im lurkf. You're far 
enough abtad of an/ city girl he knnwt." 
•\^lut, lather, tlx idea uf hit caring for 
me ! True, you have tent uie to tchool, 
'and heen rer? kind to m«, but think how 
my taetce fit cllining cherry tre«t and hunt- 
ing hen*' •-££« would shock a city hred 
young man ?" 
" Hot you will diapone* with all that 
while he it here I hope." 
" Oh, I ne«er could entertain him, fath- 
er— I should h* fri,'ht« lied to death. It It 
an e*»y matter to talk to Cooaia Nathan 
and ilxtn country Unm ; hut tht-en city 
|>enp|e, who think one >»w gift* tkim milk 
and Another one cream, and that we keep 
one elprretly togite huttefmilk—Mich j>eo- 
pie are not coug-nul. I could not a.'t my- 
eelf More him. I with you'd t«-nd nil 
away imi" where until hit ttay it ended." 
•• S»nd you aw»y, indird when it it fuu 
he it coming to e^e ; th«t it," ho quickly 
cormtod hiuitelf, " he it comin,* for hit 
health. Hut than I know hit fathrr would 
rather have him mirry »>me healthy tenel* 
bio country girl, tlian any ci ty lady in the 
land." 
" Hut Couitn Nathan, lather?" Liter* J 
Fanny. 
••I'ouain Xathau can go to grxit eurllj 
awd I'ucU Joahua. 
••And I aLng villi I., ai?" ahu aakrd 
mth a rougiah •mil*. 
•• Vimj an I Nathan c«n't tntrrj, f'annr, 
I'lu agin it, the llibla'a agin it, and Ilia 
ftlii urn t£in it. !!«**• | r iuiia». I to aw* v»u 
no tntir* until T'.u an> the ».f< ol »jm« .>ii« 
r!M. He haa cum v >u up • irk an-1 el. ii>, 
an I I bnpeVou'v* g't «•«» much at gnk to 
h- funk-ring for him alt«r that." 
Kannjr'a t:ht*k Unahad »«rjr hotlj, then 
g, w «»lute «/aih. She »**llowl a <|uick 
aob an i a*iJ— 
•• V. rj wi»|| if, aflar all h« »»iJ I > ma 
Lai night. Ii« tan kito in* up in Una »jt, 
I in I don'I cm," 
I'ocla J -ahua thought b? tha wat lit* 
Muah ai wJe aettled around f'aunj'a mouth, 
that »)»• «ii 1 car** a taal deal mora than ha 
im4v'ined alto could. 
•• When will Mr. Jaroha l» here, fa- 
ther ?• 
'• To ui >rr >w »flrrn<Kin in tiiar f r l<« " 
Neier had Fanny lell audi a drea 1 of to- 
rn »rrow afternoon in all h»r lift*. It rama 
at L»t. and «b« knew tha ei|*ctt\J gurat 
had armed, lartux I'nci- Jo-hua waa in 
the |-»rl>r down auir* talking with aotno* 
l»>d*, aha full »ure waa Mr. Jaeo' a. 
"I'll run out and grt tb« egg* in tlie 
ap»*-kled lien'a neat," mi J Fanny, •• l>cfor« 
I put on hit !«•* dr>-»a 
" 
Fanny conaidarad the gathering of egga 
her a»de prerogative, and bad any una elaa 
touched the licua' fata, there J rolatbly 
w >ttld not hat* L-«n another «gg laid in 
Lucie Joabua'a barn, ao well waa it und< r« 
aloo-1 aioofi* tha leathered tntw tlial I atmy 
net• r'* abtfoad*'tbuui off the n«et to get 
th* fr**li fgg. or puiit'd the ah* 11 to hurrjr 
out the littlu chickuia not jet to Im 
hatched. 
Fanny had ecarf»'lj reached the bavinjw, 
when ah* heard Unci* J jal.ua enter theata* 
hie below ur«>l commence to J"«<*itrit uj >n the 
lino |> nnte ol that 
•' oil ox" to bia Joung 
gUC*t. 
" I would jual lik" to get a peep at that 
1 
Jtjutig man,' though* Fannj, and atealing 
to the edge v( 'be mow ,!,r ventured to look 
down into the ataMe Mow. AU* f >r her 
Die hoard on which eh* at >.»d ti| |-<1 with 
her weight, and in a clou J ot duat, down 
ahe went, alighting equarvlj on tho hack of 
that off ox. 
1 l.fl a witch on htr broomatick fallen t«- 
fore him, our Jacotw could not l ave looked 
iu >r»* a»tom*hcd. Fanny could hate cried 
with vexation, but I'iicI* Jothua took her 
like a hahjr in hie arina, put her in tho next 
•tall, wtienci iho could eei'ap* to the houee, 
and went on Ulking aa if nothing had !iap« 
p*n*J. 
At tea .Mr. Jacobe wondered if tbat 
grocvful little figure |>rweiding at tho table 
wan the eaine that cauie down upon hitn 
with euch a |>*rleot ruab, aa ho Urtned >1. 
out in the burn. Uniurtunateljr for I'anaj, 
•he had a laoe which ouee Men it never for- 
gotten; anil ihub^li the combed Li-r hair 
different It. i-l.angM her dreaa, and decked 
her hair with dai«ie«. he concluded Ibat it 
waa tho ea^ie bead which be had aeen 
decked in duet an i haj »-ed a lit tin whilo 
before. 
| " Never mind," thoaght Fawijr. 
•• I will 
di*goie-' mjeelf in a new dr»*« to morrow. 
I'il Gniah that blue ailk whteb father bro't 
mo fnui New York, and then he'll lw aute 
I'm not that duetj Int.* wreteb he aaw out 
iu the barn." 
With a heightened color ahe talked to Mr. 
I Jaoobe, and »h« evening alipped awaj to 
delightfully tbat be retired witb firm con- 
! fiction that couQlrj air waa already do.ng 
bim much good. 
The next f jrrneon, wbeo the houto waa 
quiet, and K.nny imagined that Mr. Jaoobe 
1 
waa out in the field* .with her father, ahe 
J took out ber blue eilk dreea and commenced 
sewing upon it. Hard ae ehe trieil to keep 
her Indignation for Natban'a quiet deeertion 
her lieart would ewell and eolteo in (pit* of 
bcrerlf, and Ui« blue ailk would hare been 
ruined if aajt waur oould bate apotted it. 
! Finally aha threw aaida h*r morning wrap- 
l*r, and trim] on the new waiat to in how 
I il would til, fur Fanny *m bar own dree* 
maker. Uncle Joabua'a houaa had no »u- 
perflclal furniture, tod tht only mirror it 
contained hung in lh« parlor down auira. 
Kamij thought aha would run down whila 
no on* waa about and m« bow her dreea 
looked. She certainly looked WJ eweetly, 
with her hare neck and arna awaiting out 
from her unfiniahed waiat. and hrr white 
•kirt contracting with the rich blur ailk. 
She w* Ik I'd into th# curtained parlor, turned 
hereelf around and around before the gtaae, 
and well |>l«aaml with tha figure aha mw r« 
flirted there the made* amiling how to it. 
«ndStepped hack a few par* and c.iur'e. 
aied, held out her hand in a moat bewitching 
manner, and Mid, "How do you do?'' 
then auddrnly drew h>-raelf up and atood aa 
if tr*naCie<J—eturing wildly at the glaae, 
then cot md her face with her handa and 
darted front the room. What had alia acen 
there?" It wa# another lace Uaid* her own, 
with eire full ol autuard pity, and mouth 
alruggling to keep from breaking into a 
amile! Fanny knew that it waa Mr. Ja- 
•nh'a face who w«i aitling at the 0|>po«it>' 
aide of the room—th.' dirkneae ol which 
[>re?enl«*J her from diet* ivarrng hnu when 
ahe tirat entered the room—that ha hid aeen 
■II her ridicjlou* g*etur«e and at rang- at 
(IM. 
" I'll burn the blue dreea up !" •In> *x 
claimed a* aoon t» the reg4in<*l her rwia. 
" I ehall hate Mr Jaeobe I «m »ur« I •(••II' 
Mutt lie alwaye err me iit my m wi ridicu- 
|ou» plight*?" N.e actually cried wiih 
vciati>in th<*n mi down and wi«!ied in her 
heart aha could gai a gliui|«4 of Nathan, 
•lie w ould like li ~<t il he lo<ik«*d •*>! or 
Uppj. 
When Fanny bad tol l tlie morning eeent 
ta luAcJ •! ua. h« only laughed heartily, 
anJ pvW It >• >1 at it, and told Fanny Mr. 
Jaeobe a gentleman, audilie Atual tr»ml 
him *• though •»>#• ill.! not kt> <» he had h»en 
In the ptr! "r. Hut it wmnin And* it diffi- 
cult to fi.rgne the i|^tUt >r any of Iter •tlljr 
tUunlilift, howerer uointtulionillj ho 
may h.»t<* »< t> I »uch a part; and Fanny, 
intiwithetaiiding it » »• » ry plai t that Mr. 
Ja oi* • ni„ii In r »>ri«'ty >it all occ*eiu«i«, 
avoided liuu c ntinaally II* ui« In up In* 
mind at Ivt that Iter heart »m | re*engag 
ed. and to atctruin wh > his rival wai it lie 
Could. 
In tli* little »iitmg ri»<>tn d'«n stair* 
•ttfd a hiii lounge, answering at the mur 
time lor clnart and cwcb, Il «a« (imply ■ 
rough boar l bos about an feet long, and 
twu fret wide, with a lid to it. It w«e 1 «r 
from fwing «ir tight, the ha. « hemg pretty 
ttell |—rl »reU*d ■ tilt knot hulee It *4* no 
l ingor uvd to put anything in, hut it «ae 
I tide Ji>ehua'e rating place when he came 
in at night, alid lied lilt »mIi all*r a herd 
day'# work. In line little roottt wtia d ej 
window, curtained wittt chioU and o|«ntl 
uj-on the porch. 
The afternoon had heen aultry, and F-tn 
nt Ml alone in her little nx>m, hi»r thought* 
very earnestly dwelling upon t"ou«in N*> 
than, and totally unaware that Mr Jacobs 
•at ju«t ouUide of the pen window. Fan 
nt'e cheek was not M r»t m it u*^d to he. 
and when I'ncle Jotthua noticed her troub. 
|n( look, and eaw that the r had fled froot 
h»r face, he wondered it Nathan had any- 
thing to do with it. lie p'nder d the mat* < 
i«r «ery Mriuu*ly. and had eaid to hiineelf. 
" IVbtl't the um Joehua, nl eteppmg h« 
tween two happy young thing* like thitl? 
Mr. Jacotei with hia in mey. i#n't really ao 
g'xxl a match for Fann* a« your n*phuw, 
•ml a* for Ihi-M i Jiot grandchildren—Jbuf» 
counting chick'na l*lore they »rc hatohed— 
• h i you might it w.-ll inn the ri«k of them 
•• lo iui*kt» your daughter ao unhappy." 
Morvorcr, Unci* Joehua, nut aware ol Fan* 
ny'a conataut le-ling, nod a little piqu*] 
that .Mr. Jaouba had nut lf*n au(5ci«ntly 
•truck with FennyY chunm to propoM for 
he» hand, be auddenly ttir-'w down lit* 
erythe, and elappittg hia hand on In* kn<*. 
" l<»l Ym utarry, Irt Vni marry, 
Ju*hua, you •r« rtcli enough if N»Uotn ia 
nut, and you can eel Yin up in audi alylr 
aa would make J.u»ohe ey*a water." Art* 
ing upon the kindly nupulw, he started lor 
the houae. 
Meanwhile, Finny had Sean atartled at 
•eeing a tall ahad<>w tail am M the thraeh 
old, and looking up, aha ela*ped her little 
h«nda oter In r bn«Mt and .•jiculated, " Oh, 
{ 
Nathan *" the next memenl he had her in 
hicarma. Dion aha draw hereetf up aud 
alepped back. 
I 
" Ilow ia it, Nathan, you come to aee ma 
to-day when you hare kept away ao looj, 
and t»ewi« gate ma up without bidding me 
gitod bye?" 
I 
•• Nay, Fanny," Mid Nathan, bia tun* 
burutvheeka reddening n-mo* liat. •• you 
I do nut know how Jncle Joehd* talked to 
ma. lie aaid I wuat i.eter eel my foot into 
hi* huuae igain until you were put out ol 
my rvacti by being numed to aoutebody 
•la*. * 
| •• Oil, Nathan, did ha any ao ?" 
| •• Indeed ha did ; and he for'»ad« m« h d* 
i ding you g<»od*hye, and I have had audi a 
i wretched ione ly feeling iu my heart all tliia 
lima. Than 1 beard you war* going lo ha 
married to Ihia New York chap aa ia atay* 
ing around here, and I couldn't kaep away 
any longer. V 
•• What, Mr. Jaeoba? Why, Nathan, 1 
hat* him. 1 would lika to bava aoma fairy 
pick bim up and ait him down gtnil; on the 
aommit or MjM UUne. I wouldn't marry 
, 
Mr. Jaauha il ba and I went tha laat of era 
atiou, and only one atrip of greao lurf left 
for ua lo inhabit, I would aiiher jump off 
or pu«h bim off, that'e aura, fur 1 can't 
baar him." 
•• Ob, Fanny, what a relief to ma to 
baar jou aaj tbat. It paya for anaaking 
I into a Mt'l bouia ia tbu way, whan l't$ 
| baeo ih« aacse u turned awl of il. I Itll 
maan lo do il, mighty BMP ; fcoloh Peony 
il jou only tut* in a tliil and will 
lo»t 1 wwuid walk iow lb« dominion of 
lb* fir* King himaelf though ha waved • 
fle# brand in my faoa to keep me out." 
Jolt at ihia Moment lb#/ beard (Jo«U 
Joahua'a aiepe coming lowarda the door. 
•• lla mualo'l find 70a bar*, Nathan. 
Father, you know, ia aal in hia way—ha 
would never forgive you. ** Ilrra," *he 
criad, tilling up Iba lid of the I nmg« b*l ire 
Nathan fairly kucw what l#.» w*a about. 
Whan I'ncleJoehu* came in, Fanny wat 
on bar kneee bruahing up aouie ahrcd* into 
lhaduat pan. Unobeererd, aha manage! 10 
pul her lipa lo a kiul hole and win«p»r, 
" Can you breathe?" lo which Nathan a« 
aoftly replied, •« Yea, but It ^ awful hot 
hrra 
" 
Uncle Joebu* aal down and c*Ilw<] Fanny 
to hia kn*e. 
'• You look pala, child, and you're Iroub* 
led. NN hat ail* you ? Tall your father, 
Fanny." 
" 1 am nol tick, father, indent I am 1 it 
iiiw ran 1 ho eick ? I am not; but I di 
with Mr. Jacobe would go away, for I Can't 
b»ar hiiu !" 
" What, and you wouldn't rntrry him, 
Fanny, il he abould a«k y.»u lo?" 
•• Me? No, Mirr, n<t<*r !" 
•• Well, I a«ipp>««t that y«ui»g eo» »»j. N »• 
than, ha* aom'thing to d > with thai ? 
" l>on'l rail him a j00ng f«U»» r 
" 
" Mustn't, eh ! Oh. I *uf {»»•«• yuu think 
he'll ma' a me una of the t^t of • >n in-law*, 
and would nol be carrying you off iron 
your old horn* aa aouia of thnu ch ip* do, 
and thai ha'd work tb« farm *e I grow old, 
and all thai?" 
"Indeed, indeed, yea ! I know ha would'" 
eagerly eicltimed Fanny. 
" Wall," aai l Uncle J >«hu«, dryly, " I 
don'l intend lo Ul hitu Iry thai game vet a 
while. Hun and g-t cue a gi*»* ol colj 
trr, th«l'a • c«a1 child." 
Fanny mat an ftiuiona look t iwarl* lh* 
lounge, and left lh« ru*jra. Tho iniUnl »'>«• 
vuiUticd, Mr tht'-w up the rum u 
Ati'l »U,| |>-<1 through llie win low. 
" Mr. Gnj," ba Mid iu a low voice, " I 
coin* to Nil *j> u ftdi«io. Afl»-r knowing 
Mim Fanny a f>rlmgs toward' in« »• I lr »n»- 
cd limit Una afternoon, I < *n no linger aUf. 
I could ba*a I '»<••! jour daughter. air, and 
w.iuM hava !*wn gui to I1411 uijr »f»llh 
toward* ruihuliahing (hit £.>« il l plac*. hut 
Mi'* Fanny hat willi»d it otbcrwia*, -to I I te 
nothing iu »r* to •ij." 
" AH right," »«il Unci* J »ahu*. bluntly, 
" a» l.»r t'i* pJa«w, it *got along to Ur wiiii 
inj nAina, an 1 I don't want no >n* 
*Im'* 
mm if j i<i k"<ji it uj tur til# r-«i ul 111 v day*. 
Aa fur Fanny, ahe'a a girl ol <<>••1 jt 1 'grufnt. 
an I il ah* d in t Ilk* you, I * p>a* »'n> liai 
r(•«*>■■• l..r it." 
••No i|«»uht aha l.ta,'* Mr. Jar .ha Mid 
ijuwtly. *ery much nrttlrl, 
•• *n I il r»u lid 
up th« lid of th* loung* y.»n lar I preaum 
j .u will Cud about an lr«t ui oar reaam 
in 
tliwrf." 
Unci* J >aliua am»lt I rtt II ooca ; hut 
prrfoaing n it to uoticw Mr. Jacob a r*- 
tnarka, b* t"»d« liiia goodbj*. 
Whan Fanny tnUird the room bar Uthar 
was Ivinj fjui^tlf on tha tonne*' 
" Ilnog tii# » pillow, Fanny, I holier# I 
will take • nap 
" 
" lladn t von better c"» »"•'» the other 
r<N>ui. lather, it'a eo<Her there." 
" No, child, I'll at*? her#, I h-liefe. and 
i'jwm you ait down ftod keep tha rtr*a <<J 
111a whila I *noot«." 
Poor Fanny ! There waa no alternative 
—Sot tlie p*r*pir*tion pnumJ Ifom hirfa»M 
in *yiDp*tliy with poor Nathan, wti > alio 
really belieted would molt in the etua* b.« 
Tha minute* slipped by—h«r lather atill 
f lept—<ind with tear* on her ch#«k aha igun 
put lirr lips to the loung* and »aid, 
•' Can 
you hfMtbc ?" 
'• Wtiat'a that, child 7" aaid Uncle Joan- 
na. iu«taotlj opening hia eye». " did jou 
«»k il I could l»reatha? I ilr^tiut v.u dil. 
IT. d<*uc«d hut !wr«—Iwl I Mil hf'Ulh#, «»l» 
1"" 
The n>*it minute h# waaan »rinj{ •/•on, 
•nd Fmnj. in d««|»iir. mi funning »« it 
the tliea, not daring in «>| N »f'Mi. 4 ».i r 
but auddenlj (li* beard lu.u 
•oltlj : 
•• Fjniiy !M 
" Fann?," Mid Unci* Joahua, qmokly, 
without o|«ning hit ejea, " «#»»•• iecall* 
ing jou—run, d»ar, it any ?>e juur aunt; 
and Fanny, kite me. (i.wd ni,»hl, child, 
il'e jour bed-lime and jrou mutt (u at otica. 
You DMd nol route Utok." 
Id a few minutre Nathan heird Un !• 
Ji«hut •noring again, and ha m»«i« up hie 
mind lltcre *m no un ot trying to radars 
Una an* longer. Ill* clnthee «aru Maturated 
with peripiration, Ina brain «ia tbrobhing, 
loo, the ditueaaiooa of In* twi were an like a 
coffin! Ila shuddered, and tba perforation 
poured ouI laeler than atar. Si auddenlj 
drawing up bia knaaa, and poahing with tho 
palme of hie hande, ba triad lo lilt iimi lid 
of the bo* IK' aucceedad id railing it about 
an ioch. 
••Hallo!" criad Uncle Joehua, •• hallo 
within ibara, what's to paj ? la anjbudj 
io a H|(hi 1ms ?" 
Nathan auppreeenl a groan. 
•• Hallo, I ay, ara lhara anj epirite in 
tlua lounge aa would lika lo cummuoicale 
with ma? II to, I at Uiaai rap." 
Nathan gari three »crjr emphatic rapa. 
Tba hopa aud 'ealy antared bia heart that he 
could frighten hia tormealof off. 
'• Ara yoa a relation V Ttirae mow die- 
tioet rapa. 
•• Ara joo a dead relation V 
•• Almoat," groaned Nathan In hia moat 
aapulchral tonaa. 
Uocla Joahua chuckled, •• I think I kaow 
j«Mir *uic», spirit." ><• a*m, •• a »iunu* 
w mirier fully Ilka uij lic|>t»««v Nathalie wb > 
u»rj lu h* hanging round ber» after iuy 
I Facin< — I r.Aia'i Mr^ti hiui for time- 
It* • an biMiMl «it<J ke| l e prmui** 
h* not W eji»« her* no ui >f»— 
he'e aii bon<»r*M# and eticke t wt.at 
b« M)t. Will, v( Naibau, «b*l 4u 
you want ?" 
" Oh. t'oclf J^hu*'" froanid Nathan, 
in uiur (lw|« r, " dun'l M withn*; u t 
ma <>ul an>l forgite m- 
" Hut I owe jnu a l«»r itj n/ • 
lilt m» nO ili« I •mug* * uiiiKiix » U lut" 
I take you out, Uil m- low yuu ( •! in 
" 
v I e»u»e to x*' F*nnj, and hi l ir.'n 
you." mi J ihe fou* iif p-x<r Nathan, r«i 
Oered aliu »<t eepulcttral in ul hiti» h 
•' Ariil J'»u and Fannv hale a,»re«-d to j{.%•» 
earh ollirr u|», I •'(•<»«• !* 
•• No. air, *i> ha»e agreed to gir • 
earh other i/p'—we iiiteud to lj»e on lul 
we dn." 
•• Indeed ! Wall, atui il I gite rou 
Farm?, will jfMi lita with me. |>r>n»iM#to 
gite up rhewing lohaivii. work itn? (arm. 
an I go t.» meHing rtrrj Sunday 
•• \\ lib all my hr itt 
" 
•• U |kiii your ln»n»r ?" 
'• Vw! Oti, I ir li< Mtrn'l aaka, lal in- 
out!-* 
•• Wr» well S »a l u< Nathan ntiui 
forth! 
Lo'l>- J almi lilPtl ip il,«t I Mir it*, an I 
| i>i N« 4n raoiel <h«i. l<»»kM.|( ut<>rv lik« 
a p«i >il •> »;l 'lian a eprue* J iung far 
lu- r. 
L'n*'lr> J wl.ua | ol lna hand* >n hi« • !«■* 
•'"I aiirujnj linn ** Yuo'ta had a warai 
a>*>4»'it, I reckon." MiJ ha, •• ki ill. r* •• 
una ConeoUlion, it awrwtril ill* t«n «»fl. I 
gmwe, an 1 y mil l<a*k ali the heller lor It 
in Ilia rn<l." 
Fanny and Nathan w.-re aitrmai; an I 
olien O iw, ah'ii t'ni'UJ mini*. a winter a 
etmiing, ait« aorr'MinJnl >>f hit hiern gran i 
rlnMrvn. r»«rf one of wii.nu remtre the md 
M»i«; lb el inoaiiia' rhiMlHi aw alw«j» 
f>»ole, ha ra^al'-a th*3) with t.ie hial<>ry »l 
Ilia uap ha untNt tihik mi'the old (nt louu^a. 
A MtutmrmTi Ctrrtiv. Hie hm of 
ill.* following iociUnl r»l«i«t| '»» Or How# 
in hi* rf|»irl, i# iinil r«to^l to I* (.'•fit (•«■«». 
L. I'maitl, «»l ihi Cone >rU Ciapan;. 
()({■ .frtj hf mvn nil on It j>r«ilr«»in^ '««'l 
cairfin^ into pr»<*«,.v au<*h p'litciplr* «a 
Ihm, our N«w Kn|(lari<J » rou*t in- 
titiriM* : 
•• ri»»r* will *>• rninj ctptiin* lik* ooa 
whom I oml I nim" in I ha Mi>*4<*hoa*tt* 
otli.—thaaUlwirt roan, mtt in*hof wh** 
•it l*»"i i« «il • ilifcr •rikit*p »li" <*.«r«4in who 
»f irw* ln'trl tlimwra, in I t«k*« uinl 
with hi* wen, rating »nl» alul th*J ml ; 
who i* (In ir rv*iiotr an.I i*»oim»u4«r 
» f»«>n imi .lulj, tigi itimr km I ••• I Uilhlul 
f-»io|M.ni'.n »n l Irmul wh o tl doty who 
It** ilown witii |iinn ii|»i(i dm fur* ^r iun i 
.*r d >• r. Hii i •! 11 T 4 »r* ii ana f«tfno«^b 
fiir «ll. ntUH-i t • u»» n tii'iiwlf w u ii 
tan i>mim (iiii th« ni^lii 4ii<i itri«• (lit 
hUnk' i* ufrf 4M* liall*eit«r* i ••• -j • r, mi 
■urru-* w.i.r i.jan* i*ir w.io i»ay Nf .-r 
i»ti an I thirHf ; tl.* man who i* Ik* a la- 
ther a* well a* a capUin ol hi* * miier* 
" II'i* Hi* in«n «Ki adwiniatrM I at 
•t*m r**«k« th* qtiirrrtif t> ih* i.j 4»t 
\\ i-*! 1' ntit Ca l*t. **nf t i 
I (>* tir»i d*y th» I'l tri n r 
ili-r* with iMtha —hi*i> .iuiimii • .r .i*». 
I'll* Ibrll CMDJiUlh I l • ll-ir V4|it lltl 'I 
will *tn|) that 11 in »rr •«.' ».»j* 
im 1 .<» 
nrit<U>'a drill hernia, mi] ifif t'i«1*t 
i«ina t» *»*nr at tlir aoldi r* 
• l'l«w not 
• «i*4^ at my ui*r», nf,' M»a th« Capttfti. 
• Wlitl «)o know «>«Hit llmlrili *«J* 
tli* C'i.Jrl, ■ «n I «h«t i**n * »o do i'mui my 
»w»-«rig^?* • Sir.' I lim l'»pt»in *i*rtily, 
• I k'iw tin*. and fun oo^ht to kin* it.— 
• wnriii< i« f.irt'ii|il',n by |li« arm* 
tinii*, and i( j hi r-m'inu* lo Hmtk i'i*rol<«, 
I'll order uiy iiwn t » mirc tf l** ground, 
arid they'll k'x-j ii»«i, tn I •••«?<» » >o |.iaw*wr 
uliifl".* 
Th« t.»-»k »'m» f»'iuk». an I »* >rt no 
u»-<r* «i tii4« OHB|4ny." 
Inausi* F« *.» **d Sniu T t-r«*r« 
Ml* 'if I* *r«l.-|r»» >1 C >.» in •><* It T- 
Und wliirti w trc • ir» in K i^lh'iunn >r 
Aiu^rNMii **• r >1 •• ir«din< in;*' 
•n-l »• w-it-'i luij >l k»-111 li* |ir itiuM' f-r■ 
Ii*|m, I.ir iii« n*iiiM hrum lonh *» *tmn- 
•Uinly lh*r* u h#r». Calf.-ilio* not i*m; 
illntfil t<i Ml iu<*41 on f'n lijr", •ii*l *4?i mi* 
J*»a in lh» *n I C«ti<<ilioa 
tnanj in th» Un 1. *11 manner ol b"t *r* in 
gre«i iI^qiaimI. Fm*» •«•<! «n«ilt haling to 
lha jpMiua fl«S. and *r* onllaet*] in great 
ii iiu^t* l.»r cloiatara. in 'iik* toin^ amm^ 
IhiiM who |>rv«oti, ^Hit d» n.it praol|<*, U« • 
in( Il I* not !■»«•»•«■ «ry la siijuin liia p*«a- 
ant* 11 iJ-nr ll»tiu»*l*<« un**!. aa thay 
Joni *nt it ni»pi on Sundara. Snail* ara 
UiU'iieU in gardeo* on certain kind* of 
|c«fM, arid on* mav haar tha ehaturmu 
thtir iMlii M the? r»l, in |*«ain£ From 
£uhchth«j are »iport*<i lo luij in lha an* 
lutnn. It M oolj (ro(v'l«K« lhat are eatrn.an 1 
formerly I hey ua*j to e*tch them an 1 cut «8 
their UK*. I«uring lb* »wui*l to Ji« * pain- 
ful »n<J rM»l d»*«ih. In * period nl foor 
year*. the cliwiT K'niriau diepak-d of fort? 
thousand »n*iU and thirty an Ibouaand 
pair* of Irojj*' Up. 
[Colfa?* of lha Alp*. 
A (food jiim m tul J of 'i«« "I lb* new ra» 
eruita of the ar»y a* B»r*n<*» Jol >n#l 
Forney Ut*'y tiailad lb" l-»rl. »#4 on hit 
appearing baloct th*a*ntine|, » »• e'lalkng- 
•d: 
•• Who «v)n»*a thara?" 
•• Inap^tor g*nar«l," waa tht reply ct 
1 
F.rna?. 
••Don't c*r* a cum whether y >u ar< a 
reap <:Ul>i« (vutlvuiao of tijl Ca-i't ***• 
'in b«ra." 
Cbr<Otforb Democrat 
PARlh. MAINE. JUNE 21.1M1. 
WM. A. PIDGIN A Co.. 
rionurroa*. 
JOHN J. PKHHY, Ulur. 
TrRS«.-(W IMUr imI F.0» 
rar, •• idiiM* T»u l» >IUt«, al lk« 
ml of Ik* 
< |«bblii( W> a«• Id mf fUhlly r»ll iS# 
•ItraitM rf Mrb af» <4 »)■■«»■< l» Wfxl W»ir aid 
in tfw» rirmi«t«»a «l • tout# paper to 
Ik* following nlff: 
ttf Milt trkl 
10 ('.yiH. MM «*«r. I'm 12.A0 
TO C%<n, »"• wr, Uk 30.00 
A«l <•••» r«f« to ik# prr»>n t**<' "f «*|* lk» fU. 
Tl>» ■»«>' «"«al armmfiawv iH» nrtlrr. 
FT* V IV<IM«.U 4 Co.. I* flu** 
9irM • 
Uti w, likl I!] >a»aaa SurH, >»» Yixk.ar* 
wi •(»«!■, 
JOH rRI.NTI.IO MiViiMd. 
General Scott. 
At a military ebiefian <»tn. Scott hat no 
.•"lual iq ihe worlJ. Tht Puke 
of tt'elling- 
ton. for y*art before hi* death, uted 
la pro 
Bounce him the jr<«aleal general living. 
•• trcrpi Ktmulf." AnJ now the 
old iron 
Duke hat J **+'d away, according to hi* 
opinion, Gen. Volt i* left 
without a rival. 
For the forty j«n, the ol«l bera of 
" Lundv't l4t« 
" hu iKcapirJ i pr >m n- nl 
p a.tion in oar national hittorj. >killcd 
in 
Alt that pertain* k> true militarv geniut. 
up»n etcry oce-tioh i»l real or imagirary 
d • 
Culty. Ii<a euunnU have h*fn imiglit, and 
hie jnlginent a(-p>*alrd t» a* a final r**>rt 
lie crushed out nullification in 1* without 
firing a (on he eettbd alfaira in the fv.rJ-- 
liaa trmblea with Canada. un«ler Mr. Van 
Buren't admin»*trati »n. * !wc w*r a!tu *t 
canted between our pciple an>l a portion of 
tb« inlabitant* of that Hritiah Province, 
lit wit inairumental in a peaevful »• tie- 
Bent < f the Oregon |ueati<>n and di<i much 
to make peace between our own Slate 
and 
N«.w Hruotwiok. in our Nortb-K*a<ern 
Hmndanr troubles Hut these art only a 
few imtaiH-ra in wbich be baa acted the 
part ol a paciG *ator. Neither the campaign 
of Nap l^.n v r any other General in ancieut 
or n>d>rn tiu».«, rin cotuparo with tbe 
tocotaa. 'O ol Vict >net achieve! un-lor tbe 
IraJ uf Gen. Scott, in our late war with 
Meiico. To fi^ht wai to win. The reduc- 
tun of V. ta ( ri-i w >* one uf tbe iu a: bril- 
liant achievement* <« m- rd ; tbe marvh t 
our aruiT fruai tl.it punt, until our l!«z 
0 ateJ in tbe •• balla ot tbe Montetuma*.'' 
was a • j<v-» >n ol victvrfiee of whic;< Wei* 
linglon bnu«el( nug'tt hate fv*n juttlv 
proud, and whicS tbe l*ukepronounced the 
tao«t brilliant on r**»ord. 
Valuable aa have bean tbttervicee of Geo. 
&>>tt in tiuiea paat. tli-y bolu no cumpari* 
•on t» the (real g<»»d he i« n it Join,; hi* 
euuntry. Ilia long tervica in tbe Military 
P'|>«fi«'iil of llit i« vernuient, hi* per»>n> 
ll ku<i»M|« uf every military p.«*t north 
and tuuth, bit great e|f«ncnce an 1 tound 
judgment a*'" <Sj«>fm <>1 t<> renJer him jutt 
the man to c >n iurt our military oparationt 
a^»it «l tfe S ut.^rn n-V# And thit preat 
an 1 r<*| »ntiMe « <tt be it doing with a 
o uter • hand. li • .ahora are tru j rurcu- 
l'»u. It th J IT-II I nijM h« ia hard at 
*»rk. In a!l matter# of military e«pcdi#n- 
cy hi* opinion* »rr law. ar t «t«ll the* 
«na* 
be. H* t' # ai i of nuj« an.l d' igratua the 
• I ■!« r"u&trj i* »pr- ad out Ufore hiui, 
ar J with L • ■in l'ttj* he eomj r»-h»tKl* tli* 
whole at » -ingle pl»r«"» K*crj important 
point ia looked out f r, r?*ry channel 
oI 
consummation acaniicd. Or J. ra ar<> beiti^ 
iaeued *n I artit out id tfcry directi a. The 
quart r» ofth* old h»r> #r* litcralJj heeitg> 
•<3 ll<i i* »i*iteU by i'r«-»i f«nta at* 1 Cabi* 
Beta, bj S-natora ai. 1 It j r<-«-ritativr#, bt 
Ben ot ail rank* in the aria? and na«v, and 
laat, though But !»*a*t. bj the 'ptopU, all 
mJ( t > |jr«»j th# hiixl of the old chieftan 
and bid him a heart? *■ >d ape*d. 
Wit' all th«»r la' r* and r-*j >n#ihi!iti#a 
prr»,nj Jiwn uf n him with the #f# 
of 
th# wboi# country, n >rth and aouth, uj-t 
him with #»*rytill",; alm.»t defiling 
• pon kmi, hi* c>untrj'« weal or «4, 
tien, 
Scott ia well nigh an invalid. Feeble a* « 
»a. he h«a thua far itooi firmly under the 
load. Let eiery piling patriot in tlx 
e >untrj, man, w»n*aa an ] child, m «t earn- 
eetly pl««e' with High listen that the lite 
and atr-ngth of the old hero 10 a j be pro 
long*] until thie atruggle ahall lie o«#r 
And may we not %11 h •[<> that a kin) Prut 
dene*. whleh f.ae in *11 timea p.»»t watchw 
over uur d«-eti»ii"e aa a oation, out apare t 
ua aa a propl# ik* #an who, und- r 
< • *1 
•eetu* |r«tined to he the gr»*t ag*nt in ui 
ifig thi* beautiful heritage bequeathed to u 
by our LreUtber# Iron rej roach and fina 
ruin. 
ClUMtTluV *T N >ITH TlKMR Th< 
people ot North Turner, with citia-naof ad 
jaout t w- «. ary m\k" g arrar g-uient* fo! 
a grand I'm >n Celebration «>n th# Fourtl 
0/ Jul;. The Crat #ierciee will be the rata 
ing of a National fl ig. in the morning 
H in Jo#iab II. Druiuiuood haa l«en unit 
*d to 1>-Iitrr an oration. N.t«ral militar 
Companira bar# vn^ed to b# j r^nt ; an* 
ample arran««ueiita ar# in progrea# to «n 
Uruiu a larg* cv»lIactioo of p#opl#. 
Mot* Faoir. Pai>,na frjta the aaatari 
portion of the Countj report quiU 
a #*»er 
/ruat, M jndaj m^ht. It la thought, how 
«t#r, that vtgvtatiou waa nwt greatly injur 
•4. 
Dun or CaroCB Tl»a laat »t«*amc 
brm^a int-ll grace of the 
of Coun 
Ca«our, wbjM poeiUvU aa jrrmer, 
in th 
^iTernmi-nt of Sardinia, haegitro 
him 1 
|>rwu>in«ut plaoa in lat# riarop#ao taoi« 
Omr Army Ofltm- 
Th« iralnl dificulty we eball be com- 
felled lo encounter is ^ pree 
Mil war M«tb*r« traitor*, will be 
loand is the |mi wMl ol military talent 
imunf our klJ ilwn. 
It ia a fact thai 
cannot fw deu *d. that aome of the mutt ei- 
j*riro<vJ ar*ij olem which we had in tlx 
arrvice. are found in lha reb«| army. Tha 
war with Mexico educated a f«w men for 
(laid eertioe, and wtra it not for thia wa 
ahould find ouraalvaa aloioal entirely deeti* 
tuta of efficient malarial to offear tha larje 
number of men now in and lo he brought 
into lha field. Tha aehool at Waal Point 
haa annually turned oat a claaa of eludenta 
educated to Military piwuita : but o"tn|«r- 
ativelr few of the* bava remained in lha 
army. They hare gone into other j>rofee> 
•ion* and other buaineea 
There will be no lack of fighting mm to 
fill tlx rmU of our army, or ol efficient 
company officer*. Theae, by the echool ol 
the i/n.7, will b* well fitted for tha ecrvice. 
Mera politician*, who enter the eer/ice to 
advanco their own pcraonal internet,—men 
who know do mora about military tactica 
than a achuol-boy,—men who get promoted 
to important couiiuanda bj acta of political 
legerdemain, are of all men the moat unfit 
for the high reeponaibilitie* of leading men 
10 the trying hour of battU. They niay 
lea l men battle, but they will l>e pret- 
ty eure never to ge| then out alive. We do 
n<t apply theae remarke to (ten Pierce, who 
commanded at the fight at tireat IWthel; 
but we only repeat what n upon the lipe 
of everybody, that that battle waa |><at 
I by Kit utter incapacity to command, lie 
bocame apparently panic atrickeo—allowed 
hia men to be ahot at for an hour without 
ordering an advanoe movement, and then, 
when hia gallant men in epite ol him ailrne- 
»1 every gun but one, and were on the point 
of victory, be ordered a retreat and retired 
in diegrar>e. Who want* a eon. or father, 
or brother, or huahand to ta compelled to 
aerve un l«r auch an oScer.—Ie>! into battle 
only to be alaughtered, disgraced, and beat- 
en ? Yet we f«ar, whan we take into ran* 
^deration the fact that a great number of 
our field officer* are mere politiciana,—men 
who have never aeen a aingte day'a field e-*r< 
vice,—men who have n<> military education, 
that tSe fi|tht at Great B*thel ia not the la*t 
one of the kind that will Iw heard Ir hi the 
Cel l of conflict. Gen. Butler lia« thue 
don* well, lie aeetne to poaeeee an intuitive 
military g*nma that euppliea a defective 
education ; and hie paat connection with the 
volunteer aervice in Maaeachueetta La* undo 
him a^mewhat familiar with military nper- 
ationa <i*a. lUnka will make an eflici nt 
officer, lie ia an eicwption to th* general 
rule among men. lie will eitwl in «*v p>. 
aition in which he may be place<!. The ap- 
piintment of (!cn. Fremont ia a grand on* 
lie ia a man who haa aeen aervice. and hard 
aervice. too, in the military department of 
t' e ivemment. There have heei other ap- 
point men ta in the army eminently 
" tit tu 
be made." but we have no tim* to per%»u- 
ate. With a few eminent men, like tJenrr- 
ala Nvtt and Wool at the head of our mill- 
tary a*p.utment, miy we not hope that a 
* J'acnminaUon will rati* m a«.« ,;»>• 
inj« p ».ti ine to our field c>>mmand-r» that 
d'ffi.-ult p »le will be aatignrd to Competent 
o,T -rv. ao th«t our brave aoldierv may njt 
b.> draped to the field of battle and thrrv 
left to perieh undt-r the lead of panic atru k- 
en. cowardly officer*, who have neither ca- 
pacity tog>vern themaelve*. much lea* a 
Corp* of taen upon the battle field. 
Probablo Homicido at Frye- 
burg. 
A fa*" of proh®M# homicide occurred at 
Krit^uri, on the l?th in«t an J «n iji«* 
c »ri*d m»rly in the morning of Ihit dij. 
Mm lUrneit >w»n. widow of the late J ihn 
S«»b, hating aateral children, wae found 
dr» 1 in her bed Uv on the front »ida 
of tb« Ud, whan f >un l—partially upon th* 
(*<:•>. with a gentleman'a »c*r( twice around 
ihe Bfjk. the end* ol which wera Lxm^I? 
{rti|<«] h? the left hand The bej clothea 
Ut amoothly o*er her body as high up aa 
tha •hould-rv Two children. one eight 
and tha other an yeara old, alept with hrr. 
H >th were found with t>er in the morning 
when ducoterad, tha oldeat aittmg up in 
twd partially d»ea^l. tha young.«at Ijmg 
c' >«e to hie cold mother with eyea wide open 
but wiih no di*p*ition to note. 
Tha neighbora wer« immediately alarmed 
and docked to tha hone*. They found the 
Nsfy cold, thaeyea prominent, the faco and 
nei-k of a dark lit id color. On tha front 
part of tha neck waa aero varioua ahraa>on« 
of tha akin, and brunea aoma large and 
»>me email,—lb* n«rk having tha *|'|-ar- 
anee of being f.rmly graeped by a hand, 1u»t 
it»g upon tha »kia, on one aide, tha print* of 
the naila. 
A coroner wu immediately notifi.-d who 
•uminnned a jury and proceeded if inteeti. 
gate the cauae of death The d»ci*i m waa 
that deceaaeU came t<* her death by violence 
g>»< n by ► me peraoo or prraona to thein un- 
known. 
M»ny of the ctreumttancea connected with 
the death look femewhat dark and mule 
riout ai the present time, but on inteeti- 
giti >n touch light will he thrown upon 
them, and perhape all of them will be aatie- 
fa.-t.rilT esplaitied. At the preamt time 
the death it understood to be ctuaed bj 
•translation, and ia homicide— the arart 
hating nothing to do with it, only aa a blind 
to miedirect the public attention. 
A young wan, belonging in Fryeburg, 
aome 21 year* of age, ie euapected ol hating 
j June the de«*d. lite nana te Kphraim Gil- 
man. It ie aaid that ha bal a uutite in 
the tact that tb« widow'* daughter, a young 
I gtrl of eighteen, had jutt relutfd to marry 
him—tha refaaal being founded chiefly on 
the objection* of the mother. 
Th;a young maa baa beeo arreatei. and 
• at Wrdneaday undergoing a preliminary 
esammati >n at Fryeburg Corner. 
The Filth Regiment, Col. Dunned, now 
quartered at Cape Eliaabeth, ha« been or- 
dered to march, on Mooday neit. S cretary 
t Cam»ron, in a letter inquiring if thoee regi 
t menu were ready, thanka tha Qoeernor for 
r tha promptneaa with which tha Maine troope 
bat* been furoiabed, tb* food appearance of 
the men. and the oompletenaaa of their 
I equipment! 
Water-Curt. 
Wa nolic* that tba Water-Core establish- 
m»nt, at Waterford, established by Dr. 
Farm, will be opened again to the publie 
on tba flrat of July. l)r. Shattuek, tha 
prcaant proprietor, ia tba Superintending 
Pbyeieian; and we let hia circular tell tha 
advaa^agea of tha place : 
" Undoubtedly a large portlou of tha fav* 
nrmbla reaulta prixlooml at thia MtaMi*h> 
•ant. In former y«ar». ma* ba aacrihed to 
lha water and air nl Waterford, eifluaivaof 
tha judicioua application af water by the 
eirellenl physicians, who hare had ita med- 
ical direction. All, who hare visited tba 
place, agrr* that natura haa been lavish of 
her gift*, and added a remarkable purity to 
lha watar and atmoaphera. At tha haaa, 
and near tha raiddla of a mountain several 
hundred feet high, in a north-easterly and 
westerly direction, forming almoat a semi- 
eircle, atanda the establishment. In front, 
and towarda the aouth. Is a laka about twn 
milea in length, aurrounded by other moun- 
taint linked together, and giving a mnat 
picturesque vi«w. It is situated about eqol- 
distant between Portland and tha White 
Mountains—being about 40 miles from each 
—ia readily a<v»«*ihl« hy the Grand Trunk 
Railway to South Paria, and thence hy stage, 
with tha courteous and careful driver and 
proprietor, Mr. Maiwell, over a beautiful 
and level road 10 milea to Waterford. The 
number of rooas being limited, patients 
will do well to raaka applications in ad- 
vanee." 
At a «UUd communication of 
Paria l/vjg" No. 91. at South Paria, on the 
|><th Itil, The following oflj.vra wero elec- 
ted, fur the pn*uing yftr, tit : 
William A. Roal, W. M. 
John Bicknell jr.,S. W. 
John C McArdl*. J. \T. 
'••o (J. I'Mp*. T. 
M R. Il*>ka>ll. S. 
Wm A C. 
Dan'l. P Small, S D. 
Wm. R How*. J P. 
E P. Sinn#. S. S. 
ll'ir»r* Hill, J. S. 
Wm SwMt. M. 
Stephen Wak*. T*Ur. 
Public? •rrtir** *'M held in tha evening 
at th« M*th«*li«t Chapel, when the «.Ti.«#r» 
wr« installed hj K W. Tiinnthf J. Mur 
ray of Portland. IV <». M. a««i»f*d by ('. 
Fn-di-nck King of Portland, a» 'J M iMl.al. 
Aft'r th« ei«rc.»<»« of the installation, an 
a ! Ip'M «a« delivered hj I>. <!. M. Murray, 
which w»« li«t<ned to with market atten- 
tion and inlereet, an I the occaai >n wa* on* 
which will n>t »»tn he forgotten by thuaa 
who had the J ritilege of participating in 
its UtrtiM. »ith«-r at actor* or *»itnr«a«a. 
0>or**Tio*. R. R Andrew* will be or* 
dained •• | ««t -r of the llaptiat church, at 
North Paria, on Thursday. July 11th. 
The Klaj Raiding at North Paria, Mot.- 
dav aftarnooo, wa« attended bjr a largo nuut* 
l>er of people. The netghbi»rhix»d turned 
out altnoM in a Kflr an I many came frm 
Jiatant town*. After throwing the flag to 
the breete, the audience gtthcrri about the 
•p^tker'a «tan<i, when »j>»ech«<a were m:»«!o 
b? 11 >a. Sidney Prrhani. R*t J. t'. Snow, 
Ret. Mr. Tumor, and Mr tir«#»e, of Vir- 
ginia. The >|>le listened with deep in- 
terest, cheering ntlui»m»t,c»llj f«»r the t'n- 
loo an«l the Hag. It waa a day to be re- 
membered. 
Familt mi lion. We letrn ihat 
I>r. True diHni hi* ei>nn«vtioii with <• >uld'* 
AnJrRiT, in ll«lh*l. with th# piifrnl terui. 
II* will hereafter detole hi* whole Attention 
to the family *choul lur boy a, which ha* 
been in operation. in condition with the 
Academy, f T » line tun*. The doctor ha* 
arciium lation* f .r fite a ! liti .nal *tu lent*, 
who will l»4 Uk*n into hi* own ftuiilv. A 
fr>n of the editor, who ha* l»*n connected 
with the family *ch nil, ha* mad" fin* | ro- 
||rt«*; an 1 *|>e*k*with *ati*taction of 'he 
placa. We wi*h the Poctor uiuch • ocora*. 
Ait> io* tub VottNTtta*. At th« town 
meeting held U«t Saturday. the Selectmen 
were authone! to fun i*h th« ftmilirw of 
Volunteer* with *urh »u|<|>l!•-« ai in their 
judgment might nece*»»ry. 
Sun* of the democrat* | re*ent were di* 
po*ed to object to taking an* action in the 
matter. Ttiey alleged that the lawa of the 
State made ample provision for the eupport 
ol |>er*oi>* id di«trt*a that the fatnilie* of 
volunteer* needing aid, wore pauper*, and 
that the law p««a*-d at the ettra *>w*i >n 
changed the relation only *o fnr as the right 
of *utrrag.- w»*concvrued. They tiewed the 
call I it a meeting a* entirely unnm)**ary 
The motion to pax over the article in the 
warrant recited about 1S> tote*. There 
were but three Yotee againat th* raaolte to 
extend auitahle aid. 
Ait» roR Dorcua' Familt. The friend* 
of Judge IbiugU* hate made an appeal to 
the many friend* ol the drceaaed, to pur- 
chase for hi* widow a homestead where he 
it tuned. Mr. O.Higlat died heavily invol- 
te<l in debt; and tint appeal I* mado that 
hi* family may hate a home and hi* chiU 
dren an education at th« hand* nf those 
whom he faithfully aerved, while living. 
Puviical Tkaiximo* I>r. Dio. I*wi*. 
Proleeeor of Gymnastic*. prop<iefe to open a 
" Normal Institute, lor Physical Training," 
io the city ol H the course of in«truo> 
lion and eierciee* to cotutnencc on lli« 4tb 
ol July not, continuing nine weeks. The 
objects ol tha enterprise are fulljr *ut forth 
in * circular, which may I* obtained by 
addreMing T. C. Severance, Secretary, Boa- 
ton, who will lurtiieh information moat 
cheerfully, l)r. Lewi* ha* made the *tu<Iy 
of Physical Training a specially, origina- 
ting many eicrci«« of great value. 
SmnsT Shjol Piojcic. We are requee- 
led to atate that the Univaraalist Sunday 
I School* of Pari*, Norway, Bryant's Pond, 
I lethal and Iiuckfi»ld ptvpoew having * pic 
nic gathering in the grove between Si. Par- 
is tod Norway village*, on tha 4th ot July. 
An n'dre-e will ha delivered by IUv. J. C 
i Snow which will ha followed with remarks 
bv tha auparintendenta of tha schools, and 
other* : the wbola to b* Interspersed with 
•inging by tha a-hools. 
A good tima ia eipcctel tod tha friend* 
' generally are invited to be prwol. 
MAI*K MATTER*. 
Tha body ol A. J. Urown wu fount) on 
Wednesday, June .1th, having lieen in the 
water aince May 7 th, mora than four weeka. 
A atage coach, with three women inaide, 
recently tacked off of eteamh >at wharf al 
Camden, into (he watar. The coach waa 
bail If emaahed, hnl the woman were earej. 
The Bath Tun re atatce that Mr*. Sarah 
Sampaon, wife of Captain Sampaon of Con* 
panj I). 3d Regiment, haa accompanied h»r 
hiiaba. d to Wuahington. to act aa Matron 
to one of the Army lloapitala. 
The Arooatonk Herald aaja that tha 
Rridgewater Ilooae and aUhle connected 
with it wera Num«| laat Thuradaj morning 
We understand that four etago home, Uw 
longing to Jamce Martin, a yoke of oien, 
•wine, wagona and aleigha, ha* and grain 
were deetrojed with the atable. 
Dr. C. II. Rurhank. of Portland, haa 
torn appointed aaaiatant aurgeon in the U. 
S. Nary, and ordered to tha frigate Santee, 
at Portamooth, X. It. 
Rev. K. S Palmer ru inatallcd na piutor 
of lli* Congregational church in Freeport 
on the 4th inat. Pro I Smrlh, of Drum* 
wick pr««chfd th« ■armon. and R*t. Mr 
\Vhit*lea#y, of Ratli, garo, Iho adJrcw to 
Ihe eoclety. 
The Argue mti the alith Regiment, one 
battalion of which i* at F-iatport and the 
other at fUngor, will ha ordered into «mp 
with the ftth Regiment, at Portland, nest 
week. 
The Washington Star eaye it ia the opn. 
ion of competent judge* there, that the 
thre* Maine Regtmente hare not N«en ex- 
celled, if e>|'ialle<l, in aoldierlf material. 
Majir Ijtlly, of Farming'!*!* haa l>een 
appointed Superintendent of a filter mine, 
in Ariiona. 
The city go?ernraent of Portland hare ar- 
ranged to celebrate the Fourth of July in a 
Incoming manner. There will Iw a procee 
inn in the morning, a hjlloon aacenaion in 
th» afternoon. with firework* in the e Tu- 
ning. 
There waa a great fire in Camden, |.t*l 
Friday An iron foundry, with block of 
building* and a Mock factory were eonaum- 
ed. The fir* waa raund by the eijiloeion 
of a mould 
!>r. J. F. M'»aee, who waa arretted for 
cauaing the d-««h ol Mi* I.atnbkin at f,iv> 
ermore Fall*, haa been discharged ; the ex 
animation n il eliciting eufficienl testimony 
to bind him oter for trial. 
The fiffi^ra of the fifth Ilegiment at Part 
land are a* follow* 
Colonel—Mark II. Hunnell. 
I.ieut. Colonel—Kdwin lllaly. 
Maj»r—Samuel C. Hamilton. 
Adjutant—Charts* S. Whitman 
Vuerlermaafr—John S. Merrill. 
A cling Surgeon —Francis K. Warren. 
Chaplain—John II. Adamt. 
Sergeant Major—Frederick Speed. 
VJ'ia?|erroaat«T Sergeant—Benjamin Free- 
man. 
MihoiRl. I.a«t Thursday, Jackson, the 
rehel Governor ol Missouri, iwued * bloody 
f rorlamation to the |*ople of hi* Stale. r>» 
cilinj* a long catalogue of grietancee occa- 
sinned hy iho occupation of the Stato hy 
f-lcrnl troops. II- mt* (hat Missouri now 
N'l ong* 11 lh« l"fnt«*»I Stair*, hut intimate* 
r at a Contention will « Kin vote her out 
an 1 call* upon .'.O.OiNl valunteers to repal 
the invaders Tha veil which haa covered 
hla trcaehery D)« being thrown off. tieneral 
(.Ton immediately made [ r» [ aration* to 
jlace tha Governor in aifo keeping. Tha 
ink of hi* proclamation had hardly dried 
before I.yon's movements were of»-rteJ, 
and the *alitnt Governor, with hia Stat* 
oTi.-*r«. tt^it Jjn-1 tha capital, and Iwcauie 
fugitive*. 
Lyon i* now in »afe po»a.«eeion of tha Stat* 
Capitol, where he wu welcomed by the cit- 
iien*. It ia supposed that Jaekaon will 
rally a forc« to opp .ae tha (i iverument, if 
poaaihle, and may do aoma mischief. 111« 
c*r«H-r must I* a abort one, however, lor 
lien. I.v >n i* a man of daring, and can iuui- 
inon any force he may need, at ones. 
Lecture* on the "Old Dominion." 
Roscna Uriini, % former re«idant ol 
thi* County, having friends in tha northern 
part of the County, haa recently returned 
with hi* lamily from Richmond tha capital 
of the great Slate of Virginia,after four year* 
reaidrnca thera. ('.weeing good a<lvantat« 
to tee all tho hairing* of tha institution ok 
slavery on the phjsical, intellectual, moral 
and religious condition of the alavea, slave- 
holder*, and n<>n-*Ia»»'holding white*, will 
givo puhlie lectures on the subject at the 
t'me and place designated beluw. A hrief 
docript on ol thola^eof the country will 
als> l>o given ; its resources, with tSe alleg- 
ed ciuw of aeceaaion ; the various powerful 
appliances to induce Virginia to accede ; the 
Rtign of Trrror; the declare] intention of 
tho Rebel or Conlederate States ; Iheir de- 
termine! rff >rts to maintain a separata gov* 
emment; the w>ir their mode of w arfare, 
Ac., Ac. He will alao relate his persona' 
difficulties, illustrating the prejudice ciist 
ing in tho South again*t all Northctn poo- I 
pie. Mob law ; freedom of speech disal- 
lowed ; depression of bu*ine*a, and loss of 
property ; departure trom tha State, and 
arrival to tlia " Land of Fre«dom,"and un- 
der the protection ol the Stars and Strips. 
Tha d^ign is to give a true and unvarnish- 
ed statement of farlt, free from prejudice* ol 
partmn politic#. 
In ri*w o( the deetitute circutnaftncei of 
the P|**ker, with a family to eupport, a 
collection will he Ukon at the clow of each 
lecture ; but none will be eipected to con* 
I tribute unleee it U lii« free anj voluntary 
gift. 
£<ioin«r Hill, June 24th, C o'clock P. M 
W-l Pari#, " SS •' " 
Parie llill, •• 20 •• ••' 
South Pane, •• 27 •• *• 
North Pari#, •• 8H •• •• 
lit* tford Centre, 211 " " 
Per#on# deeiring to la*e Mr. Greene 
•peak in their vicinitj, will eddree# him at 
P«ru, when appointment# will b« mado a# 
n»arlj ai pomiMe to #uil their convenience. 
Jrrmwai Inn#. A two year old boj, be- 
ing naked where hU brother wa». who had 
enliated aa a soldier, replied—" Gone to tht 
war to ftt candy for Johnny 
For Til* (hfird l)rmnr,«l. 
Camp or Irr Maim RinivnT, i 
Meridian Hill, D. (J Juno 15th. | 
Mr. Editor A« jour reader* arc prob 
ably already inform*!, our regiment ha* 
gone into camp on Meridian Hill, a beauli* 
(ul elevation, about 3 roilee (rooi Washing- 
ton City, and oo the Harper'e Ferry Mad. 
Tho hill haa been occupied by varioua regi 
menu from tha titna tbo firat troopa wer* 
ordered to Waahington. Some 10 or 12 
rrgimeota an encamped within half a mil* 
of ua ; and while aom* are marching away > 
othera coin* in to take their places t)i• ^ 
reclly in our raar atanda Columbia College, 
an inati*ntion heretofore eutpected of beirg 
a njat m /ceeaionlate. Tha etudenta, bow- 
arar, being mnetly Virginian*, hare aeo»de<l 
from it, and tha proprietcra offer tha build*1 
inga to tha (iownmont to ba uaed lor a 
hospital. 
The Main* "I Regiment it encamped on 
our left, and one wevk ago the Maine Third1 
tooH poaition on oiii right. They are both 
fine looking regimenta, and their Colonele, 
Jamcaon of the .1 ami Howard of the 3d, 
are both ?ery popular with their reepectite 
command, which it good cvidcuce of (heir 
efficiency. 
Monday morning laat, four regimenta 
marched from Ihia vicinity, with but two 
lioura' notice, and their deetination un- 
known. Two mora left ihia morning, croee- 
Hi); the Potomac and advancing towarde the 
enemy'■ line. The llcaila of the War De- 
partnient keep their own aecrcte, and of the 
future couree of the Federal army nothing 
ia definitely known. 
Aa fur ua, wo are ordered to lie in con« 
atant readineaa to march at a few minutea 
notice, with camp equipage following by 
team*. Scouting partira are »-nt out every 
night with inatructiona to aeiau and bring 
in anj perann who hat not the countersign 
and cannot give a aatiafaetory account of 
btotielf. I.i«t night we bad more excite- 
ncnt than ever before. II %vt cannonad- 
ing waa heard in the direction ol llarpcr'a 
Ferry about midnight, toon after which the 
aentriee of the 'J I Maine Regiment t*came 
eicite I fur eooie unknown re aeon, and gata 
an alanu to which hellt and alarm guna in 
the eily reaponded, and in the apace of ten 
•ninut'a four or five regimenta were in lin» 
witii loaded muaketa, awaiting orl»ra. 
Ordera cam" lo repair to h«*d ijoartera. I 
tliia may have U-en a run to aa.-er- 
tain how quick the Mama could f>e 
turned out and placet in fighting attitude 
ahould emergency require. 
We received newe tfiia morning of the 
evacuation of lltrper"a Ferr?, and the ro- 
treat of tbe rebela towarda Man**a« Juno- 
tion. Y< eterday a negro boy earn* to our 
cimp wh tae owner lived in our vicinity un- 
til he enliated in the Smthern army.— 
•• Hill " aaya he wa« left to take care ol "de 
ole ftrm " while hie maater (ought the bat- 
ilea ol ae»-*eeion. lie w>nt up to 
" hoe de 
Mm 
" one morning, and having a deaire to 
tea ttie eoldiera, cam" down to the camp 
and had forgotten to go hack, lie ie en- 
gaged eelling cuk" an<l lemonade to the aol- 
diert, which the colored women of the neigh- 
borh»l provi<l<« (<>r him. 
Kven at thi* didancw Irotn horn*, and in 
tha aecluti »n of camp lift, we are aliu <*t 
firry «'ay vi*ited t>y <>M acquaintance* and 
f »rtn«T resident* of OtforJ County, euro* of 
whom are Mr. and Mr*. Story. I ha former 
an arti*t painter in the employ of llrady.th* 
enterpriiing photographer of S«w V >rk, 
and tha latter a daughter ol Mr I'etrr Kira* 
hall, of Norway, Main*. Mr. Ilolden, who 
wn *tme yeat* ago clerk in tha ator* of I. 
A. Dan inn, N'jrwar Village. and ia now 
employed in ona of the Department# ; Pa- 
rma Forbes, K*j.. formerly of I'arii, and 
(•*>. K. Shaw, K«|., aU> a former rcaident 
ot IV Mr. Shaw, in hehalt of hi* wife, 
urged that anj ol our company who ahould 
Iw taken »ick might l*» conveyed to hi* r<-*i- 
dene* in thd city, where they would l»o carod 
lor gratuitously. 
IkMident* »ay that the pa*t week ha* l>een 
very warm for the *e»*on. The weather 
here now aeern* very much liko August in 
Maine; yet the cmpa are backward *> lar 
a* I haveaeen. I have *e«n no corn over 
litre* or four inehe* high. 
We Oiford County boy*, agreeaMy to 
our ruatie hahit*, have eurroun led our tent* 
with tM»autiful rr.| cedar tree*, which defend 
u* from the acorching ray* of the eon, and 
give our encampment quito a romantic ap- 
pearance. 
There i* no aickne** among the N". I,. I.'a 
eicept diarrhea, occasioned by a change of 
climatr, water Ac and wi'h this di*ca*e 
there ar<» no »erioue ea«e* It ia rumored 
hy our oflirere that wr thai I receive order* 
to mar<*b from here in a few day*. T. 
Faf the llnwifNl. 
Carcleia Use of Fire Armi* 
At a time when military matter* engroaa 
p iblic attention, and the gun and 
the pia- 
tol are mora on*picuou* than formerly, too 
much caution cannot he hail in their u*e. 
I he hahit of (napping or aiaiing n gun or 
pi*tol at another, no matter whether load- 
ed or not, ahould ne'er be practical Many 
live* have Iwen I Mt in thi* way. \7<j would 
lay it down a* an invariable rulo. never to 
have the inutile of a piatol directed toward* 
youraelf or anybody el»e, utile** toward* an 
enemy in ti 100 of Attention to (in* 
rule w mid hay* mts| several lives among 
our volunteers in the army. Regular* nev- 
er do it. We have frequently «nutioned 
young men in this respect, and the reply 
hu« tw«n, "The gun is nut loaded." No 
matter, even though there he no lock on the 
gun, let that l« the rule. Never to allow 
the uiuule to be pointed again*! anj person. 
Rwrt-Kaci. 
Forint IIiiiiuiM. The Fourth Regi* 
mont, 1050 strung, left Rockland, by boat, 
tn route for Washington, on Monday. 
They stopped at Portland, Monday night, 
and proceeded thenot by rail. Their equip- 
menu, with boraea and baggage wagon* 
were aent to Doiton, direct, by boat. The 
Koekland band accompanies them to Wa«b- 
Ington. Wo learn that a ton of II»n. Lee 
Strickland, of Livcrnur*, ie a Lieutenant, 
in una of the companies of thie regiment. 
RlMTrcsr. A special election for mem- 
bcra of Congress, will take plaee in Ken- 
tucky, on tha 27th. The Union men have 
•trong hopei of carryioj a majority of th« 
Diatricta. 
How Oeneral Scott Looked in Church. 
The Chicago Tribune haa • liftly letter 
from Wftehlnjlon, in which the writer that 
tell* u* how (ien Scott looked il church ft 
low Sundays b«o: 
•• Well, I have a*en the great nun. How 
many timea I hate leftrc J I ehould die, or 
he would, before the ijenerftl, of *11 u*ner. 
ala the greftteet, ehould he eeen. Rut many 
>n incidental good eotnre from going regu- 
larly to church; If you don't beliett it, 
reader, trj it. Yeaterday I w«-nl to Fter. Dr. 
Pyne'e. herauan I liked hit remark* of»r the 
deed h^dj of Kllaworth. It wai ft charm*' 
ing day. »nd it would have Vrn wicked to 
etay in doore to ft man of taete, who l6*c« 
fumhine, awretly tempered; tr<v» in left! 
»nd Moom ; la-! ire in full Idoom too, with 
•tack* of roaee on their hate— not iniide,' 
mind you, lady rm fora, hut piled up on 
lop. 
Nothing occurred lo mar mr qoiet m I 
w*lk'"l in llie abed* ol |li« j»r»n I old »r-r* 
in front of the Preenlent'e, in theni<t*t of 
which the horao of lien. Jackaon er*tna in- 
tent on throwing him «>IT hut the ohl An* 
drew ia enough f ir lii« untruma, a* he *»• 
for John 0. Calhoun'#. One tree I feme 
to ini'lx me feel *+<\. I")tlt /or the e*ke of 
the tr« which Im t t*»«n peeled. and t>e* 
cause tlirro f.ll K-y by the ban J of Si. kl # 
Juat a* I wa* there, the aw ifteat negr.i h»y I 
have yet sren came riding a h»rae, n« if the 
en"my were attacking our troop*, an I he 
were riding to the President* to tell the 
t«h>; an*! it waaall the more editing be- 
Mow three cannon report* w>»rc heard a lit- 
tle before. Hut I am getting to church 
•lowly. 
Ju*t then I mw Win II. Seward and 
wife, hi* ion and hi* wife, come into a *ide 
door, and devotedly drop their head*. Thie 
ooolod me down a little and while I turn- 
ed to **e who at in my other* were turning 
to eee, li>, and hehold there wa* fi-'neral 
Scott! I had never ee*ni him. No one 
told me il wa* he. Hut I knew it wai him, 
a* I oniM knew Henry Clay in the Mine 
kind of an appearing to my «i*ion in a 
church. •' Thero," Mid I, " that'* Henry 
Day, I know," and eo I *aid thi* time to 
mveelf, for I would mt apeak to mv un- 
conectonahle neighbor, '• thal'e Winfiell 
S^otl." Oh, oh, whtl a man f Did you 
ever see Mich a frame, *arh a lion'* head on 
a nun. *ueh an eya of an old lion in il. fla*h- 
ing, undunrne 1; auch greatne««, conacioua 
of all hut hintelf. lie came to the very 
neit p«w hut one in (root ol me, and kneel- 
ed fir ward in prayer. 
Then he hid hi* f.»e* for aerertl momente 
in a (lain black hat, then riaing up, put 
In* hat and glutea in*i l« a colored stand, 
which be had flied evidently for himaelf. 
The pe« i« about ae large a* two of thuee 
nMt to it, and yet wae none too commodi- 
ou* h r au>"h an immenae man Hi* dro*« 
wa* a plain blue frock, which he kept hut* 
toned with one button ; hie |<ant* were of 
th>« same cloth ; hi* feet black cloth ; hi* 
collar, the old faebioned aland up, which 
wa* held tight to hi* half ahorn, full cheekt 
by a military atock. lie found hie plarw 
readily, and read audibly, making the m- 
epona«w, and ri*ing at every tinging and 
doiology. There were two or thre« tiraee 
Wh»n be roll ri.n-K ai irie nr»t ro iri \j n»- 
lle had no gla«x>* an I to no <1 
none, e»cn when he mu»t hate read etery 
word, I* (or in«tanM in the Hut 
I coald »•* that hi* hand*o«ne hand triu- 
bled a little, »h >wing that S<>1 imon'a h.«au- 
tiful im«g«rj i* two to all tho aged. where 
he »ay*, 
" the ke*p«-re of thehnuM do Ireru* 
hie." I eat and looked at that hand, and 
a* it turned the learee to etpry leeem, I 
•aid to myeelf, what a hiatorv hae that 
hand haw it hit gra»ped the reint of the 
war>hor*e; how it hit hrandiahed the 
•word huw it Iim pointed to action an I 
t • victory un I.undv'a l/ine and Meuso 
how it hu now, for wcekt and in intht, 
mapping nt the plan of the camp »ign, 
which ie et<-ry d*y and night becoming a 
victorious hiat-irr. I^t n >ne blame my 
thought*, f>r I d> nH think I w<»rahipp"l 
ant the !«<• dev >utly, hut alt the id m f u 
hating him heforo me. 
Aqcu Curat. being fifty-fir* milea from 
Washington, i« about the »ame dutance 
from H[chtnon<J ll it the terminu* ol the 
llichmond, Fred^rickaburg and Potomac 
lUilroad, na I therefore a point M eon«i I- 
erable miliUry importance, which the reb» 
eU know, a* they htn erected i -w to 
d«frnl it from attack. With largo nutn- 
l»<ra of tiurernment front* landed there, and 
alto in po«M»uion of Fiirfll, the aitualion 
of the rebele at M.uu»m« Junction would 
lie very prccarioue, as they would t* near- 
ly »urround'tl hy the lorc<>a of th« F«ier*l 
(iovernaent. Thie comparatively insigni- 
ficant creek may '■« dittoed to have ijuite 
a place in luturo tiiatory. 
[UoatoQ Transcript. 
PtoriiAnLK Siikki*. Mr* A. II. Ilarker. 
of Hetliel, •lirarrd a four ycare old buck 
whoM (lew weighed twelve and one-fourth 
pound*. Tliia buck wa« formerly owne<l in 
, A row took County, and bit fleeoo weigbwl, 
Uit ywar, aome 14 It*., we underetaod. 
(Courier. 
We have n«'w« trout Suit* Fo of mure 
Healing hj the Ti-xane. The Menlla Tim, • 
of Maj 17 th, n}«: 
" A largo train fvlongin;* to W. S. Grant 
of Arit m*. tho arinjr contractor (>r the dif- 
ferent garriions in thia Territory. were 
•eiied ly tin Teiae force* at tho Rio lien* 
don, near S»n Antonio, and the train, aol* 
ma'e and freight of til cUwe* were confix 
cated. Tho officer in command refuaed to 
give reoeipte, an 1 made no distinction 
be 
tween tho Government and private proper* 
I ty." 
The Mr. Grant who wasrobbed is a Maine 
man, wlio recently rcmofed from Gardiner. 
— 
Rshpatii **d Haow*. The** men. in- 
•tead ol being engaged in stirring up incur 
recliooa. a» ha» been supposed titer might, 
are busy making arrangement* to establish 
cotton plantation* in liajrti. The I5rm.li 
government baa pluoed in the hand* ol lied- 
path a eum of tnonej to he distributed a* 
priiea for crope of cotton. It ie calculated 
that Hajti ran place in Liverpool one mil 
lion balee of sotton, in one year from the 
prceent time. 
Col. Anderson baa been promoted to a 
Brigadier-General. 
Tho Rebellion. 
Of lli« affair nt I.ittl* lUihtl, tli« •«. 
rounta ji™ hut littlo additional 
information, It it proNibl# that our I *« 
on 20 to 95 kille-l, with a l*r<* numl*»r 
woun-lnl It •rciua to hat* be««n an unfor- 
tunate matter, in ita whol* cuuree, whit* 
puhliifiAil *tat*-in<,nt« throw the Mam* fr itn 
one to another, of th<«M who took part in 
ii« vsr«utinn. (Jen. I'iorn furil'ourt 
of inquiry, a« to hi* conduct in the engage- 
nan*. 
Fori Monro* wmi to l>* nearly 
dn| on th«lan<l, hy hettey tiattrrie*. Thee* 
art* »o eituate<l »« to mill* •no-* trW»l* t. 
hrenk through. A «l<*man<l froin Htn. Rut* 
Ur, f >r additional force* wm promptly ac. 
cr-Iol to, an-1 the •taternrnt hat b*n m*d* 
tint |.V<HN) would l<* vent immedia'aly. 
Luteal account* wi-r* to th* rffi«ct that im- 
fwir'mit m<>v«incn»e w.-r- n f >t. 
Harper'a Ferry ha* l^n fthondootd. Tht 
rr>««| troop* h*t" J Iine.l th* forr» at Mm. 
lUfore laoting thry doetrojrd kit 
tha property of the g iTrrnment; an 1 h>w 
a|» tlx iplmliil brM.;( it the Ferry. Th# 
j«r«>j,.-rtj d<-e.rayed will ■ mount to a mil* 
lion dollar*. 
luinutril ihtt (wflii- of tl>« friend* of 
Jackeon, who wa* kill** 1 at .Mrnnln*, 
bar* hound thrin*^lTM by oatli to •!at 
lOUO 1'nit*! Btatct troop* Id afnjt* hirn. 
A gentleman recently fr >n» S«w Orleane 
inform* Ilia Journal that there w r>« hit 
thr-* prita'.'er* thai* ah'n ho h ft, *ij t ,.i 
Muair, th« Ivy, an i *!»•• Calhoun. I y 
ara all oamnl by Northern men. T\* Mu- 
ale ia commanded by Copt Sltplwn McLel* 
Ian, of Tlioma»t>n. Me.; t!.«• Calhoun > j 
Copt. NYHaon, formerly ul th« Minnie 
Schiller, at..I the If j by (apt. I'liilnp*, a 
Northern man. fiieir piratical oareor i« 
Dow by tha blocked*. 
A d»*patch from Loui«tillrt, Ky., auya 
tha llrxikl)n captured a »e»-.|,on the 1'Jth. 
it this ia correct, the atorj ul h>r boin^ 
•ground, and taken by tna rabcla u:u»i bo 
fa la* 
A Kentucky deoteler report* 25,000 ioN 
di<r» at Manaa*a». PruTiaictia and water 
wer* ecarp*. I h* pr»»*|»eet we* that a fur- 
ther n-tr*at w ul 1 made t» Richmond 
[►a*i« i» rai'inj; earth-work* a* far a* *ij;i t 
mile* from Richmond. I!*ht*lher« lO.MtO 
troop bodly clothed, ai.l without diaoi* 
pi I DO. 
(Jen. I.yon haa taken p«>e*. wi m ol J^ff r. 
k.n til/, ami appointed a commtntar for 
the plaew. Tha tnuncif «l outboritie* will 
not ho interfered with, ao I »n,j at they aro 
loyal. 
When th* Patfr*on arrifa it Woehing* 
ton, there will Ui 100,000 troop* in tht ioi« 
mrlm* vicinity of th* capital. 
Col Wallas, with it portion* of Indiana 
/.uuar.t, left Cumberland Wednesday, fjr 
Komney, Va., wher* he aurprian] '»00 r«h- 
•I tr>op«, and altar * aharp conflict com* 
pUtely rout*] them, copturmg ai>ma prinn. 
era, killing two, woonded ooe, and taking 
all their fir*t claaa pro*Ui nt, 
medical eUraa and arm* Una of tha Z >u- 
•tea ww ilightly wound*! and returned t> 
Cumberland the •am» day. 
The war department haa autboriwd lot 
raiamg ol 4 rtfiOMOt of ntV» ahootora. So 
one will I* a«*<vpt«d who cannot put im 
ahola within fitu inchoa of tho balls «J«, At 
*J*H» J»r li. 
Tin T rib una atatr* that the r*b*la are 
lortilying Fairfax. fearu.* *further rotre*!, 
un loouDt of deeortioM. I'bey had groat 
JllIcuilY III ong iheir luri't* tog«th«r oil 
tho march Irutu llarper'a Kerry. 
A SliMourk UrifpdteMicoenlt who »n 
,a muateriiig relwl .State trooj*, 
ha* been capturcd un J Ukcu to Kurt U»»« 
•nworth. 
Col. Stona'a column hftte all** ly cr 
the I'otomaC Mill *M III |**a'««*bl« /It 
ul l.e«wburg. Tho r»UIa haie thrown up 
entrenchon'iila At \ tenna, cl< ••• by. Ilia 
movement* 1a intcod"! to outrank Man* 
INtl 
Major Eterett'o coiiiaiftnd at &• naea, 1*1 
I a bruah with ft couij«4Iit of Virginia caval- 
ry, in which th« captain aril two iu -n of 
tho Utter. were killed. Kver>*tt, marclxl 
hi* men into the bed of ft canal, which 1 >1 
b«en drained, an l the* uaed the tow jat^ 
for a hrwaatwork, tuix'tin^ with no I iw. 
Noiilk Wobdi. Dm of the boya in C I. 
Durjea'a Regiment .1 /.oii*v«e, who 
in thaUmt Bethel fight, writ-a t» hia • «• 
t< r m.'I lri« n la, " ll I ahouM die, r u. rn- 
bcr tho holy cauae in which I Ml. an I l<t 
your Borrow, if deep. be proud." 
St. Lotia, Juno IS. A diapatcli to *1" 
DfuixrtU Iron Jr^non Cilr *n* » <* 
ion. juat arrived there in » »kilf from • t 
null* Ulow Jtunevill*. hrin^« Wio n«w« 
that (i<»n. LjM tad fttUckrii »nd MplK** 
1 
|y riniti-'l the St«t«» fore* • there, killing 
1,1 
and taking (Ml priaonera (Jen Price w.ia 
BtnrUlly woun<lt*l. The Federal tr >op« 
17. Full OOOCdtDCO la uot placed III V * 
rrjv>tr. 
Co!. It'»rn«t'»in i« continually a^n lin* 
•cooling ptrti"* into tho c<Mintry enrround- 
•ing J. fl. raon City. ) »no party ha« joa» ar- 
rived bringing a large nuts'* r «>' k-ga of 
powder from one of Governor Jackaon a 
cret dep.»«ita in tho interior. 
Tho r«bela and irail..r« in lloone. Hollo- 
war ltd Howard MM) I 
Cnion Homo tiuarde are beginning to !»• r- 
pniiril. 
JtirrMov Citr, Juno 18. Mr. (lord n 
and otlior gentlemen Iron up tho ri*«r giti 
the full >wiu^ account o( tho bail!.• at Uv >• 
villi — 
(Jen. Lyon landed four mdi-a !**■!<>w II n« 
»illo and op»-ned a heavy cannonade agaiml 
the re'wla, who roirwitrd and diaj*rae«| int > 
tho adjacent wikhU, whenc* hidden by bu»h 
and uee«, thrjr oj « n> d a briak lire on our 
troopa. 
(•«n. I.yon order^l a haaiy reir»at to iho 
l>oftta, and tbo n-ht-la. encouraged by i '• 
oiovcinrnt, rallied and followed tho ir op 
1 into a wheat field, (ion Lyon halu-d, lac d 
Iho troopa aUiu», an I I ringing thowh !•» 
foreo of hia artillerv to K-ar. opened a mnr- 
deroua fro on tho r*b*la, thf** hundrwl I 
whom wtro killed. Tho Iwlance rt d in all 
direction*. l<-4f their arrna on the fi>-ld 
Gen. I.yon tben n»oT«I forward and tivk 
pmviniiin of lloontillo. (ten. I'rico waa 
taken with ft tiol-nt diarrhea, at the liegm- 
ing ol tho hattlo H«> w *a taken on b.iar I ft 
atcsuicr and carried to hia home in Charl»'f* 
J f.A*«. III., June 19. T. P. Burke*, ft 
rabid N"ea»ioniat, wa« bunc hero to day by 
| tho ciliscna from a third »tory window d 
tbo Court llouac'. Ilo waa chargetl wuh 
| cauaing the deotmetlfe f rra here on the ?th 
J of this month, and in December laat, which 
waa lully proved. He wa« alao chargvd 
with hating planned the burning of the bu»- 
in«.aa part of the town. 
Tha wracking HMntr Pirigo, of thia 
port. haa arrieed at New York, 
and sow 
)|«| of Um lUtterj. tbe will ba offered to 
the Government for raiding and pampmg 
oat any veaaela auok in tlx ihannele of h«r< 
tvr# or otbarwiae impeding navigation. 
I llaogor Courier. 
Gen. Butlcr'a refoaal to mrrrnler the 
•iarca coming within hia lim* at F^rtraaa 
Monroe. will intimidate J. J |»avm Jt Co. 
b re than tbo calling oat of nn additional 
half Billion o< tro»p« llitl hon*»thru«t, 
and at a »ital part 
1 Washington Republican 
An eichang* attribute* the falling off in 
r*venua, in the I'm ted Stat-"* to tb# block- 
tJijuit eetahltahed. of the Southern foru. 
Will tba a«tut« writer inform lha jubiie 
bow much the turn collected by our govern* 
ni»nt would inor»»a«^l if commerce in 
t! .*> porta wera not impeded. 
Ln«a or rn« C»>»nt*v The ateamrr 
Canadian. on*of the line of ateam^ra that 
t:*k* Portland their winter port, wn 
wrecked laet we*k, hj running on a boJj 
ol *unken i !<#. M «t ol the ptwngera were 
■aved. and a portion of tha maila. 
Tt o lit# fl*rti.in in Mary* 
Ian I lor .V'n'xn of Con*rr«« r ••ului 
:n the triumph of the I'mon tickct, Mr 
a' .?• 30,000 u»aj>rity. t'ucun litiv>n»l I'tv 
i n men »ro elected in e?-*rj district. II. 
Winter l>a»ia i» defeated. but hi» opponent 
tii ugh heretofore reported otbtrvidt r*p- 
raenu hituarll a» far th« I'nion. The elec- 
tion p.\»«*d "1T i|Uicitv. which is miJ t<> he 
<iu* in t {ir«l !■' the rnergT of ••*(!. 
!Unk«. who hal under order* • f ire* pre- 
pared mt one* to aupport ofJff in cut 
trouble a! Jul J »rm< 
Piian Carrrtin. The t'. S. brig Per- 
ry. on the :<>th m*t captured the Savan- 
nah. % .Vut! «*rn | riente«*r, about .V) mi lea 
5 ihe r 'x*t of Charleeton The pirat* had 
j»t capture*! ft merchant vcaael, an! in 
tlie rtcitetuetit of victor? bore down up»n 
the Perry, without Ji*c<i*ering her charac 
ter On taking | <—■•%* m. I letter of 
)larqut Imb JefTlUm «a« foun l Her 
cr w of IS «• re placed in irons, aoJ tie 
vtmi taken t' New York 
T' e t'a»«*r Sighting*!*, n±» capture) by 
the a! top-ol-war Sar*t g», ff KaStnJa. 
April 2-"' h'ia ha! *«*• p..»r which were 
landed at M nr> via. Ti.e al.ip baa lieen 
aent home, w.th ft prise efrw, aid, (he pr»a- 
oo*rt captured. 
v »«• * it >«*»ro« r>.uat*». Of 
ti le II Hrownmg t.ae t»een appuntetl by 
<• ? V*t«, to *tn»«e>i S*oat >r I* >ugU« uq« 
ttl the I8f»iipj; of the legislature in Sep- 
ta tu Vr Mr. Itr wmng ie an a' le Repub* 
lican, anj h.t a; puntment i* mi J to t« 
un u> the p«*-»j-l« ol Illioju. 
Jn«ii Timi I'ut^t, At laet we 
hate J u Jl»n<-v'e kiM 'n in the Merry 
man u*n< rtrpui rw It ie simply » pr>- 
t- at igumet the euapene: >n of the writ by 
the I'r •lieot of the I'mUnJ Suui. The 
JuJ^- »U!-e that Congrevi a! >n» ha* the 
legal authority to eu*penJ this jntilege, 
aovl argu«e that the IVfiJmt cannot •• to 
any emergency. or in any iUti of thing*," 
authorise lie «o. 
IV* I net tut. n of the (*nite>J Mitn 
pmti l<*e that 
" the prifil-g* **t the writ of 
t 'jut •' ail not !w euepen lei. tm!ru 
irVn in iiifrt >f rtb*i>ici jr nidiut tii puS- 
m'irfv "•»♦/'• •«<'»•/ 
" Now the qu<**tiju 
t be decide 1 ie, " who i« t> declare the ne» 
c*-«»tiy I r e>ich hi|«iiii «? 
'• t'otgr-ee 
a. >r.e." r*pl ioe Ju ige Tan<-j llut il l\»n- 
gr-»» ie not in eveeien ? Supj' e« the coun* 
trt i* intaJ»d, or rebellion breaks out, a* 
it I as thie time in lUltimore anJ tl»e«her«. 
whrn OuR(r«M >e Dot in •!'«• >n ? 
It ie ackn >«Ird^e-i that the euepensunof 
lb<* writ ie a measure which may become 
»'«.uut»ly nec«»*ary to the defrocw <»f the 
g vrnB.«i>t ani the nat: n. It i« a.kno»|. 
tt.at its »u*|vn». n may belp S4*«» the 
State. The crisis »li<n it is nec--»s.»ry to 
• it, c mee up suddenly an 1 without 
wartiir £. Nit | »iMl that n> one bit 
C n,;» slull have the right to Lake this 
i:aj» r.ant atrp? Audd»« Judge Taney 
moan that until Cjogrnaa .-an be called to- 
gether, tbe nation. and M.e IVeident, wh -• 
I. ^h«^t Jut* it i» t» dfli-txl tfie nati n 
tgain*t its < n«ui.«e, »:.a!l Jcpnted of une 
of tie iu )et'p>terit wrap«>r>« lor »elf-delenc%? 
It if •itnp'y thi« which JuJg* Taney main- 
ta ua. [N. V 1'oat. 
Wamtv. Ivnumiun, On ModJij, 
lh«* »lc arati n «ataMiahin£ * n»w >t*t» 
g t rnts«*t I 5 I witL ut a d. ^ 'tiling 
tj!>- Ii «l«eUrr« th* Mat* fiarnnient in 
r*Wlltt>a the I'mUx] Mat*a ; and 
r-N(Uir»« tl*t all tL*hall take th« oath 
< all«gianc« t tti<* N*ti >n«l *>Trrna»ent. 
I rank 1'ifij tit.of JU-m County, 
nti mini >u*l? n- niinjtr 1 for <»<>*em.>r of 
\ r^ r» ». \ j t!m Contention »t Wheeling. 
A new Mat* N-al I.a* UfU ordered. 
v Liio, Jan* IV I'm > «ix ponndera 
a' l two huttJrv I b*lla, manufactured in 
llwini »l. w> ff rapturr-l hy th* Hannibal 
II ti«-(marl n*ar t!i« town of I.m^ua < n 
the night of th* l'gtli. 1 ratih »n werr 
d«tiiiMl t-> I hillir-tih* f- T the r*V.« 
J j.h W Tucker, Alitor of the State 
J amal \ a* 1-i-n arr^tij' r th# I nit«-l 
Marahal <»n fhar/"- «.f ttmkiD. lie 
w •• Uaeu !«•( r- Jo !,;•» fr-»t, ut»l r a writ 
ot bilwiMfM rtii-l alonttri tj bail in 
jilO.UWI for rumination. 
N«w Yo«k. Jur» l'» Vienna baa Krrn 
oeeu| i-«i bi» 4t>M» Ivdtral tTOOpa, including 
Jerwvnien. 
It i» tvlietM that an ndfnnr* mil tw 
n Kairfai Cuurt*lloua«U» tnonow, 
a>.l u| o M itHMii Juocliuti Lafore mini 
(Uh. 
I he fore**# of flener#!* Johnaon an«l C*d- 
wall* Kr. it i* will t>e lik*ly to 
t at aoait punt oorthveat of ILrj<r'» 
hrri, 
It !• judg<d hy »>m« caution* peraona 
It* t! at •»ii iWaur* f art »« withdrawing 
altatin arts* to entch <ien McDowell'• 
eoluutn id an aiuhu*c«<J«. '>vit it wul hard- 
ly au« ceoi alter the warning guen at Vien- 
na. 
*'^e- «m i»Hrre«l fr m th« N**y Yard 
t' *ay. to attrnl tl.« Uutery meting on 
"hitellouae I iint. 
The catalry I.ate penetrated to witliiD 
-ur mile* ol Winchcater. 
STAMrttti or Slatu. A Hamburg 
(Pa.,) letter atatea that our um hundred 
fugitnra frotu labor, (root the neighborhood 
of Wincheater, Virginia. armed there on 
Wedneeday and Tbumltj pigbu. The? 
that no attempt ia made to arrnl runaway 
alavaa an J the mauncaina of Virginia are 
full. The la*t arrival ware i® • wretched 
plight, having Wa on the r *<1 ten J»t«. 
Ibry «rr« eupplied with proviaione, and 
•ent on their way rejoicing toaarde the 
proiaiarvJ land—Canada. (Journal. 
A nifTMpomlrtit at Now ()rl*«n« ia am* 
100a that tha three thoua&nd clergymen who 
petitioned Coograai, a few yaw a; ». abould 
f»rm themeelree loto reg'tuenta and offer 
their aerticee to the (»>Ttrnm<-t>t. lie mii 
the? want t<> *e« them d >wn South. We 
•uppoea they want them to perform funeral 
eereicca o». r tba •eceaaloniata. 
[Iloiton Puat. 
Tha I'nited Mali* might, lor all the world 
knew, l>ate had wooden gun*, wooden hall*, 
wix»den aworda and pap*r raiuparta for a 
century to MDt A•>/ a aatton <n ,Ar *c >rlJ 
u-iH.'J ur« aft* it J Atr ml V"n'. 
[(.••iidon Time*. 
I'wr tfflrr Thiout Iliniw»»ll'i 1'iitfiMl 
I'.wjk K'"»r.U kw |wai»r.| ilwlf a rtsiMsi* 
Utt ibis liiMiiVttiw a irmll »l«> iMtr 
■■•(III r«|*rt, I*.| f«rl« taaaaaaill fwf irwr I a 
liial ll ia in ia ipftlmtliiNl, aaa.l ft.1 
•aatf hia( la ibr inlUwnl lllnail, lh«l ll« r(wl it 
>l»4l iMlMlaimiai I herr oai|rra|. 
il him ronimittral iImd that ul mil allrn.liaf In 
ri«| Urnla »l Ib•• biifcl m Mill •!)(»• i.l" allai It, 
«• |«<4mI>S aanrr run ul omtMipiHiii arr |>r.>. 
h«*i t>» Ikr arflert u( Tbraail Cuan|tUial» Ihan 
»»< nlbrr. IUn{ lirf >»| all minpnarHla la i|ia> 
linl> lb* OKI iVIiratr rvnatilwl.■.•••, «r aafe.ta 
"■•k.l'nif, a IimI. Aa ibr I'aiirfMl 
litaaa.lt aa I »l» aat<aai*biia( innlit arr U »»• 
I>l<|>nant|i ia *>r.I*■ iar, una ar aak all !« l» aurr 
ami jrl Ibr fmHilar |,| iMMr Idrrfaa. Ml la 
«tl ir*|*cla!»Jr ilralara. Srr ailiilliariiHiil. 
Allrmllir, 
Thr mUl# rKfumtl a Ma ■ultra aifflrr at «a >k 
ikf aaalr >fau«ali»* i»f thr liaaim, 1 lir 
I'natiia "».»a«a|> aailh ll* hrmiaal rlrinal, irnaa, 
| fr «ali l«a lb' Ul>'ial<« a at litr aa a(rat rial ar- 
III*, »l ran arin ataaral aailh aaal .Irtan,'" 
MM of ibr nut kwrimaa. la thia *U»aa ai-J «l 
I»«*liar |«i«rai, il it ml) a rriauVBlin{ aa<l liff- 
fi'iaf laailwiar. 
* 
IWna, IVr l*>, 
liralkmrn In \pril Laal I •nffa-ra-1 InMaa i»ll> 
(raUm, tlia.mlrinl litrr, anal aa km- »a.)f 
I aabith ma.lr it r\ltriurla nk>M«r|,imr In 
allrafcl In taaarnraa. | rr«iilr>l la ihr air i>f |V- 
mi mi >«a»|i, aahu b ha I a m »«l (mi a I • Ifavi H|H 
na lai Ilalri* I aa at *>M»aa ira|i<«ril In ll In lata 
aaul lira I lb M<l ((nrita. I cbarifallf Irraaaair n.| 
lbi« a* a lalaaMr nanlifiar la |a»r «>na ia b arr 
••tdaniaf Ir i<a Io>lifr«lHMa air iMttlila, im aaa »f 
•lir • Mk|>laial* iiari.lrnl In |irfai»aa ul ar>tmlrr« 
hil»iK, rafVf lalK lh<>ac wbai aiai l»il lakr a.<A< wn| 
a*l-.Ju<« riMTM. JOHN K DA/IN 
PILES! PILES! PILES ! 
W hut i* II lltm i-arrti * I » >«••<* I* «( 
|»(• 'M ht>» }Mm—iiidrf lur inn Milh ibr 
Jimw—<H (r« Wi*• w «b*l il li,M h«» il la 
r*nl. |.I«H RUf uj |»ilr«t • krlkrl nianilealr.l 
in ihf Uw •»* Ima-.ia, I*nj «ri»l hl«r liufi, 
■« in «..w«i ii< km| «•••! iinltlm, il»|»niU mm- 
H)»>a ClM(ri|H>ll i4 lb* •'►.lomm «l !'»<•• 
cmi»I«Ii m. Tb>« (Kulirrt lb' m^iitfrmrnl, 
iIiUixmi ut I Nr trtw, kxiHiii »i uf la* «r«a krwxi- 
k4^n, |i«ii «wi ixl Ikr iIimiw ran 
o«l« Ir KtmUiralllll urnl li« m«-Iii in* a ahx h, 
1 ikr.« inlrfnalU, Itlifl* ikn intun ri«|MlMa. 
Il""f rim I'ljnliioi, 
I.I VII .11.1 \ >• Iln\|| OPAl Ml« I II I 
HI'111'It li'. • • imjilr M|tr pill, likra !•« uf 
lkn« linrt a 1U1, rar*a Ik* 'imw l>» iuri i( 
Ibr nuklilma i%»a akirb lh» <|ivik ilr|irwli 
H Mt-ltr.la katr I** r*ri' li» il»l lb* moat 
ill Uimlf riwa III Mill l«r |i|i>n>|>|l» U in hilr l 
ki il. I'ikt, .VI rrali a lui. 
V*1 In auil in Irrr of bar f imi f 
c*ipl ul lb* |i»ir» Aililif»« 
i>h r. hi unikr.YM a ro.. 
\ Hi »i». V»«k. 
a.lfrf tirrnw ul laaiwlbn trluiuu. 
jjf i>r •»n«. Tbr »a.l.lra cbaifri ufanrtli' 
•iii air i'ma <*• uf il'»» k» a/ 4%J 
,||M«I<I. .(jfiilwai l'.>|»iirmr k<li«( (Hulnl 
Ikil tiinplf fwntwillr« uflra »rl »|-»r«Jit» in.) irf• 
laiali allrii laka* in lb# rail* al «jra 4 ibr J.a 
rva, fra«M»f ar ah ul. I al u*ra t* bail la 
•• // -■•»» 
/UwbaJ '/>«■!«•," .if liif«{f>, k I ibr CbU, 
I > K(ki >•' Irfilaii'Mi uf ibr rilf ial Irnri •>■ 
>liabi,aali« ikiipci'ialiua a iu ur arnoaa at- 
latk i»«» Ir r(l>-rtiaall« aanlr I iiff I'l'llli 
>ri til ai anil >liulli will in'l ibrai |H« 
fital I II rtrariaf at*I »lir ijlbrain^ Ibr »«icr. >, 
atif *f liar atral. 
A (iOLII IMH.I. I It HUM), 
A N un l'iacraiti«(i In l*V», lit. 
Ilrrrirk >ifilrif<l kia li.irniin lafafkm malmk 
ul bi« ^n(ai Cualr<l 1'illaa »r«a gukl ilullar—-alao 
a abufl Irllrf, tr.|»r«linj ibr bi*lrr al ibr 4*11* f, 
»f ralbrr Ibr ^anUaii uf Ibr Imi uf |n lla runlaia* 
n j il, lu a Miraa |lr. Ilrrnrk. ninin( bia ir.i- 
.trMra, da|r,rlr. Il ■>■!« a|if>rara ibat ibr Ui« 
• •a I IK baar I In Mr. .\||| » >lr|ibraa.in, ul II.mim 
i..a, Tr*aa,— »bo, in a iril.-i til |li. HrfiirL, 
tal'.l Ma» lli'b l*»i t, aata —"On u|»«uin; • 
Un uf a» I'iIU, |iurrba>r.l ibia Jat jiiil(f uf •»« 
■arpfiaa wi baili'if a «f /fa». On r* itnmin^ 
ibr iliwliofta, *ir aulr of rnjaril aa< alao fuuml. 
Mi lii'U .Unjbtrr rlaima thr Jullar, lbfuu|h 
•kirk I h«»r m* Ir a b-»lr, ami mm I »nl», 'lir 
ana, lr<l Irum In iwl, a.ib a likka*," Tbr 
itiM{;i<l la II ..iai n tinrrhaanl bia au|i|U uf 1'i.la 
is V • \ nk, an I Ibr .Nr» Vofk <iatiff lal, >!nr. I 
fun. Mf. Ilrrrirk, 
alarrliar«»rm on fourth |»af*. 
MARRIED 
li Mnli irn, M*«i It |(r« Mi lim'i, Mr 
J« l> 1'iiwf* ii I • M •• Jj«r|iliiiK l^ln, bull) vl 
HnlfeM 
* 
I 'ilk Pari#, I Ith, •>» II XV ItiirM, I «j., 
I .*-«* 1a I l» Mia* ?*«lira Ciumr. 
I N II.. Jinir 2*1, l>« I;. » Ml \\ 
III at" W Ia<kr III \V. at I'ilii In Ml** 
Irvna I' I'lMmvr «f VVaMt>f<L 
|'i**l'if,J«iw Iti. lit ChaiV# Nullrr, r«.|a, 
J «-Jih I'. I(irh «fi!aod, E*>|. •«» MiwHalVrl'iiini, 
K.th I ijilmrj 
I ... Mil l¥lh, ti* I". \V. Gap! ill. 
1*4 ill \\r>i|w nlh III It* 'Ijal lo Mm M illUU 
I. Uihtil"* III Nr»ri*lW 
I N Hh \S alrilurl, I'iImI II. I^lmikf lo 
!*4l»h J». C'vl* ill liimi* aij. 
DIED. 
In M*\ir i. M <> 2i. Clitilfi II. Tli'»io|a*on, 
«l*il 2">. 
In l>it&*l<l, Ju w 21, S^wufl, «nM|nl •<.« nl 
Math Jill V illi llilrdl, «;• » 
I I 4*1 Willnn. April 23, >4i'i|i*"n Rnr*, 
a>r>l "J )•«*(• 4'nl i In ••• ill* 
III Lit*lib III, JHary J.. lUitghlrf of JobnaaJ 
Khi«kU T* kcr. 
IIIST (l« SlWihj !.»•/, 
larrn I'ii •• lltll 
^ an V iU(*, iMmjiI h Ml Ik* 
I A ri'tu nnr<* trunil imnmli, ami in ihr k- 
• I »ti 4 ant* til hanal I.* *l<»), njn'il l>» lifmf 
L. fmt,|Mwlil(ta Mr. IVlami. il* raniiuarj 
4(4 11141 I lull 114am.' Uki Mil*, 4* |i«\'nrni h.1 a l-rrn 
• | |«<i. A Miilalil* iraaiil all) l» Jim In »»JT 
Will Ilium Ihr lawk »ilh ll* fml*«U »«a 
•n J.C.KIK1 
U rat Parn, Jutw 19, l«6|. 
/* I \HI>HN'* >U.H. I'miiuiil lit liftw 
\ I from ib« Jwlfr uf |'i jMir lur of 
Ostotdi Ik* Mil»riil»i, (Miilim III I'. I»ih)|., 
I'.liulnh A., 4ml l.aliriu I'winning* uf I'aita, 
mia>.f Hik'irn ami k*iu ufMinmi II. I'taMWH fa, 
[ III*- af I'aria in *41 I I'.Hiolf ilririw.l, w II aril b« 
I i.Uk- w |*i»alr mW.uii ihr |m«mii***,oa M milii 
ihr l«rnlj"mi)»J dan f Jul) aril, al on* uYlm k 
|*. M all ihr rral r*i4lr of a hick mi 1 Urir* irr 
•ni'il ami prnamwl. Said r«ij> uMiiai ol I h* 
kmi rtlMil of ihr Ule Siaaua II. I'lMtiaing*, mi I 
• Iwul h*r arir* ul Lad »bi(k hr puirl.4*rJ ul 
I U C Joniaa, »'• ail naiad »• p4fia. 
Elm AKl» P. CIIAst, la**Hia«. 
Puw. Jwk- l«. 1«1* 2» 
(Hruin, •».—Al a Coart of I'rahate hell at Pa. 
t* ihe I'ikwH vl Otlori*,oa tha 
third T»aa«lajr of Jan*, A.f». IfNII. 
SIIAKON ROIUNHO.N |war.lM« of William I'. Boa worth nfKuaift in Mid Count*, mi* 
Mr, havinf piNfiilfil hi* third a*«oua( ul (itr- 
diamHip ul Mhl • anl C* allowance: 
Oi.W-«r.|, Thai (Ha aaid |taarJiaa fifr nolir* In 
1 all paiMMia ialmttnl, li» rawain{ a rapy n! ikia 
iri'ar |o lir |><atilnHrd three arrka awcMiildf in 
OlIM I »• hi ral, priated al I'aria, thai UMy 
aptwar al a I'nilair I'.hki In la hrLI al l'a» 
fia, ia a*id Cuaalt, oa thr third Tamlai of Jaaljr 
ar\t, ai aine o'rkVk ia the hrfaaaa, aad ih*« 
raiiar, if ant thru have, why ihr war ihowld act 
I* iliianl. 
CUKIIA WINTER. Jwilf*. 
A tiwtipf—aitNl: J M.ll«aaa, llrgiaaer. 
(Iirnali, • ».— Al a I'oart ol I'rolxtf hel.l al 
I'aria a ilhia tail U the • *<itaat» nf lliford, on 
Ik* third T«m<Ii» «f Jnwe, A. I». I#ll. 
MODI'S AI.IJ'V, (oardi.ia 
of I'harlaa Pan- 
k i"i of llailfofd in aaid I mmlj, nniKH, 
hum.; pieaente-l hi* aer-m.l awmi nl of |M*rdian- 
ahip af aaul *4i<l fir allowance. 
I Irtlrfnl. I hat tkr >11.1 gnar>ltan ||«« antifa lit 
ill |wiamia lalrrntail, In a rn)i» of this 
anlrf in I* pkiliaKad three ar«ki aw«ie«ai**l% in 
tketKlord lleiwirent, pi mled al I'aria, thai lk»» 
mar appewr al a I'rnliwle I 'mart In l» hrld al I'aria 
in mkI Ciaat), on ihe third Tar«li» of July 
neat, al nine ol the rlnrk in Ihe (iremana, ami 
akea raiur, if any they have, why llta MM* 
ahould nut lie allowed 
r.i.miu wimtkr,jnife. 
A trae mpt —alteal J M. tlniM, llejuler. 
Otroai*, »a._At a ('mat of I'nalute ha I I at I'na 
to, within and fir ihe ('.ntnl* oil l«f<ird, on 
the ihir>l Tnrato of Jrnv, k II. I*ttl. 
A I I It I A %l A IIIIWI.I.V, a.lnnni>llllri« tin 
|1| th<- eatale ol llllarr |i..wlr» late Mnirn, 
ia aaid i' ntnly ileieaaed, kitiaf prraeutasl her 
#»• •* •rn-unl ol a<lminiatialioa f ihr-eatate of aaol 
■Ur» a» J for allmaanro: 
IWi'»/| Thai ihe aaol adnainiatralria (ire n i- 
toe In all |iar*<ina intereatr.l, by ramin( a *"••(■* of 
thia nr I»| If l» pultliahe I three aerka aucreaaitr. 
I» in the 11*1.I llnnoeral printnl al I'aria, lh.it 
the* in •« ajifiear al a I'rolaite I'.out lo lie h'M al 
Cam i.i wid raMiaii, on Iha third Tuenlia of 
July mtt,al nine ol ihe rink in the lnew.«m, 
ami ahi w mar. if an« t hej haae. wh) the amie 
ahinild wot Iip allawed. 
tXIMIIA WIMTKIt,Ja«lfe. 
A trueriajiy—«.teal J. S. Iluaai, Kniti". 
Ot r»ftn, «».—At n CiMirl «f I'rolule hr M 41 1*4- 
ii>, wilbia lur the ('»«■!* of ll|fiinl,uii 
ih» thinl Tiaratla* 11I Jum^, A.U. Wil. 
(1 
li. Ml lltltll.l., rtimii'i nf lb* III 
JI Mrlnlllit Vlrn, Ulr i.f |ti«fl»l I ..» mm! 
r.xiHH <i»«. «»».(, having juronlril hi* tul 4i*il 
i»tl Ml'ttiil uf tJm(i«liili'xi nf ibr riltlf nf 
»aij ilrirawl k.i all ««im^ 
(Wf"/, Thai tkr aaiT J'lffut'ir |i«f i»«>- 
Ik» lo alt |irraiiiii mtrmlpil In r4mm( a t•»!•» 
•i Ihia I'fitrr lw |Malili*h*nl llurr arrki *M 
• i*rl» in ihr OtHilil I ••in. m 14I |im llr.l 41 |' al I* 
iSll ihn nil a|ii"4l al a I'lululr I'.wil III Iw 
h*1 I al I'an*. in am! fount % »u lb*- thin! Tu»«la» 
ul Jul* at «l, at mor .if the fl«l in lh» (>ir> 
»>.«, ant.1 iSf* raaif, if in* thij bttr, abi ihl 
aamr ih nalJ n- I I* allnafil. 
I I |«|| \ \l IN II R, J -I*-. 
A tni- r-ip*-mm J. y II ItrfiMrr. 
The >».l-»riit»i lirtrl>* (nr> | iil.lif Mwr that 
h* ha* l>r»n a|i|«iiiilrtl I tlir Ili.iutf aliV Jiaalfrol 
1'ii.tuir, I .r lli* Cimii'i ul !•*(•»•', an*l a**ain*<l 
lh* fiu*l nf ■.Iminidialtir uf lh* P*t4lr uf 
I'lllNKAS MTI'. MIN!* Ulr nf IVan*. 
in *4iJ 4'»unl* ilr4-<4M-il, In fiti*£ l*>n.l aa lh* 
Ua ilifr<l» l*r lKrir|.«*« in|iie*l« aII |*»hmu w h*> 
ai* in.|fl<nl In lb* **latr «.f *411 <!r>ra*ni, lo 
mtkr imn iliil* |ta«mri«| ; • lh»*r « h • Imr 
• at <'riaiii.li lhrir..n. lu rahilnl lh* lain* lu 
J.iin 1*. H*l. AU Il».l» w. ht»:ar\j«. 
Thr anliarnl»-r hffrl'i(iip<|wl<lir ih • | 
kr haa l" •(<•'% I ihf 11 >1*1 
nt IViiitf fur I'.hihk n( Otlml, anil 
<»uiw"l Ibr Irw*' t.lminitli alnf >•! ihr niair of 
J4MIN lair ol .«n.l..*rr, 
in mi I 1'umity, liirmul, In filing Until aa thr 
llm .lirr la. I|> iSfn .ir rr<|H<*il« all ppftniii 
ml l»lr*l In ikf p«t«|p .if a till ilrrnav I In mtkr 
■hmik<Ii«I> iiitwral,!!)! ih'Mr * tin hat* im il«* 
uitn U iSrff-ii lu • thilitl l(* nm» In 
i%i. calkr i*. rooii. 
Thr hn»tn |i*m |»nMic n 'lirr lhat 
•llr ha* ti« iliilt a|i|».tnlri| In ihr ll in.it ilil» 
Ju.tjr n( I'n.liair l.>r ihr l'nt**tl« of in<t 
aimmnl ihr loitl • <( a.lntiaitlt ifi i% uf i|ip ralalr uf 
11o*ard husk i 
II a nil CkiiIi, ilffr nr.l, lit (if t>t{ Imtil «a thr 
lata JwfrU. >h» ihrfrf.irr in|irili i'I |if(tiim 
aluttr mlrlilrl In lSrrtttlr.il tm| ilrrrnnl 
III Miakr minr lialr | Miami, a I llimr aim hair 
am ilrwim.lt iNnnin In rthi'ul «Sr nmr In 
Mi. 21,1 Ml EtttflCI riUMK. 
TSr filtarl ll»f hrirlit gilrt (iililir aiilirr llltl 
• li- hit l<-r'i .lull a|.|ann'rl lit |ttr IImMNsMc 
Jit 1^* 4TrvUir (n thr fmiMt <il Ihlntil, m l 
itmna.1 hr I tit I uf rtrmli i\ ul ihr Uil <a ill 4ml 
Irilamrai uf 
MTiMMi'.lt <: ntr.M'ii m* of\»n»«*. 
!• ihr I'mhIi uf t'*f t•.» |im( 
la>n I aa ihr 11* itiirrl*. SS» ikfffl rr irti'trala 
•II |»lt.it'l it l,.i arr imlrKr I I thr rMatr nf aai.. 
il»'f»t'J lllaltr ninr.li.tr luitftml, ml lt|.ar 
• bit hafr INI ilriuanlt llirir .it rthititl thr 
•ainr In < 
junr i«. i»«i. mary I.. nir.Nni. 
Thf awliariilirf hrirln (ilri |*|M|<- tvilirr lh it 
hi I|J| In «1 tal« a|!ftiiilllrij lit ihr llnn.iit.lr 
Ju l;r f I't. Ufr fci» ihr t'lumli uf 0*f..n|, an I 
taa tianl ilk tinal of ailatiliMialiil ailli Ihr ta >1 
4>iatr<l I iNr ralalr i.f 
CHARLES II HALL Ian UtoMbM, 
in a ill (* .iim i, ilnr la s|. In (it 1114 lam*I aa ihr 
lata iluwta. I|a th'trMa »«|ii*a|a all |trr anna 
tt hu air in.lrlilnl In ihr ra'itr ul aai I ilirtaw.J 
I • iniWr n »r 11• tr |i4tmrnl. n I thmr it In hair 
am Ji itiin.'t I hr ft un In «hiln ihr aunt-In 
Ja* KI4I. MIMtKirT FA It It A It. 
Th» anliarrilirr hrrrln (if *a (miIiIm* ii < >1 irr ||i i| 
hr Ilia Irrtl ililli a|l|l-ilMlr I lit ihr l|.Mitral, la 
Ju.'fr ul I'f-ilnlr fur (hi- 1'umli ul Otli.nl, nnil 
aaauiui t ihr Iruat ul ■iliuiniatialur ul ihr r»lair 
uf 
JO* ITI! || III: \ l»m ItV lair of Omtnaik. 
in *ai I t'lrtintjr iln -»ar l, (ilinj In" I aa 
tha law ilifrrti llr thrrrfufr |a|inlt all p- r- 
a..»a tth Ul imlrlilr.l In thr rtlalr uf *a|.| ilr. 
rrmril.to inakr nu itr lialr pitmrnt, ami thuar 
ahu hair a>ll ilr uatiJ* th'irml. rlhiltlt Ihr 
tana I 
Jltnr |*. 1*41. FLIJAII URAMU lt\ 
I .11 nUr t.n. » git. 
* 
iii.. il,.«i 
•hr hit l»rn iUIt •niiintnl lit thr honorable 
Jmijr »f I'nJnlr fur thr r.inntt «•> • Kf.iii| an. I 
i-.j iw.I thr tmit ol I'.krmim of ihr latl mil ami 
t'llaliirnt »f 
1»AV1P W. ROWE lata i>f 0*f..rd, 
In tai.l futility lU rtaf l, hi (it in; lain I a* thr 
U« illlffll. J*hr iHrirfntr tn|ilrtti <11 (irrtuiia 
• air III.I. Ur I til |h« riUIr w| 141.1 ilr«-r.it»-.| 
•o niikr Iiumr<li4tr pat mrnl ; .in.l ih'iif ulnhiitt 
ant itrimn li llifinm lit rtSilol the tmir In 
J .. .•>. l««.i BMIItl C. ROWS. 
TllCltk* rihrr hrirh) gltrt |>iiltlir notirr th | 
1 ilir !|JI l»ru ■ I>• I* a|i|> imtrii lit iht hum lal.U 
Jinf(r ill Prulkllr lor ihr I 'uUiiU of Olfurila i<ml 
4*iuiuri] thrInitio! r *r«mtnol iht* l.ni will ami 
Irtlallil at of 
ll<»K(1IOG. IIRIIMillAM lata of N».w4t. 
In •■III! I' (Hilly ilrri- .|»r«!, lit git 1112 In nut *• I lip 
law dirtrli. hKuhnrlmi' rr<|»rt|t all prfinu 
• Lo air III Ulilril lo thr rtlair oftaiil drrrairil 
(. Ill iKr mi II* Ii4tr (m inrnt; aIIit I bote « ho h '»» 
.in* ilr-tun !• thrrfun to rxlnliil t'l" • n. 
June l\ 1*1. lUliU'.L <i. HIIIDCIUM. 
Thi" Hliorrihrr hrrrlit gi»rt |»iil>!ir not ire lh it 
• h> liol*. ■% ilalv i|4«.nitnl In thr hnmrf ilil* Juil(f 
t I'n.Kalr fur ihr Cmintl nt 11*1.ad,an I aimiuril 
thr uuti of Kvrut ri* ol ihr Lit! will .unl trtla- 
Itrnt of 
HAVIH AIIUOTT.3J.Utr ol liuinli.rii. 
In *4i.| C.mmMv. iln-ratr.!, l<« (iimi l>iml 4ithr 
U« ilinrtt. ?»hr thrrrlurr tr<ji»*lt all |.ri».in4 
• hu air inittltlril In th<' rtt.ile til taiJ i1«-<r.i»nl to 
inakr iiam#iii4la |i4)iorut; an I th ite who luta 
n.t ilrai4o.lt tin roil In rsbilul thr mw in 
Janr I1*, I^ii. ANNA ABBOTT. 
Notick <»r rrnr.ri.osi 
nr.. Whrrr.. 
t'hinlUl |>. A Mail I (if |>i*6rl.l, ill till. 
I mult of Otf.irJ an.) Si iir of M unr, ilnl, lit hi* 
if ml of in irlgtjr in thr liitlilat of tlairh. A.I). 
IHi9, which ileetl it iliatj r»riiri|r«| in th« rrgittrv j 
nlilrrilt lur tin! 1'uii hi of dlluril, book lid, 
jaz* ?7I. fomrj lo u» iittrni acira 
ol lanil, iwirt 
if Utt, tt it *) Itir h<mte ihr mm. iilualril in |)i«> 
(kU V ilLi<r in t4il Co«nIt aid Itinf on thr «r.| 
• i.U- of ihr no I Ir nliii^ In WrU, liHimlr I on thr 
tal In aaol m»J, on Ihr i»»th lit la a. I of \V. \V. 
Il. lti.f tn.i Strplirn l>. >1 uUr. on ibe tarat l»r 
\VrM>'a rifrf UikI uf Hotel Autlm, anion 
ihr w nth I jr lirorgr I tilli i^S n. .N'rUm 
lli.ta 
4n.| Hilat |Ur«aril*« Uml. Ami whrrrat thr rua* 
diiioai of an wrt(ip bring la ..km wr rUiai 
lo 
f..irrt-r tbr umr after ibly lo ibe »UHH« in aw b 
< 4trt 1114 :» Mil lirol *W*J. 
RK.XJA BARREN, 
ISAAC RAMI)ALU. 
1 !>Ufirl.l.J.if» IH.Hfil 21 
8TATE OF MAINE. 
Oironn, »».—Mnprrm* Jmltrial Cornl, Marrh 
Tcra.A. I> INI. 
IWiU S. F»rJ t«. Stmt*I M Al'ttftr a*./ fh«> 
•iU MtAUttut. 
AND «n« it app**rinf 
lu ih* CmmI lb*( iKf 
MhI IlinniU M'AHnl*»,«»n» i,| I he ilrdaul 
Mil ID iulialulanl of lliil Kltlr awl ll*l 
"« tenant, a (rut »r ail»«n*¥ lb*reia, ami lhal h* 
ha* mi nnlirrof th» p*ml*n«-» nf ■ Ki • »<m 
Ilia OiorRiliiij Hi' i' 'in ikal <fir mU| 
pUialifT m>tif* lb' Mill «f lk» |»»iWnr) 
oflhia tail, (if ra**in( an ali*lrarl uf lbi« writ I 
• •ih Ihia ini)< r nf Ciiarl Ikftfu* lu l« p<ililiah*<l 
ibrr* unlii iwrfMivl) in lb# I| 
a |wp*r prialrd al I'aria in aai<l I'oaaal?, ibf Ual 
| oMirali..* In h* thirty da»* al !.•«•» W'lff lha 
nf»l Irimiif mhI Cnwl In l« bold*n al I'aria, 
afmHiiil, on lb* aeroaiil of liifwal Mil, 
lu lb# mJ lha! lb* aaial il#l*mia«l may Ihrn ami 
lh*r* a|t»ar al *aid (Wl, ami *b*» rive, if 
am h* hat, »ht |»l|fin'ni ahouM a»l I* r»n- 
•l*r*il again*! h.m.aa.l rtnalmn nni>,| arrorti* 
lajly. 
Aur.i KIDNEY PF.RIIAM, CWk. 
— 
[ .Uwn.l */ /Va.af.f '$ ll'nl, J 
A»*wia|Mit on prixi inn» ihlf for 0110,00, 
dai*d al Kama**, |W. I, IU1, ami ii(inl l>j 
hmyl Mr A lliilw an I llanni'ial Mr Allialrr .pat* 
alii* «i il* ami «ilh inl*r**t. ilatrof Will, 
|<t, I Mil. A-Mtmnum, 0300. 
S. Amliew*, l!«|., pLitliff'a all nn*y. 
A Irur rapj itf unl*r nf t'lairt ami alMiract of 
writ. 
All**!! SIDNEY PERIIAM.Cbrk. 
Mule of Mnlnr. 
i Tira.mrr'a 
I »|!i f, Ailfuala, J 
Jan* 7. |fCf. 
UI'ON 
lb* following i»«n*hip« or Iran* nl 
Lndm>t IUI/* In tr aaaraanl i* ai) loan,) 
lb* lull i* inf a una wnli »"» mail* In ih* I'-m • 
ly I'liiMiiMlimn* «f IK(kiI CwMljf on ih* fnir 
Iranlhilav ul Wil, l"*it. 
RiWjr, f.oo 
Amlotrr Villi ami \Vr*t Huiplu*. ti.iHi 
I 1,19 
4' Murphia, 4.T1 
No. 4 II. I. I2.:« 
Nn 5, II. 1, H.57 
N«. 4. It. 3. 7 Oi 
No. ft. It 3. 7 <h 
N» 4, U. a, •; :w 
Nn. ft, R. 3, 47D 
N». 4,114, «.1« 
Nn. 3, II. 4, 7 «'» 
H.«lb halt >n. 5, It. 3, 3 "7 
North part Vi ft, II ft, I ".'i 
31 NATIIAN PANS, Tr**»«i*» 
HTATE OF MAINE. 
Kocrti* r l>VP«Rr«f «t,I 
AvimrtiJiMr 13,1 ^«i|. \ 
V\ a.'j 'ai»* 
1 of ihf l iMiiinr Ciwiril 
<a ill I* hrl.l al Ih* I11 t 'h iml»r ta An* 
|un«, na I'tlili*!*} Ih* |a»*aii*»r»»ulh imlanl. 
A 11**1 
JOSEPH II 11 \ I I., Sffirliii I Si a i*. 
Next cf Kin Wanted! 
Hundmls of Millions Pounds Sfz. 
IN ClUNfTUY.IUNK OPENCLAMi.fcr. aii'ia, UmmM*. A Catalogue ol lb* hriil, 
ami namra of Iftiar to at|>>m Wll*ra a f».m I I tr ail- 
iliraar.t in l.n^lan I, Will !•* •• »l |«ial lra>*, oil r*. 
rrii'l ol t>l r*wla, |ii ala npa, or laao lir *1 I HI 
a I a iill• «ma| la> |rfaw*1t*i| al natr* It#-!', rrnra 
\ K. Ilill, II >a! «<i. J Ilurn tin, I ni-l .1 Folii*, 
11 a »»i hill. 4il>lrrat, 
W. U t* OltllKTON K CO. 
It.i* 3-Vl, I' .ai Hili a, H»«ion, Mia*. 
\hmim*I'm rou"< "\i.k. i'u»«im •*« Urnar liiNR lllf J*l(* nf I'pikllr • >' Olfiifit 
l'<nMli,lkr miwrilw will Mil lit jmhl «»f pri- 
vate hIp, »'l ^4l»lll<^, l>l' ••»» It'll I • t «if 
Jul. RP||| <| ten i• V!• *r|h lit iSl" f 41 
Itiiimi'i ilnir, CjiiI.m* I'.i.nl II I h» in I nulr 
nf uhlrll J ihq krlct, I4I' i»f Mrtlf'1 HI *4i«l 
l<init itml wii' l Ml putmr I, Mtiil rtlilr 
nmiiili •>< 4l»M«i lirf tniH itf t«n l, *it'iitr.| Iwti 
mitre Irli* <4111 ■ ■ |' mil 
\\ M. M 11A I.I., AiJiaiaidr tl.ir. 
Jlirv I*. |M| 
CLOCKS. WATCHES, 
-If— 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHNS. ABBOTT. 
( filRtC • Htf «*l IUIVUV,) 
ll»« 4 llljr itiak itf 
Clocks, Watches & Jewelry 
FANCY GOODS. PERFUMERY. 
UHLLXil 
y Sr Cf 
TOYS, STATIONERY, 
Patent Mcdioincs, 
All ul which h«- «Crt* al 
\viioi.i>Air. ok nrr«m 
At iIm* I.OWKMT I A«II rillCKt 
( UIM IIV l>l'. tLt.K* »ill .1.1 «rll lit 14II 
mi hn>i ami «4»r lh*-tr (>• 'jhl ft mil ihf fily. 
rillMH.I.K- will h.l 11 l<>r Mint ailt4nl»i' li 
c 4II u|uu It 1 ii> inJ *!•■ It up. Itrnif in 1 -miwxlton 
wiib 
Importing Houses, 
I 1 I!'(tit, hr •'•ink* hr fur null (ikmU limp* 
iS ,lt III lw llHIItll I III* *ir|r of lt<** t *111. 
11 .. \\ ITCIIBt Inrriiu, Rac* 
ti*li «' I 1'rrin h, dilating .iml Often Kami, <l«>li|, 
Miltr 1 tn tiill r t*r*. 
-I II I \i 1.1.-. fallItMf*a*«| 1 u j n'iiii» 
••I (It,, tu ,*l in ulil fjiwUrlr II >*,, In *ni| 411, 
ait. I 
vAarKin: 
Im i|n>liltr«,''jr lh>* or • injlr one. 
U'tirli in I in iirrul* (■* \V4irh maker* 
w 1II l<- imm>h» I fH' i|ri 1 hai ih'j i" in tip l»>o|hl 
in I'ortUii l. Ii »h.»r, j>»->»|>U- !i il U-ttrr r.ill 011 
lino ni l Mtr oi<him 
Ilvrr tilling «nrt4itlf l lo Im «»H*I il i< •••II f«»r. 
I|>* imiltii i», " II iw»h •• lh" !»•••! |*ili. »4ill 
ihr mm »nrr In mciml. \ n* n nk rnliiiilril 
lo Iiiiu «• til l<# iI'hhi arr tiilmj Ik ronlr4rl, .ni l 
» if»4nlri| {■> 11, 
11 »* w mil I likr 10 m imj »4ir!ip« tint ln»r 
Im-> II •|Milb> 1 lit imijlrfiflirfil W • fkltll'll, III. I if 
hr il.in'l in iWr ib-iii |i'il"irm wrll iherr will In* no 
cb«i(". Thr • nur withrlo.k*. 
I'ltin w tlrb m ifnn*ul* will Im> foil j« xrllnl 
w III il |p luirt 1, 4 Oil f »*l ijn if Iter nr Irtjr M.ili-hr« 
will Iir illrrr.l lo I^ik I!•c4|irmPHl• at 4 Uir 
pf|i-f I'lii n.iiiurtpf l.ilnn ri in*rrinl IN tt.ilrlir« 
ihil Inir pU o ImUihi*; <nl I1114II1 in)ihii( 
lh it i« r«~| iitr I lo lir ilonr loaw.itrh or rlurk, 
will Im-il .ii« it hi* *h»|i,an W4ri4itlril lo l» Uoiir 
inn w irkminlikr lu.tmirr. 
W'.ok •n'K iiril Ifniii i.tlirr wairbmikm, whirb 
«ill lw iI<im ji a Uir tli«r<Hinl. 
Jowolry Ropairod. 
I.rllrr r.ncrnviuc nrttlly ^irrvirtl, 
^■yi' i>h )• mi for old liolil anil Sillrr. 
IIr r 111 l Mill. I«M»I. 35 
S. W. BU1TERFIELD, 
MmrtUrlurrr anil Draltrin 
DOORS, SASH, BLINDS, 
WISDOM' PRASfBtt* AT. 
Jig Sinving and turningol all kinds, 
HONE WITH NF.ATNKSJ*. 
M jmifirlnry al 
4 Hr.TIICIM MA1XR. 
S. RICHARDS, Jr. 
l>P4trr in 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY, 
8ilvor & Plated Waro, 
SPECTACLES AND FANCY GOOOS, 
Oppoule M< t hod ft Chur(At 
HOITII PARIS. 
W«trh»f, Clurk* »n l Jrwrlrj IUj ttrr.l ami 
WmvmmmI. 4" 
13rrut)arb (Padjrarfl, 
A » l> J 
TEACHER OF MUSIC, 
PARIS. Me. 
FOR SALE, DY ALTJiORITY, 
The tlratSand f'keaprat 
SPRING BED, 
Virr INVENTED! 
FURNITURE ESTABLISHMENT 
GOODWIN * MIXER. 
NORWAY. 
—ALIO— 
Parlor & Chamber Sets. 
tID 
FURNITURE OF ALL KIHDS! 
THIS I* A 
Manufacturing FNlablMimrnt. 
AnJ iMirlinfii 4re inviifl to r«ll an.I tiiiniM 
Till*.IK HTOCK, 
AM) LOW I'KIICM 
TURNING AND JOBBING, 
DONE TO OIIDF.R. 
PRODUCE AND LUMBER takon 
in Exchango 
a la nor. assortment or 
Ready-Made Coffins! 
Kumr of IIIiirl> Will not, 
PLATES and ORATE CLOTHES. 
No*«**», No?. I*«i0. 42 
CHAS. C. C OLE, 
UfIIIR l« 
WATCHES. CLOCKS, JEWELRY, 
— * * i»— 
F-AJNTCY GOODS. 
A <Jnief«l «•! 
KINK 
Gold & Silver Watches! 
I'oNsriMI.V ON IU.MI 
T>>jrikrr »ith *• (ihmI an t •♦ofluwnt of 
CLOCKS AND JEWELRY, 
Airiin br loiiml InOtlurd Cnuatr« 
Which hr will Mil at pf»rr# ih«l »h«ll ••>•( iho*r 
« hn utay »i»h lu (Mir- h«*«. 
■\l»<>, « |rnr|:|l <M»irttlM>nt of 
Gold. Silver and Nteol-Uowcd 
HVlU'TAlJ.JiH. 
WATCHES. CLOCKS k JEWELRY 
llr|Mirr.i, »n I I'rrlrrl Maliafaflmii Warranted. 
Offlcc, No. 1, Noyos' Block, 
42 *OltWAY VII.LAfiK. Ml!. 
To TllfMI*. WIIO WISH To IlLY 
DRITtS, 
—«■ — 
PATENT MEDICINES, 
or ANY KIM». 
Ihm<r<>|uthie or Thomp>onian, 
Wf MiMil'l « Mil I »i«n..niH,r thai ih«af 
arlirlrt ra'l l>» hi I al 
oaii<\ci :oroY.«s' 
Drug; and Mcdicino, Book 
and Stationery Storo 
Aa chra aa »t ♦ olh« t plir* in 0«fonl C.iunl;, | 
ai»l of ihr lira! i|'iilil« 
Wnrnuilr «l Ii itml l.i-iitunr 
\\ *Ui lntr i>o lian«l a f'M»| iMuitninil of 
Books and Stationery. 
PAPER HANDINGS, JwC 
School mill Mi*rrllnni'oii* Hook* ol 
all kluU«, 
ItUnk lU.ka, lliilirt, Mr.imraivloiaa, 
Lcttor and Noto Papors, 
I If Iu|riii>r «■!•**. 
Union Stationery^ Fh^p, &c. 
Ami ali thr Yankw No! Hint of lb* 'ti» 
|l.»>k IIi11r%x of all kn>ll iliMf In or.lrr OIJ 
l>aik« r#-U«i i.|. I'li.ik Itxika, l'4ni|ibWla, an I 
MiHir.Umnl HI llif lilr«l i|>U, 
I'W IK ■ ill iif ifp |Mf I'll lain; lim h»rr. 
X. o«*< tit M»YM. 
\ i* i» Villaf, May I'lh, I "Mi I 
NATHAN E. I.TBB7. 
MACIIIN 1ST, 
NORWAY, Mi:. 
ITrdn.O rr*|ir«f«llt tM'iiMrf l'i III* li 
|| m»t llir p.ililir (rnrral't *htl h* ha* n|»n« 
nl 4 ib<j|i in N'ii» i*. Mr., lor Ihr |«r.»•«•« ulion ol 
MACHINE BUSINESS. 
IN Al.l.l. ITS HIUNCIIKS, 
\il l li<>|»<, lit tiilhtul 4iul |K"inp4 aMrnlton in 
littiiiM*! In irrrifr *ti.»rr id |«i'ilir p •trmiaji'. 
Ila* m( prwill) pul 4 »tr.nn rii^mr, I tin* in- 
• utinf rou*ianl |n«tra hr r in Mil*! rmiH irnrr 
■••Mir llii* | ulill) lhal *11 tmih riilru*lnl In hi* 
twr Mill lie rtrililril with Inlhlnlnr** .inJ Jii- 
pair b. 
lie luanufarlurrs In orilrr 
Daniel*' and ('t Under Planer*. 
O' f»f r» ilrarriplina. 
IM.AM.ILS Foil PLOW MUMS. 
Turning itnil Uniting M nrhinr*. *»n« and 
l.nlhr ItllW) -.i»li Hlirkrr*. Vice. 
Clump Mid l'ir»» Hcirwi.lic. 
MALLETT'S BEADING ATTACHMENT, 
Fur Iri'lin; lwi|*l<»ail«, |limiil( luilllittrr*, hi* 
aiiJ fink han ilr*, m ant miUir tlr*linl. 
Steam Engines Bailt and Repaired. 
Mill Work, Kmt'"t f'ttrin Making c|nn<* In 
onUr. I'vtiriiUr ailriitiin girm l» rrpainnf. 
Muhim ri l.ikrii lu an I lium I fir ilrpul al Suulh 
I'aii* lliv of rhargr. 
Apill 3, iMil. 
PINK LUMBER, 
FOR SALE. 
Till', •••(••riiliri ha* in Iti« )aril, 
in \')ltWAV 
VII.MIiP.. 00.000 frrl or Plltr llmint* 
aii I I'Ltnk, from 2 1-2 to 1-2 in< h' * 111 ihirknrst, 
a* ttrll it ait a.wirluirnl ol liui, an.l 7k? I'm* 
Timber. Ilr ha* luai'r (iiantilU I.. Ilrr.l,iri 
N'araaj VilUfr, In* allomr. lor ihr *alr of ihr 
• amr| ami hr will at ant Inn* hr f U I of am*. 
Inmrr. ■ I •:S It Y llt'NT, JR. 
(Vsrwej, Afrit J§« 1M1* 13 
MANNING & BROWN. 
Commission Merchants, 
AND WHOLESALE HEALER* IN 
FLOUR, PRODUCE,FRUITS,&.C 
llrotrn'a lllork, I'nlun Ulrfft. 
PORTLAND. 
cia'i r.naiim»«. e«A*»p.aaowe 
CO.Nrtlfl*MCNTM HOUflTED. 
DAVID KNAPP, 
DEPUTY HZCEUZl'f, 
PARIS. Maine. 
LATE! LATER! 
LATEST. ARRIVAL! 
— OF — 
Millinery & Dry Goods, 
AT 
SOUTH PARIS, 
-FOR- 
H. ROSENBERG. 
Tbn wl»rrit»i ha*ing jM MMMd with 
A FINE LOT OF 
Summer fjjillincri)! 
hp 
DRY GOODS, 
Crfli iilnifl In inform hi* fitrn'* ml 
(hit hi* ralaUithiwrnl i* m r>x»\.trl* withrtrry 
uiifly <>f 
TIIF. LATB*T STYLES OK 
Bonnets, Misses' Hats, 
sicuvccH.u laooios, 
Ribbons, Artillcial Flowors, 
Itnrhr •, l.ni p«.l|pnddrp**p« ,>p|«. Ypil«, 
rmhiuidr rir* of ull kinds, A «*.. 
WhKh f* i>i« «!>!• to nllrr l«««i iliMXfr 
litbr*. 
I.N III K 
Dry Goods Department. 
lie oiler* ummul imliirfiwiiti; «n l |Mit.ruUil) 
fall* the alt. »l.on <>l it* (Mtlilic !•» hi* r«irn* «r 
•lurk uf 
Summer Dress Goods. 
BLACK AND FANCY SILKS, 
SJunrh, < opti, Mititillat, I'urau't, Miltt, 
'I'at/e I.itmt, 
Whii* (j'XHl* »f ftffi «!#*<•»ij»u»n; I'Unnrl* ol 
rtrrj »i.ilh. 
SCOTCH GINGHAM AND PRINTS, 
Hi. h H«* •* alii* l'i (thmgh r'i(iiii 
Ii4«« n*rn lairlj'l mil prr *ar<l,) a* l-iw a* rur. 
'/'V Utt Hug ink I'rint* «<»/«/ a/ 'J mil. 
Itrmln, Kr nlfri «»n *irrllrnt prml, »vr»iHf!ln 
l» U»l CuUn, kir a bit I) Ok* iu>mI purr HI im 
rrnlr, 
SOW AT MIX CEBTft. 
Tlunkfil f-tr lKrl>l>rr.<l |alr»nafr an.I k»»»•! »«• 
r<mrt(>tiirM |i> ku llim fir inrtlnl Inna ihr 
11 I>ra ul thi* pliir tm| iwi{hl«ir nf Iii*m, lir 
hr a.ml,I rinlj Itul < (Lin *t Hi* rtlriimr 
<r»,| W»ll »rlnl»<l «l.«k will »ufli la |iri>u4>lr llir 
moil IBctrilukMl* fhut 4 l»llrf irlrrlniii «f 
Millinery and Dry Ooods. 
!«• f.unil in ih* Ciiiinij «f Olfortl; 4u«! ihr 
(Hi. rt Hill •(» ak Ux ihtliiirliri, 
I HK« Intrant rirliinicr, (.r * Km h lli* 
Hi^lir*i p*ir» aitl Im* |*4iiJ. 
II. RONKSHKIMJ. 
New Store. New Stock. 
3HE. H- RICKER, 
In fuilnn li .1 villi 
E. F. STONE, 
lladakmib* »b"P rr<ratl» rrrrtr.| «i lh» Ul 
Uirly l»» K. K. St'in h, I'o., a'nl K<» 
•hi K«i»il a aril hIk lr.1 »I>m°K of 
Broadcloths, Doeskins, 
CASSI MERES, 
FANCY PANT 000D3, 
AND VMTINfW, 
HATS, CAPS, 
And Gents' Furnishing Goods, 
ll'Vght 11 Hoth n at r»ry t.ur prxn. 
Of aHu h tlmar at»lin| aitif'ra in lua lnw Mill la* 
>jii»Ar.t li> 4 all. 
I'ailMMU/ a Hi-ul >n i* rallr.l lu hi* Saiamrr 
Ml; la 
A »har» of paMir patwiMjr i« irriirriiully » 
lirilnl, ami r»nj rtf<»I will l« in.nU I |iffrn< 
lir» •4ii*f4CiiuM. IV 
Oxford Normal Institute, 
so. IMRIil, MK. 
'IMir. V* % I.I. TI1RM »ill rmin ik* nn Mull* 
1 <lll|r, >f|i|. '.ill. «'l I fnnliaa* lm airli. 
TviTina, 
('umntiin l'a|li»h, £ 1 IN) 
llifhrr I. an I I^ii;m>i/i, I HI 
"I'll* krailrim (milling hit i«rnlli hrril rr 
ii»»lrU I an I I* In In- wait fmaithr I. THr 
(Until I* lit* mi.lr • ml a.i.I iIwimMt, Tk» 
•rh.Mil i* a.ia r«i<IJ,«hr.l mi nra an.l prria mrnl 
Im*i*. lriH(i Willi arr Inaj r4|Mi|i» r.NM|ilrir | 
In (apply lh» •• li »il a 11K an III ifil r..ip« <•(' 
trarhrr* in nth ilrtMfiiar.il, fnmi lilrmnii h, 
i.n(li«h |.i ibr N ilnr .l Si.ir• an.| | in,'ni{<'t 
Throw** of iI iiM~ti.m a ill lir ibnriMljb an.l 
p< antral an I h»m rll irI pit k.rlli (i*r all 
Iiirmtiri* III fh* arh'kil *j»l*,mlir kn >a Ir Ifr of 
iKr 11*4 it<* b • ihrv mI» lw> p.ir*uia{. ahnhrr 4* 
|ifr|ui ii M > in 4 nillf)[i ilr rnarar, 4* in< Kn *, or 
1 
|.ir 41 li»r l»i• tII •«. 
ILaiil mi I* ulM4iiwi| ii (fil fiMiVi.ii'l il 
ihr pnhlir h mir, al frmn ^I.W li gJ.lX) prr 
arrk, rtrlanlt uf » »«l 4 1.1 llf III*. 
Km furlli*r (MllliuLir* 4.1 lrr<< Ihr I'rilV-ip*!, 
11 r Altab llrrirt, |"«| S mlh Tail* 
8. 0. NOltrHO.I'riac ip*l. 
Millinery & Fancy Goods. 
MRS. D. F. SHALL, 
l(r<|»rll«lly miHn th» allenli«.n itf ihr Uilirt ul 
I'arU an.I finally, lu ktr urn Murk ul 
Ladies' & Hisses' Hats, 
RIBBONS AND FLOWERS, 
KASt'V OOOlM, ll'Kiji Skill* »f iba kit«»l mi l 
Iril iIiIm, .in.l rMit arlirb ill ikr Millinrnr 
lifte. She («-. U ruali.laal ih*l »b» caa |i»r KB- 
TINK ItTliritTIM lu h»r litrwl# «»l (til"*'". 
Slir will lulmtb llir TKKf »»»T U«*l«, 
iiUplnl Inlk* •*«••>«. •••<! rbrap •* liir rh« 
S.Hiih I'aita, May l( 13 
Improve your Stock. 
'PlhWC Kalnn an.l Klork^rnvrri «kn <la. 
| air* i» th»ir Neai Hi.**b h» iba in* 
imion of lk» tary Im*I III.. I i* iba ««ikl, irt 
baial>y i<if«*m»«l tbil iba> mi* lia<l Iba aplaa liJ 
llrrr^il Hi" •' ^ OUJIO HILVKK," of u.vt<»ii>i. 
nl pn'il* of iikvid ail from lb" wry l»*« i ap »rt •• 
iMi«a from KarufW, al iba rriiilr«M of UaRII'I 
f'uHHi, liiq.,il !4<><iib Pafia. 
All par# >«« irti lmj •>*» .ml* nt nv.rr iti«laal 
ran ba*« iba miiicm nf »ai.| «mai .1 lor aa« iWUr 
*sMb,ca«b,al iba ii«« »fwnirt, *11 nbrr» 
• ill l«a ibuja.l (•»liollara. IIKNKV I'IKI*. 
H.Mitb Carta, Mu IS. IMl. 
A. II. WALKEhT 
Attorney & Counsellor at Law 
FKTBDITBG. 
Oflra Am II. C. B«tw*U'« Siora. S 
Bro, & 
ll4fH»S |mnhia».| tha inlaroal nf Uaor** 0 
u( tha Ula kim of W.MMlaMa, PMpa k 
Co.. mr (hall rwll(N» in rairy un ik* Imiimn %, 
iMtrvlufur*. at Ik* oil lUmi, »»lrr lUr al)l» of 
WOODMAN, DROTHER A CO.. 
Wbar* •' •W«ll l>r»|i on Kami a Urf 
ami wall wbrlnl ilmk of 
Dry Qooda, Orocorica, Crockory, 
Hardware aud Carpentor'a Toola, 
i«| rf^rf mialjr ol |«li uaoa'lf k»jx »•» 
n.Mlrt ■«<>fr,all nf «k*ll ata (Mttliawil at Ifc- 
»afj U»r*l inarkrl (itirra, aa.1 ar» 
I.rt«n»«l »»" 
rhrap (nr rmk *r m>l( |»a». Ilnn'l (all In (•••- 
»a a rail U'ur* poirlia»i«f. 
Wt »u«l., imiIp ikf |Mfl.«»la» allaaitno of Mir 
(ilrDtla III imf 
Flouring Estab ishmont, 
laliarr •• air maaufarlai ing ami ruMlaMl} k»«|i 
on haixl al 
Wboloaalo and Rotall, 
a Wfa irndmil, of all fra<Wa «f fi.»ir. front f 1 
|»f lurral In lh' atii'la auntUriaiftl ant 
ah«f, Oat XXtn) \\X i« miahmifj 
|«ir» I'tittll a il .^••alltrrii Whila Wltaa', a 
<ll|it'|pt fruia |«i'» il'ifk,rt»tj li trial 
iti akirll •• «ar>4i«, l la If u)> In tha brand. 
Tha nni»a»»al aaliafarii in nttr ll ntf ha* (iVan. 
aiik ilia NflNnil} ilaotmil (if il.iaof ilaalf 
•ntt. irnl (utraalra ibal il ta a*|taaI In an| ia IK- 
aaaalr). Ihw aiill ia wa, fii»tlpiwi»«l »• lit 
ntn»l a«M|rtn a nil 4|i|>f<iirl plan. 11 a rapanljr an I 
•|<aality ha»a Ivan 1I1<11<111<HI} Iriir.l ami l'.«tml I • 
la ribfiut In wiw in Ik' rntialrf. Ma hata «n 
kiaj 
2000buAh. Prime Yellow Corn. 
Whnh »a utlri al l'»«lUml jinraa; a Ian 
30 TOISTS SHORTS, 
Ofati|>aiiiM i|italil>,al fl prr ral, 
Il it Harillt ivifiajri ihil mr I naaha a' 
innt urui mi our • ■••••mi (iifliai) l»r nrry i» 
kima • lhal " I Hflf lllirn " >r • if ii|i « •( Il d l» 
ptlrk anil in ika l».t |n inliW uttnnar. 
|'W«m-rail ml rttiamf (•' tnataaltaa 
WOOIMI IN. HI(uTlli;i( k CO 
Paints and Oil. 
\la< 
111|> %*«ll|irMI.M'. k.I< riaalai.lt 
■in hau l, ami fc.f itlr al|if|i ra w tilth ran m 
I a 11 In ami |»nirhl<ria. 
Oxford Whito Lead. 
II * Rm 
if in t" I "i \* Mi wymtk Iwaw • t • a 
ruia ailirir ar w ula il In lir npari'it In aailkm ; 
in Ilia uiaikal al Ikr • aw* |>nra. 
Wanted. 
| / W yORIW lirffn I' ir I iittrr, i»iI»'m 
I UU (mI whin Miiimi 
AI-«0 W W i r.lt. IWW (wnI <-«.h m.i. mr*. 
mIi.i lik* l<t r*t Ittri I, *».| gel lh» In I 
• mill n( lh»<» nmii»i «limf»ff lt.»» pwrk tK 
I Mb, WOODMAN. Itltol'IIIlK <1 CO. 
HAVE YOU CALLED 
—AT— 
II0L1IEK&(LARK'S 
IF MOT. 
JUST CALL 
\m> r.x \mim: tiii iu 
STOCK OF MODS! 
JUST RECEIVED, 
A I.OT o> 
DeLaines, Prints. &c.8ca 
\V|. rh we »|f •r'liMf'W 
CUBIT HUM. 11 \ >! 
I i ikx! |'i ml*. from f In II rt mi. 
Hrl^inri, 10 lii ?l rriHl. 
liuaxl llr»4'lrl»llit J»l,.VJ l>» •1,W- all «oul. 
A LlKUt: HTOCK or 
DOESKINS AND KERSEYS 
Winch «r will wll «"h»»4| 
FOR CASH OR COUNTRY PRODUCE. 
II toil Hill )h*I Kite u* n r it 11. tv<> 
•linll b<- hitp(>) l«» tboH )iHi|<iur good*. 
W ANTED, 
in i.xciianui: 
FO ll GOODS. 
|(M) Itj.tifl# M<n >* '.it III 
IIN) •• IV4 
:>o •• <i«..i|IT.I4. 
IIHIO •• OAT*. 
KM •• COKV 
i r«M u'ri.i:. 
v luii* (iiK)it in rrtK. 
—— roll HIIIlM — 
THE HIGHEST PRiCE 
will in: paid. 
I 
J A. HOI.VP.fl, 
II. CI.4UK. 
Ho. r«rn, Ktb. I", l*«W ** 
Dr. W. A. RUST, 
VVoaldmal* I hi* fri<«nl« in I ih»> palilir g'nrra hr 
thai br ji •till al ih« mIJ tuii'l, Kill* 
4 cctruri Mttvnminr 
OF DRUGS AND MEDICINES. 
('•Mpriii«f»r<r)'l>',>l "• ,^l4>,'t41 '• 
Il4t IHg, 4»<l all 
U'Hiranlrd I'arn nn«l (itnulif, 
Mr plnlgr* hnn«rir in ,»|| all ailirlr* 1a k • 
liar a* rlir4|i 4* lb'» ran I* |iurrhj»r.J la ll .• 
4 lata. Ilia 
PATENT MEDICINES, 
Anrwtiii'il ilirrrll) from 1 h<- |>r•• ior», ia 
mini iinlanrM. 
Dr. It. i* a|rni fm dluf Ik. I'.irli'i Mad 
eiwi; aim fur A)rr'» ."*4r»4|»4nll4, Kmifdj 
llitrovrrt, lliuwu'i TinfHri »«'l I'ana' Pii 1 
Killar. 
A Ur*a ^WK-k ut 
books, Stationery & Fancy Article* 
tlWOl O* 11«aK. 
goaih I'aria, Aprii2ti. IM»U. 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(OJHre, nrrr ikt P»it Ojfiff,) 
PAR18 HILL, 
III OXPORI) COUNTY. Ill 
W. A'. PIDGIN & CO., 
n<w»ir *n<l Fancy Job Printers 
1 parim, mainr. 
MISCELLANEOUS. 
!'■ l'»M l»r I\rt k»J a |iMl d«*l of 
•iw^lny. Whm (UMouelJO'C^ilT'i 
d».*iS «m r»-ftd to him Ir Lincoln's Inn 
F.H »• tMW« r.'t.il .J.ien hta rhaeka 
• )«»» M«rkinl «'i ?»t»J tut* 
bj t 0 Co » J 
" * maoftl," F*rr in- 
k"«luiri« ; 
" Y'«. JalUM. he «M ft M MB. but bf 
■tifhi '*••«« ri ; he wftft 
ftt* Irifth- 
Mn. bat h» m ,{).( ****** • Sr->l«»hi»ftD ; 
!>#•»•• ^i 1m SftW tw»o ■ 
lft»*n ; h# • ft but b# nig 
t 
kft*« hiett «n ftf.»«••• 
Tiiiin M»rri*to« A UtioilnB «hn 
««• n»if J m It* family of um of our 
ti-«*m.ira. a*id lo bi«. oo* J«J. ; 
wiih • «|h : 
•* On!/ think. jour ain* W07, bow little 
aoart would make a* happy." 
•• ().>« Iilil*, nilwi," aft'd lb« <»>*er- 
MT. 
•*0b! dr*r Mr, on* hundrad dollar* 
wt'wll make n*+ hftf|»» 
" 
•• |f that i< all. « >u •hall have it,'* and 
la ituin«t1' iiolt ."»»•• it u> !)• r. 
V»e l<»>ke«i «1 it «tth juj »nJ thankful- 
d«**. and K»| ,rx) ih« i»it*rt>or »u out ol 
boarinc. fi Uim'd 
*• / U i«A / W M»J tijo nunJrrJ." 
•• M» P'llU.*' «fttd t'ncift EV of «n old 
C .nnertieut t i«n. »• S# htiVdtd into the 
b«U»* ol *11 »n«'i.t waidfi Iftdr. on* 
ant naming; •• Mi«» f*.»ii». y.«u'r* • f*n 
l«x*t>rr M» »lfe |hink»eh*'» a pivtl* 
t«l *> .t • t t*ke « r »-v>rti «t> 1 u« *1. 
w»rr iHft ftiij '»t'i rtitK m hi< a |-i!«- 
gt if'M aa * f<.t l-^ I* um- 
mpthtfr! Lih.« hi i -:i *#rr » »»i. 
iJ.in^tnl.il 1 <<49 im- ! -if if • 
iH" J1 • • i.« ! *•*» 
0O>! I. t'f ; I t -J 1 ': W.tl.— 
•• IM y u 1 ti e «| fftt t 
* .r 
t*n> •* E*» * 
•• \ IB." m «• Hi* t. | ) **il l<i' 
to ua» it «#V«i / fU." 
A $ni|vu Am !>•»■•••» £>nil> 
a«n ixti* l«li I r un i.i« m«| 
hi* Ihuui*'. fht |«iri tr>cr ->»in It* «** 
ohii*# I la •»"J for « iur(rnn. <>u d*y lb 
4ect<«r t hi* [•!-• ot. an 
r» wit hi* «>n m*t««J. 
•• Hat# j >u «t»iir-i tha Fuflnbain ? 
M. i th# father. in tb# ivniin^ 
•• Y#*." rrfliri th« » .un^ m«n, •• an 1 « 
ba*# Jr*-*n ><wt * lh<>m w'uch I ••certain 
•d W tM ib» eh.r.' hum of hi# agonj." 
" FiiJ !" «ii'l»iB>»l i Ub.*r " I iru*t. 
•J ? >u ha>i n».n# vutr ojw U»*r# # a a mi 
to t0«: V 
A t>| a a^oalor, 
th# •)>•' »* i" *n»ucd 
r J j iiwv.i* mjr tut*. 
. r* 
• • drl«l—" »V«,I, Jj »rnl iat#aj to flfht 
»•?" 
I * —■ N •. *ir 
f •• I CMtMnW »>a « 
j iiito Cj* «rJ 
J It1 : * k>--i |S#» ».fr 
w li, or > •<*•• < » '1^-1 
M. 
" r. ■ «iii »«>*•-. s »i c »• ?' »!■ 
ci«iii -a • in4, Im >iI,uh r 
I • »ir 
" A it. ■ *t <1 j ttint ni «i • it 
*»- ? 
•• *\ NJ, lei m- t) .•'* 
T » c«r<- < i« « r«k' a i'•• * «i*. | 
• tiuii in. % r iian t|» m it, b>»r# * fu»l« 
io t(i« t |' > i t.'i 'null#. fill ili' hula ijtih 
(<itn c« u|iii r. ami —4! il up Tu«.*n lak 
U»# •« *nl cat r rl * x«i «t till* c#tu 
e>M. until lb# h>«t >1 1 it li4oJi« «1m**W*< 
tb# eu.iij I r 
•• J aniu **»l a vn#r«M«* l*»u.tr >n 
la fci l it <Jaw£ht*r, who **# a»king ! nc< i 
Mt»t l-i a>v>ui| *nt li>r ur^ -iit »u4 lavor* 
•uit-ir to tb# *1 »r. •* Jaanota, it i# a «er; 
aoi-rtiu tiling to £• t m»rn«tj 
" 
** I know 11. Uthir." rrpliKl iSi mm 
&'• ii#m**l. •• I»ut it i* m £r**t W #oIcjii« 
»nt to 
" 
A » "io.» n*<-k or nothing Oion.an ha»- 
in* j<r-»ai!i^l n hi# unci# 11 a<*iMtapanjr 
biui 111 tn« < £ »• Ot'orJ. to paatingthfoog 
K»n»i«*£».«».. I Ik- wtv] gwiitl^tntn o^rr*«>J h 
ij III* % |f-4l C 'Hi {illUlrM. f 
iLb* iK» tlth Si ha<i 
Umii in * jj'i • » • ! Tba nepS*« r* 
pl «l I'imI •« »t ■!*% !»•••!••«. !•» 
b« b»d I J 4t I W-M :k>l 
4*v. 
Tut lit «•» L'H K aa: tic ■ 
■•rt* oll«Q «itb th# Hut J» • »c 
Mlti. 
An 4rti»t «h >• n* on«» of hi* pi.-lir# I • 
I rfiiM. m I. " It ■« «nl? mi >111104 j <o 
know." •• I funk • • r -j.iirJ it.• 
er iK*. •• »t»rj Iik# out 
" 
J»?« »r# th« (! >«»r« (lr.'1'f—l m oar p*tb 
kj lh« h«o4 of Prvti i*oc« 
II* l Ha I i* !••>*> »1 f->r i >-"1 »,l»ie« •• t-*i 
goud I jt hit iMijubor'* eo»p«oj. 
A l»lt»r tr >«u Vi|Jm ••Standi^ 
•D C«aiU Kiui I lf»«k *n !''« •' »!'• h 
•I ih« N»y." \V >»i t ••«%» ib« wnirr 
■0*1 S«*«' 
•' If « n-H m*n •»!•«# in KaaIiH,'' 
»r-<u Sir W T«u»[>l»,4* o« nuit li»« lik* » 
poor u. ,<».*• 
A Mkr<l K#f p( vaiciwn'•*]»!»* 
A ovruin (»«hi»n.hU ardiriM ** £ie«U 
Unt. rr \ Uj> 
" 
r-p.i«l i*i« doctor. •• LjI 
d>o'l low *riy nib* »^>ut a, for r»n«di<-« 
•' «!■>• km J »r<# >.«ilj g kcI (if ««i m «oib«." 
T"« hum '* lo 1UR1I siibtMl 
V.iwb • MH4 II WrlltiR 
Mi» •»lli- r a«i, » ..(f r-if 'or •»!" hj lK« p«ir- 
tiiN !■•• «tir>>t«l j««rf»nijr lS«i 
L« Will o il withmt «hi|-|>«P( 
T-'i-r# •• • Mboil bu'.*1 mi lit* win l •• 
«l| .if • inch i« p.ini -l—1« having • 
grift'9*•**—' I*•• 1 
Ji "i." Wiui 
Imi j >«iif III ! 
<l>l l l'«llb kJ'IO*!! .#1 
••.% it »i U*l." r'i' -1 « •*{ ; 
tV H'hmilw^lir fc«lll £ III 
id*« h '« to iWjl?" 
•• II >{•• Ml, 'l >|*» rf«f ^lf % hlg f«llo<* 
k*« ••«»»-1 iu ihr**o you h« will pr»»»<%H 
Ij •»•» i N -t^r 1 «f»«ir T.i* •.•*»! p»* •• 
Viiiim lti« r»*c 1 11I «terv in*n, •••o Ibt 
kuatt.Ml. T*«r«jot», ctt««r up j 
STATE onuwi 
OtroiP.M.—At • 
» ifif l#^M 
• V I At ., t« • 
tfc, l oM, «l 
'«• l»' *rrt ad TiircUt 
Mat. A l»- Wl>i«| lb* iovrtarmb Xl, 
mf ,W ——»» 
ORIlKKKI*. 
tbat a U« af on* h* %.lie.l irt.l if. 
If 1*1 tbirtl trnlt U iMrwfd HI 
l+mmakip *a. I, K-4«/» 1, la MK| I 'whii > of 
t+4. N» rap"* a*l lb* ruaU i« aai.1 T..aa 
.hip frwa» imr ikr k'XMof \ W. IUa 
aril m mnI l"«n-bi|> to tba Hula Itaa, l» mrti 
Ikf Cummi r«J m i«o« CwM« V II 
Inai F*lb lu im J*lai» liaa la Ikt Mo- 
ma* eHtWwei. A «i t»»*il M. *iuc- 
•*«a*l ta appoalad if mi la ripfint th> Mm*. 
k'ao. ib»t a bl u< inmbaati.nl ilulUi* •• kill 
f<*M real*, Hr wirml*m l'aaa.bi|i ,V». I, l(aa(r 
S. m -at-1 Onalt irf tKUil,lu rrp«ir ami »|«r'i 
I Ha I'mM) n«l la MhI Anil Cam !■ 
H W in mw«»m afv»laW 1 a(fii la **," »J ibr 
aaw. 
Tat Mo. ft. 1. 
M». >ii Ta» |wt A«'i 
Arr*a. Airr, «I u\ 
Al«aa C. Hi»»t»«»ai. Jl*> I Mi >3 32 
r»n» Kigali, |U0 |M |(t« 
Nal.a VI IWaaalt. |«l 1 73 {a,, 
M Muil»«aal, am V 3| |1 (».• 
L. I) luo 1 iu 110 
Eluki La* Mil. N 1.10 M 
litait M U>ail#fd, 90 1 10 (M 
la.MlL.a~U. IM OU M 
Sa«aal W.U.a, 1*1 2 I* 2 m 
Y » v.m 14 0 17 r-1 •*» 
CAW Wb*ala* of ank. ft.HDO 0 V\ :»7 >0 
1 r.Mot. i)« 1. 
•. 
Airnllim, 4.0U0 0*4 33 Mi 
J.iha l inaU..! k Ta., bUO 0 U 3 30 
T II.Htfi'oa «•* aakawaa 1000 0 ili Ml 
/ r ICT 2.19 4 If 
IViai lUnarn. M 2 19 311 
J I I. .. 30 110 1 1.1 
(Mia C. Hulalar, 100 3 M 3 M» 
I'rirt ll««attla S3 171 77 
f IM M 
T»» na Mo. ft. Knot ? 
J >abut Lxaliaol, 390 114 ft 3h 
Uiaaa (I l^».atu<U'a aal. 219 ft |> 
J 'I' l^Mwtaarvl a* i«k. 101 o kl 7.' 
•« r«4*«i. im srr ft 
Gila.* tiaaaa*!, Ul 1 I 7«» 
JJm «. W.b«, 217 2 17 ftfe 
U.M Wilaaa, 57 DM M 
L*>aaal l .c kni, 1*1 I Hi 2 9"« 
L»kM II Fi< k*tt( |1»I t 19 I l<* 
M »".«bm. M 2U* I 79 
Ataaa «%'ilana, Uft 2 37 2 9k 
Kuiam I .(a la. 11,000 0.3K 39 Ml 
i. t Wh.U'.'oit. I'M 23 7li 
R.« K.nl I' LmiIi.kI, ft) I* ftA SO 
i\ ia. »i aik. W I 32 119 
J .u.i I* lUaa. 24 S 92 91 
I (aa ^<ana*aa|. 91 I III 9>l 
J auk C. Haaa. 42 1.42 Ml 
«i» M 
4.ta.t: midnhy rr.Kii\M.cb«k. 
A Ina r%4^>\ f 
*ll-.i: >l'»\r.V ITKH kM. < >.k. 
QUI 11 I tf "» \ 1 I 'in •> I 
»• 
u < -a, aa- I «*|M tw *• l.t '•« 
ti V, iW ibiiU i.4i <«' Ja « »r*i, at 
im ■»". irk ia • to I!ir alk * ■>! II -(• 
A |... I > x\ •; • I 
lb* fifbl i<l r«,jil» »*l< Ktithttl It /•»• ( mi : 
I h<«. •■» b «.! <m IV I«» ul J lint 
| M, I I) l"%l, al I'll o'tk'k Ulllf l». 
I inf lb» I 'Mir »f lh» (llrlltMl ol ll»* <1IW nil lb«- 
I irti^iaal aril i« ibi* mi«m, la r» Ifii * r*fUi« 
l»» id Vai.l in »4i.I DilirM, «ub lb* tMili|ia|« 
lb#fn*n( |.i ait IS# HMlhrll) S«ll i»f U>l \ II, 
raa^a aa I arl«r tmt la Itr 
• mlsri K ft i»r 
.rf U.I No II raafr 9, ••»!»-!« 
triM, »*» «•» Imi, Ikllvi if iKr h »r«lN I l*riu 
Juki K <»'•• I k* «!►><• I jiirm 
• 
Ui»( »>*>»*■• f |a a »»*?(«,•• Jitra In «'b*i r* il 
IVrratn '4 U«ir»«r, lu «n«fr |S# |m •■»"<> 
»\u a<-« ,1 biaj of h'«iJr*i iLiUn < «rh, 
I Jainj Ap->l 7lb. IV*. a ~J |ia\al4r, oar la ..•»r 
»*»* If > ii )!«•#, iM* ia »rai»; tm. in |hi»r 
tri.i; Mar i* ira>« nut ia bir )i 
I 
nw laa.a n ira,aaii mlrfrtl, im ahf ibrrr •• 
*><m liir #•» Ihm'**.! 4 h) ai**li-l*<i .l.iltai* aa.l 
Ihi'll mala. fii.l a"il|«(r Wl irf.n '• ia 
b>- a 1 la, |4(f 41 •, o" • »«lo it Rrgit'rt.a I'mii 
imlX Jitnuoiti lN| 
Mat S*'h.A.l». 1ST ?» 
—IONF.RV M»rii V. Wr, La*.-.; 
V I ■ u>|a»a|*J bt iltr J»l|> til 1'iuullf I ikt 
('••nit 1im J, i 'iMMiMN'urii I nrr>«* an J 
rla »r Sr una* '4 iKr nr...I \i .. .1 II >ar, 
Ul* ul I* tlkM,!! MiJ foaati, ilrr»nr.|, »h » 
f«l lit ft* ir|>*r«*nlr«l a# inauiifal, (i«f n -Im 
thai nt m aill* ar» tl'uaril In >4i<( ri lit In 
Ma»l|rf««r ibnr rU<m, a.l I bat »e a ill 
4it-n • i« lb ■#< Hi 4»iif'rti u* al Ibr • lt» ul 
Kilairt A !.'• kWa, m li iv kl, laaaiilCa«iili,i>> 
lb ibn I M mill "I Jul*. U:««l, Viilraln, 
• 1. 4k I.I Yif-Milirr %.|l IHI 11 > .lu I > 
(I • I I V ,14 M n'rl'k I' H 
J 'I'MI MlHIinW, J.. 
L» l HI K II LI'IHIKM.) 
DaWil, ■!., >1. I<4I 
I^HI'KINlK M»Tlt 
l"hi* au* 'Hill ih4 
I ba»r ibia iUl (HM lu II • • * I W II* at a 
I rr,i«i * ||«, hi* 11 iar In »>| -n I III U Ii n 
• 'l.a.i'll br »"llr« al Ibr ajriif |fm||«w 
|r ii* iml | (ball |M| »i JrU» ./ bi* -all4. 11 i; 
irl rlaiat <j| >4 bi* Mraiafa 4 in Ibi* Jlr. 
KLril HKU HK1T 
W ir.. Itiir lUibiil. 
Di«UU,A|*iIS, 1*1. 29 
NORWAY IRON FOUNDRY 
BROWN & BISBEK. 
I'ru|ir irl ji* *r» raaimlirtui ii J 
Stoves, Fire-Frames. 
OVEN. A!*H k ARCII MOt Ml-. 
Carl'iy^M 4ihi IL.lra. U| '•IiikU, I'u Iii .i m 
Trrlb, I'll* !'•»*, lirildiliiii* l'i4il* 4>iJ 
K ILrilr.f K.'l.r*• 4'I.I llii;fll 
|U>.( "i. ii|»il, t 4I*ii, 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
(4itin(« for lb* Hurkrtr K'ltiiu; H«rn-« 
•uiir In ofilrr. 
i:*.. alt b i>»!* mf '••tl aai u'.b*r cat .nji mi l* 
I ai *b nl inlirt. 
* M. a. anaii. 
.Noma at, Dirfb.N') 
Manny's Patent 
COMBINED 
MOWER and REAPER 
For Ouo and Two Homos. 
for > 41.r hv thf. srnsiuiM.n 
f \ r">mn l*kn» ihr piiMi »» di mil 
£ i. twiUI it|i .Mir nwrlii k li r»in«inj ..lb*n 
•loan, «• •<> a# *J*"U K <* altnujii* I |ii iU, l»il 
• •'•pit «|ipr«t |.> y.Mir ju.t{iir it In l<» lh« 
lri«* inn ila vi lb* Mauitt M ifhim I h-tir h • 
wi-nl **«. • r«|irf i*m-v in arlliiti M ia*«» of n.l 
1'imi k>M W, in.I k»i« ft wa ptJi liral rtpriinm 
■ n "W*i« iim.1 milk litll.tKti ii m.ihikI !•« 'h> 
huMil <i( M • iI |xWrf li ;il# r(i<li,n'<r -I 
II* rxtl wixlk, ialb*r 11»«'• (*t U,i 4 wutt| -<l 
|ir*lar* lu ui. ••**.{ b* &•«».( m- k»> aft*» lb? !■••< 
•uarli>**. I «.miM irtrr iK<w m m* it uf ibr '■*•( 
■«rliiw l» Ik* fuit.<*in( nian <•' Jrall>" mi 
»ko«* minimi r» r»ii»it -mi. It •i»it Mai< 
tia. |l..«i*l [tmnlU; J h" It. 
I'tUilar, r.laait; |^|| x %lr«athj«-r f Tb.urr, 
fan*; W ( M.mIi, KnailurJ; ttruwu k B**« 
an-1 llmaphr*. IU«n. tUlk*l: J'W W.I li 
.|~ MM k 4. O. Il lll, So. 1*41 I, « III' 
Ik* Uaaap MoSim U»i j* ir. An. in* 
»i*bi'i{ lr i»'*«mIij* n itfirj la Ihr ilidi 
■ Kin*, •ill * Mr»«« Ik* Mi'xrtihfr, •• in, I'tut 
Nil«.itn. u m .win, 
2000 Soils Room Paper! 
Il'itt: uiliarrilirr* b<» jut r»'»i»nl lb* »l 
J CMC* <J '( ■»• I'ijiti a*J tl •» ten W uffrf. 
n (of Mir ia tfcia «io*itV,ai prxM ibti »lil» 
mmUni 
W» li«»» «<>*iaoi| Ikpw fi ii» i l>» 10 fMt*. 
HingW ».•* »*lni. lili I7r*-U. 
1^-aui.i* I'ii iMlail. an 1 4alia Parlor, IS I S3 
fftlSa 
Tka» Cuaaprix lb* lat»*l •frWa.aad «ill b* wiM 
rb«ii>. C«U aBil a**l»tiar» |M*rk4«iaf *l**«ltM*. 
A.UtfCAK .\oY»> t 
ft«*w ay, April 22. I*f I. C«ll 
JOSEPH X. COLBY, 
■ SHERIFF OF 0XF0H0 COUNTY, 
io K*aif«r4 Caslai, Me. if 
A. H. WALKER, 
Attorney & Counsellor at Law 
IIYEOinc. 
<14 I C. H««wl| Aiar*. t 
CHABLX8 *. BOLT, 
lUorufjr aid Co«a*fllor at Law 
DENMARK, MC. 
SCHOOL BOOKS! 
BAIIiEY&~NOYE8, 
56 AM) 58 EXCITING!) STREET, 
POIITLAJW, 
Ilat* cMtiuilt on ham! a full of 
ALL THE SCHOOL BOOKS, 
Ik iim in ihr Stiif, 
AT WIIOLIMALF. A!MI» RETAIL. 
IWiag l«rg»l» fd|«|«<l if 1'iiWnhiPij, omr (inlilir* 
fur obtaining II....k. •>• r«rt) kind, ami 
•riling rhrap, 
Arr equal to any house id New Knplanil. 
ILIA — 
BLAHK ACCOUNT BOOKS! 
A large a*aof(mrnt al*«»» on h«ml. V> ha*r a 
hTOPK «>F ROOM I'AIT.RH. 
WkM.li *• aril at Ntw V»ri piifn, 
BOOK BINDING. 
W» wihiI>I in*if* all |*r*«nt ahulinrnOOK 
niM»|\li In ►» Aim. In gi»r •• a ra I. Hr 
bftRuat Paciimra, aa«l M««arramaV 
uliriiiia. 
F. W. Niilm, U Jmi Siitin. 
Portland fit Boston Lino. 
TS<* •|ilrniliii rr«i »• f««tm 
| t» 4n»« • CHjr» l«rw • 
l%lon Iintl Moiiln'ttl. 
SillWtkM .. 4. Ml.— 
I.'t<r IllcMir \k h «i I I'm 11« ml, r»r»% ,; 
I FumUt, MViliiraiU* Thm»ilil mill I'ikU), (I 7 
u'<lufk, I*. M 411I <Vnir«l \Vh41f, II<I<I<MI, p«• I 
-r» Mimilt), Tnrtlht, M'riliir«l|), ThlUlJijt aitil 
tVnljt, at Jii'rU k.! M. 
h arr, i» r.ilHit. fl.!l 
i>* • k I jM 
V H l*4«h U«at (I'tnutii-I wiih a Ur(« 
•mill1* •<( ililr fiN.nn, l.n ll»r umiiwnuilalHiii 11I 
Uitiri til laiailM-a, ai*t 11 iti Ik i* air rrniiiftol 
• 1 S.i lit ukm{ 1 hi* lin*. miM-h •««■>•( nf lim' ami 
rlpwf Kill l»- nuili-, anl lk il Ihr mrii'itrniriirr | 
<il «in«in( in II ••ion al l«i« linuit nf ikr m(kl 
! «• ill l» atimlr-l. 
TN» triitr 1a tf4«M fir |ia**rnfrra In 
Itki* lh» rarLral train* "«t '•( tSr ril|. 
Tkf rr.ni|«iit aif n •! 'i|v niiklr (•> la((air 
•-vvntiag J*"«l iii valwr. at. I I'.ial |i»r»oial, unlr«» 
a>lirr i< ji»«a an I |»4il luf «• nlf nfi'iif 
|unrn(>r t> 1 rlfit *.VW aif tiliiinal luliir. 
^Tj'ifijhl l»krn a* «mi»l 
I.. HII.I.IXG!*, Agrnl. 
""LOOK HERE! | 
Yo Mon who want a Farm !! 
«iil»- 1 • r»im,*itn.ilf.1m 
I £ ll-lirwn, .•<•» mib Tnhi lk» Iriilrmi NtMl 
lirm miiUiri 125 »rtr», aiiiiM* tlitnl*.' lain' 
1.'1.1.1.II.;- mil |i4iIhii;i, 11 ill • g nl «» 
luiniri l<it ir lnl Pk"r ai* Ian well* i'. I 
* (immI wtrHaril, 4 i<ih «»l wkirk Ii4« tntiilli 1 
l»« «ri oat. Tkn Imm it miir*l« f.* act 1! auk 
>ti>n* ; lk' ImiiI tinf• irr 4 o»» *lnr« hnmr 
ImiJ I, ,rinii», a (1 uhl (noil 
• S ** ikiiji, an.I "lN»r »i-i»««fi mil I111 liti»|•. 
Tki* farm m ill Sr • ■ l»l al a tjifna, if «|.).li».' 
|.if anna. I'm la ikff ml iimalma iai| ilir nl lha 
|ir»|irirlw, ua ihr Mfaiiwi. 
KK\M'lf* II. rHATT. 
flrUna. lprilSO*IMO II 
New York ami Portland 
SEMI WEEKLY LINE. 
♦pilE .• mi i uii jijlPf IKE, L DUm Ontvtlli mi I'\ l ICW 
f* tp» I. II. I. I, mllli'tNllfr(iii« Vipi- 
\| »k'» lotr Ui»rfi |S«- (• <t« .•! Nm \ ill ■ •>«! 
I'iniIiimI, lrai>n| nrk pufl »»«) U rdnrnUi 
||4 04|M 1\t. 
I* i* -4,'r J5 »*•, n M 'i i( Ur* mil Il4l> fi inn. : 
TH» •»«- »| ....(.I*:. -II.H I lin.'l.l In Hi* lift*, 
I llltk** ll ibr ill Ml llll^lll Httitm I|H 
IvKfi! Nr •« \ >ilt in I lli* I <1. Nn ruin | 
iiii**iiiii rll «i<r I -it III* r>i.| lx .l »If ill'if 
Ik ii4a'r 11 N"i VnA • I* '•< r "*■ i«« linf 
mi»« In ■•Mil'*rl <l Li«t»«l r il i. 
MKr ll»li«rl lk<l Irii \ ■ TMI H .- < 
itl»«, «»<l I' I'll It ml >llltU»t U<« lllM Mlmnr.l 
fir, iii|m (..« ik> |>iihiiI, Itm, lr*«iitf Imi mi* 
■Irainri on lK« line 
A,n.1, • u «n I HfM, 
I.MKKI x lo\.|'«MU»,|. 
II II. Clt'iMWt,«.l. .•» lo N»« Vi..k. 
I1 miU i.l, J < iii> 2.1, I "(»•. 
lit A DERBY Ai HON, 
Book. Job. Card A.Kauri !'rintrr*. 
.V# |?7 / "», «•»%«» >' I Stmt, 
I'OIITI. %M». mi:. 
1*1 inline on *iilin .iml Pnrrkmenl. «l«o 
in Culiir* ami llroiiii*. 
\Vi:iMII\i, ( IKIH \M» CM, l.tH'IX, 
I i tli*M C4MI, X* lit *»rfl illlr. 
M ilir III ill kill* iMKili III hi* w rly 
j«t mle I. I tf'kn |m ii 4i nMN (*'» I,! 11» 
mlnlH lit 
Mit^ir lilt ill, rm«l Illljl «M-iI-I III. II* 
U*i «,«lll ,%l rorrn lli |t»l«lr.l, 
.v. 177 F>rt .Sf., ror. <»/ f.V Vi"*;*'./\»r/An</. 
S. ID. PRATT, 
itiiricrriti imi imtii ii 
Picturc. Portrait, and Looking 
Glass Frames. 
Looking-Olass Plates He-net, 
in iv« U,urn «fim iitllem, <W'I |>Ulr fur m,h- 
r<i if ilr*iir«J. 
fy I till. (irrinrr.1 »n l oi n<tntrnl*l ni'iul Juitft, 
•ilrifii ilr,rri|ili in; I(f tit uf «ll ,itp, r.nitUni- 
I* uii Ii«ntl. OiiIpi, in ltl> »1ni»» Imr ».,lnile,l 
aIVI rkirytpil mi I lit- li»'ti («th |i«irr«. 
>'<«iih I'mi»,Jitftr |m»>i 23 
ujmorAi.. 
MAHNIHO & BROWN. 
Ilttfrr ttoftJ In lh» Nr* *<>•' "'iwiciku, f*|nrr in 
BROWN'." UI.IH'K, I NMN ?«t. 
Whfif llir) *ill iilinur ill* 
Flour, Produco and Provision 
lintiin t,, iii i,lI il, llranrlit*. 
A. OSCAR K0YE8 & BRO. 
^ofpriiufi In I'. I Motet, 
V>oohsfIlrrs anil Stationers, 
DRUGGISTS AND APOTHECARIES, 
Mo. J Itl.irk, 
I1 MOKWAY, Me. 
I.. II. .>»»•, \ 
MI'rtlC. Tfce 
Kmof'iiil L'miif Cururl tlaid 
i> |nr|«rtd In fmiiiih \ »«if I >t IVWin- 
Iiimm, Amiinmii.*, I'hiiih. anal all urraitunt 
wh«r«* iuilil4it rmi«ir i« iii|iiirrd. Trmu, rea* 
Aililiro ill t )l, i'ulll, l^-ailri ; 
C. A. liulluir, 
Kuwluitl LVuiir, \l«», l*4tl. 16 
S. B. BEAN , 
3) r. v r i't* h xx. r. jx i r v 
nxroiti) coirjiTV. 
V! ^r*«.<|il*<rnliu Miumnh*lt!aOiiuftiC»Mnt) 
J a n IS, 1MI 50 
ELLEN BABKER, 
j} a i» r* •x? x h xx x. xi i v i' 
f.OYIILI., Xiiinr. 
All |ir'fTjil«, by iii41 of olkriaiit, |.|oOjp|l) 
•llrailrtl to. 
J. 8. PO WEBS, 
JIKl'TTTX HXCKHIl'P, 
r K V B II IT IIC Mm. 
I • • i| till ileum ii 11 v allrmlrj In 
I^J 
BOLSTER & LUDDEN, 
Attorneys ami Cciun>rlIors at Law, 
DlXriKLI), 
31 OtroRi* CiivifT, Mr. 
W. W. Bol.ti*. L» H. L»W«>. 
W. O. SPRING, 
BEl'TJTT xirxuirx. 
IIIRAM, .He. 
Allb«iiNiipro«pll; iiitBdinlt. M 
CURE 
NervousHeadache 
Headache. 
Rjr the n«f rf I hr.r | i 'a Itir ir allarka 
« 
»r Si •< llnU-• *» l» I"••♦••M<<<I anil 
ll lakm al llir riminii I • !•<• •*!»«< k •••>- I 
mrilialr rrlirlfium j.ainaail iirkaru allll-aub- 
lai *nl. 
Thr* irMiin lail In r»<»i<t» lK» »«<l 
tln.li. kt i.i *• h>< hi rim1'! an- "*•'■!•« 
Tk»i acl (rail) ii|h>n itir l»m»(<, irianting 
rwimiMi 
Km Lllrnirt mra, Slmlrali, llrlirnlr KrmaUa, 
ib t all parana* of ir/»af»'» Milt, ik' 
«r» 'al. 
•alilr a* a tanlitf, i*pfnliii( ihr »|>|irlila,|l»- 
|**C lunr aril »ijnf ||) Ihr dl(rall«a iitgana, 
anil 
ratifiiu thr tuluiai rlutiril) and itiraglh nl 
Hr ahoU MMrm. 
Thr CKfHIMCrlLUl *"■ ihr tr.nlt ,fl .a( 
nvratifatHM an I riirltill* nw.liirlril r*|« 
< imrnl. 
*i»m; l»fi| la wr man* jrara, ilann{ »H»li 
<•»>«■ lhr\ litlr |>irtrulnl anil rfli'tnl a »aa» 
laniMal u( |»nn in.1 aitlfrnn{ fiiwn 11«< I »r h**. ( 
ahrlhri i>ii(hiiliiij in lllr nrfun. •jiln* iif 
luai a iWianfnl • late of thr atiini.ii h 
Thr* arr nlirrlt trgrfible in ihrir nM|Hi<ii 
inn, anil mat lw lakrn al at! tiinra «ilh|<*ifrr 
iilrli wilhual making ia» hanfr t»f .IUt,aa4 »4« 
«ay 4iM|n»V« l«il» rt*4tt$ u »<•>/• 
ttmitfit M»«a It hi Mrt a. 
nwtRi ur coi'^Tr nr rirt. 
I'hf fanaiar hill- litr • .altlln I llrnn 
■*I• a•• Uf• 'i »•'i ii 'i l» 
.•a.,t.f |>* |lin/f i«|b mil Pralrri in Mulifmn, 
\ II"* Mill la- trul li« IK III |irr|<ai>l on in o|il 
>f lha 
PKirn -w rum 
All aril art ah n«li| Ir ».|,lir..»il 1.1 
IIKNRY r. r»l\ll.l>l\i;, 
I* l*i|«r Street, Via ^ nk. 
Of I.. wrr.K* a I'orrr.it, it ..to*, ~u 
A|»nla 1* >r*» Knjlanl. 42 
run roi.i.oxvivi r vim>r.hf.mor 
SI'A L DING'S 
ckpiiiik piixs. 
Will ntntiiKe ill *■!*■> MMrf fn.in 
HEADACHE, 
THAT \ 
srUEDY AND SUIIK CUUE 
ih within iiif.ir Rr.Am 
ll l|iu Ifthm-mialt ft /if ill•/ l| Wf, .VJ 
Jim/. iti| *f<nl aaftiMi aa'-l f-'** a# (4* 
I^l< I */ (III f'a/|f ttmhlf Hmrjy. 
Maanavilk-, Cimn., I'rli 5, l**il. 
Mi. ^|>al li*f, 
?•«: 
I bur ii id iimi (V|iha'ir I'iIU, •»I I I If 
tk'rn *' nil I till I «4ill «•»• arixl ior I 
Ul* » I|lh HM». 
I'ail MlMMIM thr nrighUiia, In •hum I 
jilr a l*«i ul ilir hot l> t I »»l fnim *•••■. 
frail Ihr I'lIU lit ma ', a»il • lilijr 
V<i Ir irn *'l»irl, 
j tmi..i ki \\»:uv. 
Ilatrifnil, |*a |*rh 6, |««51. 
?*| alilin/. 
fir; 
I a nh till In nil Itvr kit n ir I. .* * i>nr 
(V|<Haln I'll*. I tin ii 'ifil a g'**t Jul * 
Ir* rrr* |4ia. 
\ al • ir«|>»>f I full, 
ma::v \nn .-ioikiioi «<k. 
*«|iiiii k. Iln Mnjl * i.a I'a., | 
J tnuai* I* 1 -«»I. | 
II S|itUlin,* 
fir : 
V a •■II |»«a»r arml ntr •*»<• Ih.*m f n in 
I rj'hilir 1'illa. fr ml ihr in iiaarllllrly. 
It< *|ii II i'l* |iiii|i, 
J\i» It siMm^ 
I'.J*. / * irr mi'l I « f yaa' t rpktU 
1'iils, ua I 6a•/ »*i a ii 
|lr llr V. In in, • Ihin, Jaa. I J, I***iI 
Ilrnr, I' *>|i4iil.tinf, Km|. 
I'll im* fill w I a il Ini'ilV (i»r rrull, HC 
« In. h •• n l iik- amiliir In* .1 i VpUalii 1'ilU 
'/'h'V «" I'ltif 14« ^#11 1*111 / tin nw I'l# f. 
Ii.... \ NTOVER. r N 
|lr 11 \i ii. W Jan tulli fn ,11 
IWrrly, Maia l»rr II, |"l»l. 
II C *«• I 
I anli I ir •ma* riiraUia or In;* l|M lulu. 
In la a^ ».|| I* | ■ S a I I* ilia mm 11 a«11 •• ill*' 
Iw^'iir nil ml HWII. |f M l»l»i' NlllWI «l 
Ihr kill I, |ilr arn I Mir, 
llnr ul in, rmliawi* ttlm ia iiljitl Imnrii 
•rtrfr f it l> HraiUrSr, (lla mII, tail in{ I a la)») 
•rui ari I >>f i« ill * i ia i«f tiar If i*» a>« •' » a.* 
/'lilt, which I arm hri 
ICr*|>'( iful'I V-Mia, 
\\ It. \\ II.KUH. 
lU't imlJat illr, I auk I in I' Oh"', { 
J inuai) !l, iMil. S 
lli nr« C.Tsj, ,i liaj, 
.No. I* I Vilar Si .Nra V'nk. 
I> ar Mil 
I n I .».1 tin.) lai i(* liir r» 'la, t>>r a Ii !i " 
tail ul •• I rfiti alii I'lIU** * " I In ul in 
l(i«. Win. I'. Fillofi l( hlw|t lia'ikh. 
I n,, Ohi i. 
I n'/'i/li «w| rAi'a—<«'* kt 
ilaml lailialir. Tin!* |nan, 
\v>i. r. riLLiiu. 
Y|MiUnli, Mich. Jan II, I "••• I. 
Mi. *|<a'ifinf 
fir! 
\nl lnn( m n I »rnl In m fir a Ii >« «if (>|ih« 
•lir |'i!la f.if ihr rnrr .if |hi Nrf» .. ||ra.|a< ha 
an.| I"i»#l#»rnrii, «n l if i»» I ihr » n-, anil 
llir« h «<l ill mm! an rifri I lh il I »n iilmril In 
iriiil f.ir muri. 
I'lraar Irluio Ii* III ill. Ilrrrlln 
* i: Wiii i i n:. 
t |i*il mil. Mirh. 
A' .'W rn«'wr, X»fJk, l i. 
CVphalir I'll v«<>-iip|i>b ih>* • 1.^. I li wSirh 
iK» > wrtriuiir, till! (wrul h<a .arhr in all it* 
lot UH. 
}' m ikt fjmni', \jr, I'l. 
Tlifj luir U-rn lulfd in ui lr llia.i a lbnu*afW 
ram, Milh enlir*»iirr»-««. 
F '•* ill St. Ch»</, Mil*. 
If jfoil hip, ba»r br*n Iri utilrtl Milh >hr h'nl 
•ehr, »**i I l*ii •» (Crphiik fill*,) • > ilui 
juu mat ba»r tliriu <n raw of attack. 
/V.im ik* .(ilnrllHf, I'' 'f.JUfl, /». /. 
The I «phalii' I'lIU ale Mldlll I* J iruurlidil) 
rfliilive iriunU i >t ihr h' ^lirhr, at.l inr of tha 
»ro l> *i Out imi frM|Mnl riMii|iUiui *bi< b 
b.i« rtrr Uin ditruuri t. 
jy* A •m(lr I..IIV..I t*l' \I.IH.NUrt l'l(KI'\IU 
till (iliDC«illMitltii huh • iuroul animall}. 
SPALDING'S PREPARED GLUE. 
SPALDING'S PREPARED GLUE. 
SPALDING'S PREPARED GLUE. 
kavi: tiii: imkctj*. 
Ecimnmi! |ti«p.<trh? 
" .1 Shirk m hm* tfi .Yia» 
A# tcii!rn:> will happ«ii. rti » m lh« l*«i rrj» 
wlili .1 Uiuilira, il 11 my ilp«mlil<* In fliti •iiiim- 
rbmp ami MilrMUl *ay Cur n-jan iu{ l if niinir, 
!»*#, mirkr»», Ur. 
tfPALDINO I rRLTARCO GLUE, | 
iwrla all tin h ruii grnrir*. ami «■> liixi-rS.il I 
r»n afford in l» Million! il. Il it al«4)» ira I) f 
■ml Mp In lb* »li king |»nat. 
•• i Hi:n 1, in every howe" 
N. II.—A l>»u»b Jiri.iii|ianit» iarh iiill*.— 
1'nir, 2*i trult. Aililiro, 
HENRY C. SPALDING. i 
i\«, 4Ml Villi !<l., N«»-Vurli. | 
CAUTION. 
A» retlain un|»iiK-iplr<l |w<r»>n« arf all'mpiinj 
1 
In |n|Imi ill tin Ibr ummpMli ig pnMir, imilaliiifi* 1 
of mi |wi|>arr<l Ulw, I w ulil raalioa all |iri«<ii|i 
In r^aminr lufoi* (Mirliiiitj, an I >f Ibjllbr 
lull 1 
HPALDINGV I'lU.l'A ur 1 > hi.it. 
if mi th* Mri«i<fe wra^ipci; all oltitra ar« »aiu 
Ulinj 1 wuiilri Irila. 
The Great Indian Remedy 
l'OU l'KaiAT.HH. 
Dr. XAttUon's Indian Emnennjjojjne. 
Thii rrlrlntlrd M'tliriiw 
ItHM-mni firlurf Hnkn»«n «l •*» 
1 
ihtHf "1 ib* kM, »»«l 
rlf.« uul allpr allirihm k»»« fniW. 
|»fptwfri\ IfiMli i« Imliaw 
u.r.l i>« ihf »ali»H *•» lb* 
|m>[lua» fitMl MUM* l»IMI»f»"ful| *I 
MW |.»f «h»» fti»» «•*•* totlie 
ll in .»•*•*»*•• for In.ih • 
mi"ini •• | 
known ibr P"'|' 
vi«»r. a* it wilil*i*( "b» rn- "«b« 
,U (irkiir** m rj»p« m( nWlrirtitw, 
.ill. all uih'r r»MM>«lir# ol ihr kii*l 
h-itr Imn'M ln»«l in »4ia. Tkn iui term n«i«i- 
•t'lr, liitl • rut* I* imniiiirfil i« all MMt, »r 11k 
|>«h-*wiII Im irfuntlni. iTTKNHI liiillli* h«f* 
1 
lirrit ■••III III rifhlrr* nixilha »W* »' a «ia(/r/aii] 
Mr# at h< it 11ki h " ilirrriptl, ami m iibu«i il»r lr*» | 
injui* In kaallh Ml un» raae. 1'nl up in kill Ira 
of 
lKii«JiIr(nil iln-njlin, with full ililrrlmiia (ut 
I'l l l'» i-*!"!"*. • I 'M*ly ac«lr.|, In wII 
| III* III I hi- mu.ilit. I'KICKH—lall (liriiflh. 
910; II ilT »lr .n<<k. J*V U«ll« •irrn^lh. M 
|vr SillU. Kmiriiili'i' Thi» inrdM-mr 
ii •Iraifif 
*lr*l>rr**W f.ir Oatri* ATC ('»«»i(U which all 
ullki rrmrJiM nl ikr km I hair lirrn lliril in 
*4in. lUx it> »f nniUli'iii*! » nr miir l 
11 lira a |rni*h iv>l lirrrllt »f I'r. M. or Hi Ilia of 
ii -. rfVfM^ •"•I mM ai I'll. *1 \ r. 
ri8ox*« rcvkdi a itiimTi re, t » 
S— nl /)>•«!«•(, ,V«. (*«n« St., /'MnJKd, 
1 I 
T«i« tp'ri l/lf fin'mifl • lliliafMM ol •/•'!• 
ni' iMlMrr In>lli iif M'-m 4nil Wiinarn, li» 4 irgw 
I411> n|it< 4i>> I phtiH-ii'i ii*' I wanly tntr»* pi4r- 
Ihp, (iii'i< hi* 1»4'i» In <Iimii. I'mianl 
11I1 hi* lit It'll** 11C Hlhrrmif, ate afrirf/y 
Jtnltl, 41>l Mir In will I* Mill l» rl|HM, 
i.. im 11 im iliwi «alt-m, in all |utf la nl 1 li» n>M> 
in Al..i. iri'.»we<i>l*lieae (•>r |i.umia l»..«i 
aU.14 I, wiahinf fur 4 mi nf anil |in»alr if Ural, 
a» I g.MiJ rai*( nmil ini.nnl in liraMli. 
I' irtii uliir t'liullon. 
In lllrir ilit* nl mriliral im|ioaitnin, akrii 
men aii'iiur lit Iv iitipirnii miiIchI ant kn<>«l- 
rilj» »l ntr.lii inr ahilrin, |ifimni ranitol Ir 
riii-ftl I ulli'a Ikrt applt, Iwlif al (rial 1 
iinki'i; a.imi. inquiry, at I raiwMlIt in rrUlnHi 
1 
lit I'i iac »h makr lk*('ralralp(alriiai.<na Ail 
filial if (ihtaKUna, in mar ram mil 1 f Irn, 4ir 
I 
4n I aa Ik" nvwapaprr* arr la I laal ikr if 
■lecrpllti 4il»t1 Iiwmli, • ilk-ml making Hi/wry 
latlaiMt# tmi ttill la^«i|MMti| ii|iun. |)r. M 
• ill aa- 1 t lira, lit «•*l.iam| .inr •lamp 4* alulr, 
1 m DiRRAtH OF WOMKM «> i 
•>n prit il» ilia. 4* a (rnriillt ; all", rirrnlii* 
|lna{ lull lal'imilam, ailll llir im'il tai/adir f 
rr/trrvH irrfitaaKla, ailk<Hl trkirk mi ail* 
lulu pktairMu «f innlinn# nf ikia kiml 
4wnle| INI 1 <»m ii»i;m t. \\ii\n \. 
ki.. 1 
|lf. M Illir.m ia ihr 'ml* riW ilr I |ih«»iri4« m 
I' 11 ii. r, il nut Hi \i>* I'.ngtan'l, nlm «,|t(«. 
lian, uAin] 4 ajirciallf nl I'm lie |)iar.i*r«;| 
an I hr f iniialira tro l"-al Iraliu^miaU, bulk 
■I 4 a">t Mil •!•//. If ikri l|(|! 441 nib* 
n im riicM no niR hami 
IMnIRI ntnl |>r MmUi aUrn.lnl I.I. \\ 1 <ir 
t ■ " 1 I li> a |i!inalt, ami ai cut In |>r. II. N 
M \ ITIHO*. |. ll-.tr 
SINGER'S 
SHAVING MACHINES. 
I N l iNr IfmirK't nf n- 
| .• ,1 |.. ii f |l 
II ir liitfi it I«r1 nl<lili<l)» I !»• 
V i't llilinlr, V» I til if, >N • m<Ml<Clll rr, 
rk lbxf. "tJHHl'MI, llfp—HW»k»f. ••Ilw, Mil 
riH« 11 tm-t, litl mi in irlm k k i| 
I'l tin mill ml thru. 
ONt THOUSAND DOLLAP.S A VE*R, 
I* i.«lt « fair i>( ihr •rln«l jir.'fil In U 
■Irlitril fi »* iHr I'C Iif WW of till**' Hiirhiwi, 
a>nl I rf riw^iniilMii hI |Ki* Irvllli 4r rr(*f l<i «nt 
im »f llin lh*MM • I* wViliar '.ti n I'ln 4li* 
n«I4| tt I ii rtrn infV t»l ii >ik, ft trf r<M'ir, 
II|»HI ■ i!k riillnii, lmr« IK «<mlrii l«hliri, <l*«i 
light 4'I I h»4H IrilHff, Tht_l «• »rf 1411 « j(|p 
14 llfai 11 HI. 
I' HI- -I ihr ||H«I i( 'rutin I to a •mallrf an* 
iimir tl j ml mat hmr Inf (wilalr m I Ii |*rhnli| 
«r kiir jml |im lutitl 4n 1 4ir n-.i !j 
II |l« <-«li* -f |rf • | .| 'l 
>Ktt |'t *111.V iKW l\<; W AT III* I' 
WSii S i* ihr Ml r.wii|«arl ail iMMlnU 8m< 
i.* Mr llM rIrf MMUVI Iril. llMMMMll 1 
In ihr S hr.| 4l%|r iif IH* 4 I, «i|.| 4ft «*!*■• #r» il 
4i** igti't I »nli il. |i mikn ih«* im'iiiif»i| 
n.il*-lk< I •iil H, 4 11 i• ijulili- iif H-iing 4 
|friin 1 irirt) n| auk l« Ir-tlrr •' % I** thin ni 
rllin *r«i ^ *1 (inn- i-»rr infrrrl In I41111I1 
liUnM**' 
Il •• mil inlj<-r| In ilir nl>|fi lion ill* t|4iiig I»k* 
fliin »n i* h ihiriil, mil in«ki i» 4 1 H'llnl "<"ii 
IiLr Ihr (il <«n k II ikrr if 1 i* il «i»nhfH*il ft il* 
l»|»c 4 •• in III 4 1*4 thin llUli I, Ii |I»U- 1*1 I 
"1 i*Ml 
•(iiiilrl m l Htiliiipil In iiir Hit ilir«-4 I likr Ikt 
\\ h<> • f% tt m ••••• hiii> l«it i« 4 it|il) >11111 
nrnl lit i^ilnim til WiihIi nf f f»i 
I'lirr n( I'limit Vlafhmrt »lll| ittM lllilf rat* 
pU-lr If ■in *• I Ml I'h' lugrr •t4<tili'l 111 • 
1 lnifi In.'ii PI23 1. J1NI. St-ii.l f'if I. M. *iagrf 
It I (iairtu, lie mli hI I I' ImI |vaprr, ilr« 
lull •) In ^mn| Mar intra, 4.|.| 1 -111I lining Ii*1 <>l 
|iriiri nt I til ..iKrf lal imiatl "I nil Ibr til'yi't. 
|l Hill I If lul <• 41 .It I (t4li* 
I. M MlXUKIt k ro., 
lii llrm 'miIi N«« ^ m k. 
»«111 h nirii'ii i« 
llmlmi, A II'41111 It il;.ill..ir, fit I .ml it 
|'i .11 im 1 ii ii11 «i i'lr 4 '1 .it iii'Miii SViOrhwM 
N 11 •«• Ii 'i' tM 1. M 
N 1 H 4 k I'lllll '• l|ln4.N ••hllllf 1*4114, I'll 
tsi44{»w, rt i.iUii'l. 
I^ftl \grnt* W4nlr.l. 24 
nil Vol' 
\v«\ r \VHI*»KKU«' 
I It 1 vol' tt \M \VI||.«Kt:K<4! 
Uo vol ttW I \ Ml > I U III 
no vol wanr \ muhtu'IIi: t 
BELLINGHAM'3 
STIMULATING ONOUENT, 
For tho Whutkom and Hair. 
Thr iiilttriilvi I4U1 filrimrr in amvmnriiig In 
|S» I'iIiii ii« nl lilt I mil I >Ulri, I h 4l I fit* h nr 
i.'i14iiifil tin \;rint III*, anil 4lr 1*1 tt rmMt .1 In 
n^rt lit Ihr. \ni.'firiii Iftr »l»it- ji.llt 
fl-lrln Hr.l in I « 11 ll-int"*it».1 atlirlr 
TIIK STIMULATING ONQUBPTT. 
i* |nr|>4ir I lii I'l. ('■ l'i II1LI.1111H111, 411 
rniim ill (ihttn 1 III nf l.iiiiili'K, 4inl i* W4li4iilr l |„ 
In 1114 1 ml a llm k wl v( 
WHISKERS OR A MUSTACHE 
in frmi ihrrr In «iti m*ki. Thu »rlirlr i« ihr 
Itnlf nil« »(ih" Willi Il«ril lit ihf I'rrm h, mii| III 
|.'i'i Ini in I l*4ti* il la in iim*ri44l u»r. 
Il 14 4 li-4'itii'il, mm-mmickI, *Mtihiii(, «r| 
•ii.it'll iim( rtunpoiin.!, irim, 4* il In mi(ir U|niii 
iHr ronli, ri'iiiii( 1 !»• iMlifnl (Mllh nl lii\in 11111 
Ii4ir It 4|i|iItril f» ih- »f4lp, il mil rurr 1111 11. 
* » • i, ami 1 4't.r tjit..i » 1 ■ |• 1 1 |tl4>'«* nl' llir Im U 
4|»ii« a inn* g' mill ii i»i hair. A|i|iln'il ar« 
in hn; In ilirvrliun*, il Mill turn R it It or limy 
hair uink, anil rrtimr gray hair I in oii|ntal 
ml 1 leal 111/ il Kill, • 1.mill, an I Hr«iliUt. Tlir 
*'OlOC|i|" it 4H iutlM|i«itMhlp aft if Ir in nr. j 
gnilir.ua 1'a luilrl.anil aHrr INM armki Ibr) 
Htiitkl n.t I'.,f am 1 iii«i-l''i4I1.HI la* mlh'tal it. 
Ihr •ivwriili.'i4 an-ihr mil) \grnl* Im llir 
mliclr ia Ihf I 'mit il Mialr*. I.t w (1 i.n all nlJrii 
tS'Hl tl V 4. I'll ii 
I'm Our Ik'.Ul a Ul*—I'll I«ht liy ill |Iiii>- 
|l.|4 an.I |li ilt 14; »r a Ii >\ •>! ihr 
" OiiKurni 
" 
(«a>rinlrtl in ht*t tlir tlaairrti •(Tut) «nl lir 
»• ni In am m h-i tl *mr 11, In .11 ill (ilirrrl ), 41* 
limit |k|. kr I.ml trrnja nl |n|. e au ! pniia^i* 
f I.M. % '|t 11 In in M'lilli 4* 
IIOIUi'K I.. lO.iil'.V\% a co., 
Miruuiir*, kr., 
21 Willi llll Slllrl, >r» Vuik. 
Eoal Estate for Salo! 
1MUT V \l.l' \lll.K PIIOI'ERTV •iiwifil in llir fil'igr nl Antlmrr I mini,kMuWN a« thr 
("ni kt II r«latr, luimri I) imnrti ami tai ttf.mtl li» 
ihr lilr l.i w i« I'rm krtt an.I ,N. II. I rm kill, an I 
mmr irrrnll) l>) thr lair l»r. H. A \ il»n, aa<l 41 
jirr» il iMrupiril lit Nalhan l>ir»Mi. I'liu | in|. 
»iij rtMiiiiU ofalmul ■itlrrn aim ol Iff) m|ir- 
ri.f I ml, with aitrarl) nrw 2 iturii-il h«,», l»'ilt 
■ M<l biinht-.l lu ihr wal lu^arittr luania-r, wlit a 
gml'l 4ml «• ll-liillaltl il Ita'H, rfl-iul Hill) 75ltil, 
aii l •uilal'lr miilmlliliiiga. 
AU i, ihr Ta»tm Man ! ailj'iiaiaf, »ihr ilnir 
an I lul mi iihicb il fiauJa, «n ihr t,jija>4ll« »iJ« ft 
ihr rtMil. 
I'hr ainir |ifi>|irif ji » ill lir loll Inw ifa|>jilifil 
for (nun, anil Irim* of | ajtiM-nl iiiailr ritj. 
Fur |i nlirol.il 4 I ni |'i 11 of ihr mlMfnhrr, at I 
An loirr (Yiim-i. I" l'i AI.I.I..N. 1 
A nil. »ir, f»rji|. |»l,l^<ifl. ^ 
DR. A. THOMPSON, 
XDEISTTIST, 
.Ho, !l| Ural'# llltM-k, 
ft NORWAY VILLAGE, ME. 
Amah: ami 
hpekuv remedy for 
AmImm, WJtoapiaf <'»«jb, 
H«f* Thrial, 
ASP ALL MS HASPS nP Tilt: TIIROAT 
AMP LVSGS. 
READ TIIE EOl.l.OWIMi: 
P'»m II n. L. U+Jrtwm4, tj. (/'«►. •/ l*(. 
Mmmi. I!. II k to.—I fi4Vr mril 
jour WEEKS MAIiir COMTOUMII. I.„ 
ar.l 
«p>r ri>M< ami Mmr Thi.m, an.I il li «• pr»«n| 
411'flu I null! iribnl). || |« a lalu.lllr 4<r»IIHi|l 
lu ibr lul ul ihmi trt li* r»U*,0iii]bi, K>-. I 
I am. ke., Ymki, 
I.EVI IJNDERWOOt). 
llarlingloa, I>ct. *, Imhi. 
//»*, J**. /'4h4, A'UI# Ktnmltr, |), 
|h.«r»M-.l IVEEKH* MAOir (OMPOUMD 
in HI) fmulf, ami h«*r will !•*...I 4a» irwnl« I 
*0 rHi < 1 imI in cuii><( rn«|h« ki.iI mir t(111141, a it I | 
nlhfl «ii«rawi <>f ihr 
jonerii %m». 
\| iiil|f Itrr, <V|. I. !•*« 
Prom ll»n. Timrtkf P. AWlUH. 
I \\»:i:kv maohj coMroirM),' 
« ih.nl (• li*-*, I w.i* rnlirrl* rnrr.1 of %tnr ul the 
ul *1 »ciri» 4imI rolill H|»m hit lung* 
1I14I I rlrf ri|*firMVil I U'« in mi»ili 
niiMl In ll luf rutitfh 111.1 Iuh( 1 .nH|i'4inl* {' ncril- 
k 11»: 'i hi c KCUrtlLO. 
Viinl|irlifrtl>il iifi 13, l*M). 
/V.. «« A'«*. I.. It. >«•'»*, IK b. P'*mrtp*l #/ A'i» 
Htm ft 4 /«.|«>Iim. 
Tli- MMlli: lOKhllMl .kirK >«w *•"! 
iimIk-.I IW ll*l »|MI4«' • ll'll I «4* MllfrllHg 141.• • • 
winrU limn ilia rrt.ri* ill a king miiiiii<w| cnU 
iifiiin in* Ikii<*. arlnl like a rharm. 
I li# ht *i 
nielli »liri liking il, I rn^hnl '«• awl *l»|tf 
Ivtlrr III hi lor wrrk* hffiHf, ml Ikr »» U H 
h'fcilli inikitnl lb>* ilirtl* nlli ralirrly, I *b *llil 
He II a(!lH III |xrf. rriH-r 1.1 an* iiir-lMinr I havr 
rfrr Irinl »h"i umilirli a4irlr.|. 
V.M.r*. r»4l». E. II. KMITII. 
I'jiilat, Vl., A|ml 14, l"Wl, 
\ *huil Imv tiac* mi rkiU »4i allarknl i»mi 
•rvrirl) with riMi|i W» ill »i4III *U<* r.xil.l a»l 
life livr iii mi|.« I «i i/W- il l*1 iif WEEkrl' 
M i<ill" I'OMPOI'MIiiUiiiIIim 41 ihn». ami 
• hr hn tii I »■ 4)1 i.l il liner. I think »t 
laMil) vhouUI lip Miib.Mil it. 
w. r. v\um;v. 
I'rm. \li««i'|».iNailry .\ca>*im. 
Monk Ti«y, A|f 11 IS. I*W. 
K. B. IIUOON 1 CO., 
No. fiti), Vi,,IV'|ir»ii*i. 
Tiiwhum all unlcr* • h.»uM l» aiMrr**rii. Haiti 
li) |liuj{i*'i hi 1 Mrrrluali gpitPtally. 
(illltlllL J11 R Tt, 
II II. II4 V. I'aiiUa. 
M. r*. Iluir Ii M I rnaohl Mlrppl, Rnilnn. 
li. I'.li*i'l«illfc l.'n.. II 4Mil 12 \|«r .h4II Ml., 
Ibi inn I.♦mm" i»<|i- k I'a. Mi.air»wl. 
\ vi. \|. H. I'nii; II. 
K II Hp* * I'ii I'n ••; |l I' Nnifi, ,>ur«a«; 
O I* •• 1 <»i. J.ihn 1' ri». 'I W Nulilr ia.1 Julia 
II l(ia I, W iirffif.l j Mr \ma(, H'nl Can*; C. 
I' K»l(bt, llllall'l I'iimIi »1 
11 r N\\"I5W RLI/S 
UNIVERSAL 
COUGH KENEDY. 
rpilH Vtl.l \I»I.K 1'Ur.flRITIOX, fr**l | of til Ih» mm it t r<>»i|»>nrn(«, i«kS • * 
0|N4lP«t<if »hirh nil ihiI« run 
.!.>••! ih» t>i< Uli.it 4II rlnw »( rmr, 
• ill It-lniil 'M Hill ll !>•••'•• Ih' f.ilkini'ttf 
wKinlirt, «■« I I • w i.'h <S» 111 >«• *il>ttM* l*ili* 
m> hi xuf l»* fi'i'i I m lit* pi M|>hUt«. 
Kk \Vh»v",{ 4*'l • • * "*»hHiw£ 
M«nfi, ll m • 11 -m » lit, twf li» »ilS ••* will 
mil ih* lt*f*-il pnf»"im ii|Nuin miliil 
ilm « if b nt Ix li4**'l I • \Vl*.*^ii i( I •m(ll. 
| I |H It'll'* • 4*1 III "M til ill <IM|ll«ml< 
ihr I a **rn i** mi I' >nm<ii|ili'ia, ill .jiU».lu| limn 
M'i|Mllft link* ll n 1 'tn't lb- hmM |»llrc l rnr 
i*i» l<i ilnrtw, Imi ImiIiIi ii|i m l MM una 'h* • *• 
Irm ll'lll I*'—It* <tr- ill lit* I 'llHI|lLlltl. Nm 
■mi ~ 1 •li 'ul I i» wiili 411 ii, mir ab'rtiM j.«i»iii» 
Inl {-I 4 |>l'U|i>lUl, I lir l<4i»l 14 lib ill iImI* 
m, a* ibr unit «4I l-i it-t J»lHf In ila *4lu«. 
IH'NNEWELL'8 
CELEBRATED 
TOLU ANODYNE. 
Tbil <r*ti \i- irtk(i« ll* n»i|» .\tiur«l 
OlMlttft li^if .|t*i 14I tllmli t'lil itl*r*i(, Im* 
hi,' fieruI I >|iiu ■•«'•< |Mr)Ml4lii««t »l I l|imiii( ur 
of 4 i) Ihii •!'!• il> *•*{ 1 tlil* ur mr ln <l (ifop. 
rllir. I' NrilU'^lt, lthWMtlHW,lil«l,T<Mlb 
\.li l I".ir \ ti' "Vi iiI I' i'H|iUiHi>t |tl**.|. 
I'l^ 41 I.'M **1111 11 t|, ll'IM* II 49 I'ftfr, 
Ctlinh. 4 11 4II lain M Nm m» I''>n|iUiitl«. 
I I ** I Nl MI. Ilr |,|. 
»< b». 11 b«« It-1 "J nl, in ! I'i «t bi<"b «** uttt l**» 
Iiiit*ml 11* lV«mi 11 »>l Mfti'i-I • Hiirr* 
I'ir It 'll, in h I'ipiiii'i* ii 1* t "'ur* K'-itinl*, 
I' If It mil l'i'»|llll.lll, MH U'I|«< Cbulrni 
M rflkli, ll 14 'I'l 1 I t|ilr I, III n il null I" 
it»i*m{ lb |iim«Uii «*fit( 14 |ib«*ii',4 (r*4l 
'III 1 4*1 Willi 1 1,1111'H, hNh h It || "llU r>llllll|i4ll'l 
411*1'Ir44^• ll'-•> *1'ill, lijl III lk. 4 lt»r »I IIW Ij milt. 
ihmih* In**,***. 
I II l'h»4H I4H4 ur 14k 4lf*Hl'in, 4t I OH 
mill I IN I'i II ILilllr* Mill Ir 4*111, lie* 
*rl |h"4 in lit* I'luliif 44 OpMlf •hu h Ii 14 
k u{ I4.11 !• mini, 414I in lb* fmifb llriMil^ 
•ih Ii 4* rr.l • nl 11rl» nil <>n* 1 «mtil |«i h i|>I*. 
I fiiii Ill* i'i.I* »- tik rnii*4|i.ni Itih* l*il 
I* *ll.|**llrl| ■* *>|tU<MlMn, » llh'. ll 
" |KI<lt|4' 
tUM|H*" 
I'rirri—l*r(* I' mi,'ll ll » «l* l», .VI fI*. (i*r laittl*. 
%,tMll I. 21 " 
T..U .4in«ljit*, 3(1 " •• 
JOHN I.. IMWimil.l., Proprietor, 
rNMIlt »»H PN*R«4CKCTIfr. 
No V. Com mm-in I N hurl. ItoMon, Una*. 
Sul.l lit til r*4|i*i i«lil* ■ lr.it*-14 *»rrtwlirr*. 
II. I'. It ti* • k I'n I'ir 1 •; Mr. \V \. Iluit, 
Mimlli 1*41 ii; A. Ilirir Nujn Jk llrit., Numu, 
\(niti. \V I I'llillim, I' miLtn I; VV, I.. AkJtn 
k I'ni, Itjiij i|, tt Ii ■« i4Ir 4( nli. 7 
A Wonderful R c m o dy 
fOI i WONDKMrVL AOMf 
lIorriok'M Sugar Contod Pill*. 
Thr Iril K.»i«lil» t4* 
I Ii4>i* in the \V< rM; 
ii.nl 2l» jmri, l»* 
li«r inilli »( IVf• 
aunually; aU 
• |i»r# 
■ iMNi; r»«laiM* n.>ih» 
m/injuriniM! (ulniit- 
ilnl li) I he |'nnri|Ml 
an«1 Sal- 
ft->11* m ihr I'mkiii; 
rlr^aulU mill 
•nj if. I.irjr loin 
}} iriKt; 5 ImutHRI AN. | iilhln rrl l<MI# 
nitbfH'li l»it. \V.trt4iile>l •«*!»••»i«*r lu au> I'iiI 
Irl ,te thi* |mtJir. 
Ilrrrlrk** Kid *tri*nctliriilii( Plualrr*. 
rmr (II lite hnnn, |Mina ami wrAar.t <>( lb' 
l>it a<l, •■ t«'.in I l».trk an I ikrti.it itir n»a|Nami* 
in «a|<i.ilW .li.nl iwiiwl <tf liiur. Sjhu.I on l>—»ii- 
lil'.il nhilr Umli •km, Ih'ir uir m'lffli lh»ir 
nwiff in ihi inniiiirmriirr, anil r«rb 
Ni'.ir litwi <>••« H«-rk In lltir ni .nlln. I'ik*. I" 
3-1 f'lMl. 
Ilriurk'i Na{ar I'mtrtl I'iIU ami Ki't I'laiHf* 
arr ».M t.» i]iii(;i«i« .an I mrrnhania i« a" 
Ihr l/ailcl ?4| 4ira, I'anailaa. a»l Mamh hmm M a. 
ami maj l» uMai i«*.| In ralliaf l«»r lb** •• 'iff 
lull name. 
Mr. L K. IIERRH'K k Co. 
A'lMKJt, .V Y. 
E. Ill (IMr 11 LP. Imtrlliac a(r«l. 
SIII'.KIFKIt HAI.E. Oir»«ii, 
ut-TaU 
a rtxulMM BI»I will l» •••'•I al I«l4 anr. 
Ii.mi, i«n S«tanla», ik' 22>l Ja» nlJuar, I.II. 
al <Htr iiY1 <h la ihi- alunni"*, al lh" ilwrl.ing. 
b'i«wnl thru .ViH'H.ih ihr ptrimar*. in I'uilrr, 
in •••>! C"aall. • 'I ibr fifHl in M|uiU »hirh Orm 
.%ii»|.in,»f aaij I'imIw, lu« lo n lwiu ihr (illua. 
hi. «|r»rril»-«l rul r»latr, ailua r.l in I'nrirr, In 
will A «wrl«ia hit uf laa«I in I'.mer, af.ifr.anl, 
whtl ihr biUiati thm-on, tiring till* mctrt, m-<r 
or In", ii' l l»-in«' ihr h no* aI«*ail lar.n uf aaiil 
Motion. I llf ultilF il<-»n ill. .1 |Mrmi*ra tiring »ol»- 
jrri In a (i«rn H Rm I»«*i», •<( PMi. 
lo »roifr thr jinnv ii »f a n >ir <>| haw.I (<>f aUiui 
hnn.linl an.I Hi*.|i«r dollar* ami iairtrai, j 
pn tlilf in ii« in >n|..«, <,n which ll»rt« ia »«• d» 
iUhiI our Hmiiliril awl cfralt ilollar*. 
\VM. II. •'I'ltlMi, hn.«iy Mbrnf. 
IWr. Mu 17, IHil, 
D. P. 3TOWELL. 
Itlornry nad Counsellor at Liw,| 
CAM TOM XILLR.a*. 
PERUVIAN SYRUP, 
on PRorrrrro 
KOUmON Of PROTOXJdE Of IRON CCMBINEO 
ntl W*ll kiMi RrwMlr bit hern uw.l nu» 
*U*I» Ml wllhfrml m<m Itr 
DYSPEPSIA, 
Or laytM ii4 l«|H r(«ri Pljnili*i 
tin rcN«w»*t 
DETERIORATION OF 
THE DI.OOII; 
i«d r*» fiia ruiu»«i« « 
FORMS OF OI8KASE, 
Mu«t at •lil'h » I|U.IU 11 
Mfiiinui 
Lni.i; M>M«aivr. ORnrM. *n nm'k 
m4 RERWll* ATPII Tln.W i ms <i| u 
PETllT.IIEADAI III'.I A.NGI on •« ! |i|. 
rRKMio^r -t 'Pihitv < «nin >< 11« 
i»i roiui ria*. Mimv,*nn. 
TIoskup nir.*fciv • «»>*■ xriite 
tl>di.vto, i»i»i»m mm. imv. 
ra»c% rti i liar ro i lmai i %, 
fc ALL I OMPL.tl*T»4< * OMPAV 
ICO lit ORRKRAL l»IULi:\, 
.(Ml K»UIIKI>» 
A TOWCAJtO ALTERATIVE MEOICINE. 
«¥•##,—1V(4i'ur»n( IIH'N »■ « im.rtlf f« flv>. 
|UI« of UK lloal, IMl ll i.un«f 
I •• * i»Hfi"0» ll> »n f 
Wkt p"|«t|U.« of limi •« «Im1I tdirt tbr iImw1i 
• l'»o tolli.l »t*U, %J. I till* .1* *t • t) * 
u—i v..***..iuk nut miv »v#t r Mtri:v*> 
*1.4 It in In ll.* ocljr f <•» lu I Itll |k>.a|l|) 
(wr ln>« It •bin «tjru! tt> mi. I u i»» t!» 
km vuxinui 
• hi' li ll*rr |>ftp«nli. • (I iml • lui » •.» ■ 
U« Ufa U t* tf IM at*.I 
rrrtlflratr tf A. A. IIvIIV V. II.,• I KtmUm. 
Itli »<ll kn"»i H.it fP « 
M« »f Ii«ii«i> |Mll|Mnt IW| I • i- •• • 
inI IKal i.i nuutii • » lit •' I* .-i. »«<• 'I 
• tUk tal fmUMT «t»i*il"<l, Ui ■ l..«Ml| |M.|»««l « 
IntU PCRI MVS -M I' < I • 
Ui»ii«nt l.y «Tl<-i i» »• «t »•!' •' 
»• » 
1*4 Uiiii'^ ili.* m*f *ii lfc» | '• •Ui, 
IIUMn ual Uibil.1 f l!« M*t«il« M« tl«». 
A. % IIITtl. Ah<)1 b Um m*U f *!»•• 
H D")UM llint, li- 
(•nlllMlrnl Ja*. H. I ll 11 Mi. M. O.. • % «k. 
ll lc vrtl |wn Uil H K«i I"*i1 t '< I 
llC/ml ti ptM»r»r in IllUllt.l I m. '■» • 'mki 
* 
Whflli liw, C H.ip. miimIc i#l l*^ l'n4.i|iiU »»l I 
T>" l'r»'i»Uti ")»np," I wt |i.t«i| U» »•», »«•• j.- 
MllM Uuidniitli " I. 
i IMM W.« illLTntt, M. I>., « '. iuii 
(I rrui»« >«w Vi»«k, I », l»' 
r*ftl(lf«l«llMI WII U.«« < lll/fMI>( Il4«lttl. 
IV htllnf .1;»tWt.| «' * l«l.f ,0 
lf«(U *4 U«4 I I 1(1 \ |A\ lit l't 4 I la*• at* t-. 
IMmaaiMaJ It l» tfc# ailrulk u vl IW |»tl U". 
R". J.Jui rwrpnti, I".Uf lltrm, 
1 '»■««»• A l**itrrt Jtan * Ihiiiii, 
A II IUt»itll. M. II. *M»ul M... 
lUutt C. Ai•»'}, !><<> Tkw. ^ UltioKft. 
(•rulirvla ffufti «*»ll kftuWa < llirraml Work. 
>»w Tot, .*«•. ITU.,1'* 
T- nprrt.-'. ul»l.k a. h*t. I—I f t»- HR' M 
AM 'V III r Hkl lh» »aMl tmr~ m hi. k III! •> I 
L. im »f |U frnl in IV fun »t Ma ui» J !«»•>, 
MllalUa in U.*l It It • M..tl. IMl »f»lit nt |> .* 
^j«rt uvl II,. *1' i«* 
( la>tU4l. 
4UU.V L Wll I I IM I I. 
NMoH U« SlMltrbWl IImL 
Iw. AO »rrvr>«. 
UliMt undid Al'«aata A Innti 
JuUN U 
I Ma *4 :<•»• A LUati. (l M« H 
iv. r un hi ii. 
14iMf N«« T«k Ck~auU. 
ISAAC V. fuW Li* Am. 
141 UmM. T*ak Off. 
Tr*TTMo^i ii.* rmiti nmuvMi *. 
On t4>« li'Vi of U< hntwi kfl'ni U"1 I"* 
fflU Ikrf L*a* iVritwl frMB it* >.*» ! 
|U< JotlX rilK OlT. Ma*a-!t»««*aT 
ffct 
Kf4»in >»4 >4k** I'WIIW lit if— 
R.I WAltlUS lit K ■>*. II •• 1. *».- 
!«• '* !• 
ii.»i* «. !>.*•' «rr""* "ir""*i s«»'h 
mt Aitokaa* *>4 <!••«« Intel I;. lu 
\ *.«* w L../ 
(| MM. 
ft*. Aitriim It rnilA-l* «• •»? «• 
Km® IW 
*.>«*. )■<■«''* •»«•*. 
N* «*•*•** 
•Pi« —J i>. «<W l»Uitj lu \ 
• U.r»« 
ft*. Al rjt'«Tl • H. P'fS. I««»int.w, 
Nm-Cm X 
» At.i li«li(l*i 1 M l||lf 
lirUKIN H«m»l*a ||««UI. r»« *•!«•.» 
1(1 Iu l**.Mt), liW 1 )•!•«»». 
»•» 
•hi.* ».* A>Wk4< •mu.Ui.l* 
lu< •»!,*•» vi « «ona. 
in iv •••< M 
•Ml.aln. / H>Ai4 m »"i">| Wt*» 
I »| »l t*.,r 
|» TUO* WHITTI MORS, II-» «. M*a* I 
I t 
ivtiiM,liii|«i<4. nl i"-n r. ■« n« 
III! |t «l> f, !>«•■. *- » •' f^/H*. »-a*C. If 
•t M *• u. 
lu. i>•••.mv »»rtu< *. r—»•« , 
MM lii«i Hwa.M4l.kKM> llnwW* 
ft.. riHRtlN m^liJt, Iww T *—«.-» 
lu IA» • a |ijar*i**. lUf-.ar. l"na*n*4»• m a 
la ft— li M..u>>. IllVa IXmm 
ft.. rill*Mt«ll f"**- |la tftaaaf « UlMll IUU-T 
lau.* a -A Nui.m p».i« 
ft.. Kl< II *H> Ml II «1 I !'■*•.• 
«*** I'l la. Ml 
fVMm*.. 4 i»«a»»i«.. 11. Mja «ll ■— v ;.«■ 
I • 
Tata IM I aaklail 
ft.. « r *H«rill>fta»ai.VMi-lHU<a'ilM|.r 
»>• UlW> 1 >«lll M. !». •.«. 
Ij' J * Kk 
ft*. ;<>« It «r I" • II K«a. ... Via lu t#.«/ 
ua i*.*. 
Ikaa Mai baa.ni l»kUf. 
ft*. «HN«II»M iA< Ki'pi* X 
II.-ll* I WT 
U rw ,a,-|.-. aa.4 I a*.a-. F »rV«-« 
ft*. J rt«KXI\ J*. >at. M.« l«*» 
la l>yn~f» —4 lufcafcly. 
ft*. ARTIirit « ft « It »wi r V. llmW< M .nr» I U 
fkaaain 1mM.|j »•«. .1 in. Acinaa.iua 
fvr. I * I r Al l* »t-|ILHn u>«. Maa* 
1* — 
In r.a»> a«<» ll'K. I illarf.* •»!.. >(f 
.a • ► 
Wm aM I I »*|» |» • H... « aMakatW'tUain. ImI- 
tit ll*l|)a.(l*4lL4lM»' 
ft*, lit >HI t-rtlAM. M.a*.—fU I ft mr m 
:>.a- 
ppa t*4 AlUVMrf .»• I 
ft., t II Htl»l'» I. Ifc*«aa. Mm* l«n'« .■•aH*' 
ti ll* |a4#Mt* t i4|»J l4»ai, Stw* « a, i». »• 
MiHtuir 
ft*, rc. lit AM TT. 0~»*«.lt Maaa lu 
11*.. a*. 
a*M a. * aJ If.*1 1*1 U *( I* w 
lUa* *1.4 IV.iwr. 
ft*. J *» llt.M«TCAI>. fta«^< Mm* -i^.*.*i 
r. — 
M*4*Ii** aa4 1 **Mra.. m> iu li*"a.a*aia a* * U*.r 
*aaa. lu kJft>a.| la l>|*p*^-* a*4 \.r> w 
H. B. TaapkUt* rMialil*| I^tirr* l'.m ll« 
• buir uiifil t.rall^nu n a.il.rr». an ».t. 
Im.' (all Inlofmaliam u| If# *|m|i, ran la- 1.4 
I 
Ml llwllnIM lu IV It'tala. «r lu 
JOHN P. JMTT & CARTER. 
MTORK A'J ftl MMi:II MTKKi:Tt 
( Nr»l il.Mif III Nrn |'...| I Mm * ,) 
31 
KOI.D BV % I.I. HIM i.iiMTrt. 
<'•** r„c», r. 14, H'.a uTa. 
M| irraMl a .r a 
ll'aal, Rtl.tr* Ik* II. I *,• 
.•l> ia I'mm^i a, //*■'■•• 
I'll, ,|ift«i aa ( I Ilirfl t '<>4 
«a < (in «rr««{iA |. Mi Ivi » I 
PUBLIC SPEAKERS AND SI\GFRS. 
IVw arr ia*rr nf ihr impa.tunrr •■! rh<« ki"f * 
('••ugh of "t'.ufi >. .« ('..ll,' hi ,i. h .t*^. <t 
uhia h in I hi l»ninniHg uimlil mlal In mil.' t* *• 
a«l», if <w<lr. Ir.l *<*im 411 •• k* ihr l.nnk-. /!< a'l 
It' .« »I */ T' >Vi, rimUl* •; ilrm.i inil ||., .1. 
■Iiral*, ••!»» I'uliii .n4f» 4*i.I tlma.hiil ir»i»i'> 
Mmm • 
Drtra'i 
llr-<rH '• 
7V«*#t 
flww'l 
flrta •'< 
TnKS't 
Rrm 'i 
7>«V«. 
II' «••»'« 
7WU 
ftr.im't 
Brtmm't 
7VmV«. 
/I- #•*'• 
llmc^'4 
7V»rA«». 
I tl «l t|»l" ( !• w 
thr '• 7"'" air 4 ilniiw,! 
KMitr nftrn 4 lii'tf »lm|iriri 
" 
n r wiixih 
rrronciiMil lie ir la I'l'IkK 
REV I II • M \I'ln 
•'II Ifr |ir»*r»l • tlintrlt »rrt»i 411 I I 
11 <1 « M • • » » " 
R| \ IIKXKV « in » 1 Mi R 
•• tlni'ifl iit.l4i<l i' In 11» the ilulir.. I 
Ulur of UmltiDi wi iiUt in \»ihi • 
"I'oiil.ttn n<> "f «ntlhii>| iijo* 
riuM. I>K. V. S II Wl *. 
f 4>«l('a il.xl' 
I «iip|<lr an t plra>4iit r>« Itiaaliou f< r 
1'ilVttNI, k< 
" 
ihi (i r nn:i.i.«»w. 
IntMi 
*' IVnrfii 141 in HI f i« " 
Hit J I M l.\M 
/!»•/ a 
** I hl?» iiroinl thrill r»r*llrnl I 
WhwOPIUm I iifuM." 
REV II W \VAKKi;.\. 
/(.•/•a 
'lUdrllriil « hrn raiiptIM l» i|>4k, 
••ffrtini (dim mil." 
Il RV nil' A5fl>KRiM>%. 
Si. 
'rife* in 11 in rrmnving knKiirM•• *- I 
• mi hi.mi nf ibr ihiiMi, m niimw" •••k 
>l»-..iri« 4».1 Sinfri#." 
I'ruf. M HT.trV jollNtMiN 
Zrift'raai'i '»«• 
Tr irkrr <•! \l*«i< -iHilhri1 
I'r.naU f 
Mitral (iriirSl »hr* nkm Ul ir I 
a'lrr (ifiMrK av, a< Ihri |.m *. a' b<>ai»r- 
■ra#. I'iiiim lilrir |«a«l rl|. c|, I itimk III ) 
n ill la- wC iirfiilliir.il • inia^r In m-.' 
Ili * K HOW I.I. t. \ M 
I'lra. Iif CnM-fr. IVil. 
"oil ll"i.'.'i»i», a« TW'KNTV« 
nvi: i k>th * ii"\. 
THOMAS P. OLKAVF8 
Attorn?) anl Counsellor 'at Law, 
Ilr<»MOtliiiil Co., Hr. 
DAVID KNAPP, 
XI K l'TTM'T* 8 DC *111 IT, 
MaJif, 
W. A. PI do i N it CO.. 
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